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Вышел сводный алфавитный указатель к материалам,
помещенным в Бюллетене Финансового и Хозяйствен-
ного Законодательства с 1 января по 1 июля 1927 г,
Цена 1 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве ком-
плекты Бюллетеня Финансового и Хозяйственного За-
конодательства за 1925 и 1926 г.г. по цене за 1925 г.—
4 руб., за 1926 г. — 24 руб. и сводные полугодовые








Мк 38 Выходит раз в неделю. 23 СѲНТЯбрЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении Положения о Центральном Ста-
тистическом Управлении РСФСР
• В отмену утвержденного Советом Народных
Комиссаров 25 июля" 1918 г. Положения о госу-
дарственной статистике (Ообр. Узак. 1918 г.
№ 55, ст. 611) и в соответствии с постановлением
Президиума Центрального Исполнительного . Ко-
митета Союза СОР от 19 марта 1926 года о предо-
ставлении Центральному Статистическому Упра-
влению Союза СОР всех прав, присвоенных об'-
единенным народным комиссариатам Союза СОР
(Собр. Зак. 1926 г. № 21, ст. 138) і), Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет п




Утвердить и ввести в действие нижесле-
дующее Положение о Центральном Статистиче-
ском Управлении РСФСР.
2. Поручить Народному Комиссариату Юсти-
ции РСФСР внести на утверждение Совета На-
родных Комиссаров РСФСР перечень зйжонов,
подлежащих отмене и изменению с введением
в действие Положения о Центральном Статисти-
ческом Управлении РСФСР.




1. На Центральное Статистическое Управле-
ние РіСФОР возлагается общее руководство веде-
нием всей статистики на территории РСФСР, об'-
единение и регулирование таковой в пределах
■общереспубликанского плана статистических ра-
бот, как части единого общесоюзного плана, а
также непосредственное выполнение статистиче-
ских операций согласно настоящему Положению
и по особым заданиям Правительства РОФ'ОР и
Центрального Статистического Управления Со-
юза ССР.
2. Центральному Статистическому Управле-
нию РСФСР предоставляются все права, присво- .
енные об'единенным народным комиссариатом
РСФСР, согласно Конституции (Основного Зако-
на) РСФОР и общего Положения о народных ко-
миссариатах РОФСР.
1 ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 15 —26 г., стр. 641.
3_ Непосредственно подчиняясь Всероссий-
скому Центральному Исполнительному . Комите-
ту, его Президиуму и 'Совету Народных Комис-
саров РСФСР, Центральное Статистическое Упра-
вление РСФСР осуществляет в своей деятельно-
сти директивы Центрального Статистического
Управления Союза СОР.
4) Общесоюзные статистические работы на
территории РСФОР выцолияютсяі Центральным
Статистическим Управлением РСФОР под общим
руководством и по программе Центрального Ста-
тистическою Управления Союза СОР.
Глава П.
Предметы ведения Центрального
Статист и чес ко г о У п р ав л ѳн и я РОФСР.
5.. На Центральное Статистическое Управле-
ние РСФОР возлагается:
а) проведение в жизнь постановлений Все-
российского Оезда Советов, Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета, его Прези-
диума и Оовета Народных Комиссаров РСФСР по
вопросам государственной статистики;
б) организация подведомственных Централь-
ному Статистическому Управлению РСФОР мест-





спективного и годовых планов статистических
работ и представление таковых на рассмотрение
Центрального Статистического Улюавліенид' Со»
юза ООР для согласования с общесоюзным пла-
ном статистических работ и включения в тако-
вой;
г) рассмотрение и утверждение планов ра-
бот подведомственных Центральному 'Статисти-
ческому Управлению РСФОР местных статисти-
ческих органов;
д) утверждение программ и порядка соби-
рания и разработки статистических материалов
народными комиссариатами и другими централь-
ными учреждениями РСФСР, а равно предприя-
тиями и ортанизіациями оібщереспубликанйшого
значения;
е) составление программ и планов организа-
ции отдельных статистических обследований и
переписей, имеющих общереспубликанское - зна-
чение и представление таковых в установленном
порядке в Центральное Статистическое Управле-
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ж)
 
утверждение по согласовании с общерзс-
публиканским планом программ и организацион-
ных планов переписей и обследований, произво-
димых подведомственными Центральному Стати-
стическому Управлению РСФОР местными ста-
тистическими органами-,
з) производство на территории РСФСР обще-
союзных и общередаубликіанских переписей и
разработка материалов этих переписей.
При МіѲ чіапи еі. Участие Центрального
Статистического Управления РСФОР в раз-
работке собранных им материалов общесо-
юзных переписей определяется в каждом от-
дельном случае Центральным Статистиче-
ческим Управлением Союза СОР;
и) исчисление баланса народного хозяйства
РСФСР;-
к) Сводка и обработка в общереспубликан-
ском масштабе, статистических материалов, соби-
раемых как подведомственными Центральному
Статистическому Управлению РСФСР местными
статистическимиорганами, так и народными ко-
миссариатами РСФСР и другими центральными
учреждениями и организациями РСФОР;
л) разработка и установление наиболее со-
вершенных методологических приемов при со-
бирании и обработке статистических материалов;
м) выполнение статистических работ по за-
даниям правительства РСФОР;
н) проведение мероприятий по расширению
статистических знаний и по подготовке кадра
статистических работников в РСФОР; в частно-
сти,—организация научных и учебно-вспомога-
тельных учреждений по статистике (бибилиотек,
музеев, статистических курсов);
о) сообщение статистических сведений и
справок по запросам высших органов государ- -
ственной власти РСФОР и других центральных
государственных учреждений РОФСР и прочих
союзных республик;
п) издание статистическихежегодников, бюл-
летеней и других периодических изданий, ре-
зультатов переписей и обследований, а также от-
дельных статистико-ѳкОномичегіких сборников,
обзоров, монографий, научных и популярных ра-
бот по статистике;
р) установление связи с иностранными ста-
тистическими организациями.
6. В целях осуществления возложенных на
Центральное Статистическое Управление РОФСР
задач, ему предоставляется:
а)' требовать от всех государственных, коопе-
ративных общественных учреждений и пред-
приятий,, а равно и от частных предприятий и
лиц, находящихся на территории РОФСР, пред-
ставления, в установленные Центральным Ста-
тистическим Управлением РСФОР сроки, сведе-
ний и материалов, необходимых для выполнения
статиистических работ в пределах, установлен-
ных общереспубликанскими планами и специ-
альными заданиями;
б) издавать, в соответствии с действующими
законами, постановления, инструкции и цирку-
ляры по предметам своего ведения;
в)
 
разрабатывать, по заданиям Правитель-
ства РОФСР и по собственной инициативе, зако-
нодательные предположения по предметам своего
ведение и вносить таковые на утверждение выс-
ших государственных органов РСФОР;
т) наблюдать за выполнением всеми учреж-
дениями, предприятиями и должностными лица-
ми, находящимися на территории РСФОР, поста-
новлений и распоряжений Правительства Союза
ССР и Правительства РОФОР по вопросам стати-
стики, а равно постановлений, инструкций и цир-
куляров Центрального Статистического Управле-
ния РОФОР;
д) созывать в установленном порядке обще-
республиканские статистические с'езды и сове-
щания;
с) участвовать и представительствовать от
имени РСФОР в международных статистических
организациях, международных статистических
конгрессах и других иностранных статистиче-
ских учреждениях и совещаниях по вопросам
статистики.
7. Все государственные, кооперативные и об-
щественные учреждения и организации, а равно
частные предприятия и лица, находящиеся та
территории РСФОР, обязаны бесплатно предста-
влять в Центральное Сташстическое Управленко
РСФОР в двух -экземплярах выпускаемые ими
статистические и статиотико-экоиомичеекие из'-






8. Во главе Центрального Статистического
Управления РОФСР стоит Управляющий Цен-
тральным Статистическим Управлением; при
Управляющем Центральным Статистическим Уп-
равлением РСФСР состоят его заместителии кол-
легия Центрального Статистического Управлении:
РСФСР.
9. Права и обязанности Управляющего Цен-
тральным Статистическим Управлением РСФСР,
его заместителей и членов коллегии определяют-
ся статьями 14—23 Общего Положения о народ-
ных комиссариатах РСФОР.
10. В состав Центрального Статистического
Управления РСФСР входят:
а) статистическая плановая комиссия (Отат-
план);
б) административно-финансовое управление;
в) сектор социальной статистики;
г) сектор статистики сельскохозяйственного
производства;
д) сектор статистики промышленности;
е) сектор статистики труда;
ж) сектор статистики обмена.
П р и м е ч а н и е. Разделение адмияистра-
гивяотфинансового управления и секторои
Центрального Статистического Управления
РСФСР, на отделы производится постановле-
ниями Центрального Статистического Упра
вления в пределах утвержденных штатов.
. Глава IV.
Предметы ведеіния отдельных ч&--
стей Центрального Статистическо-
го Управления РОФОР.
11. На статистическую плановую комиссию
(Отатплан) возлагается: .
а) составлениеобщереспубликанскихперспек-
тивного и годовых планов статистическихработ,
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равлением РОФСР, с учетом планов статисти-
ческих работ автономных республик, народных
комиссариатов РСФОР и других центральных
учреждений и организаций общереспубликанско-
го значения;б) дача заключений по плановым работам,
выполняемым статистическимиуправлениями ав-
тономных республик;
^ в) дача заключений по плановым и внепла-
новым статистическимработам народных комис-
сариатов РОФСР и других центральных учрежде-
ний и организаций общереспубликанского значе-
ния РОФОР. производимых в течение операцион-
ного года, и согласование этих работ с общерес-публиканским планом -статистических работ;г) сводные статистическиеработы к балан :у,
динамике й кон'юнктуре народного хозяйстваРОФОР;д) разработка данных иностранной статисти-
ки и осведомление о методологии и практике ста-
тистических исследований иностранных госу-
дарств.
Примечание1. При обсуяздении в ста-
тистическойплановой комиссии вопросов, ка-
сающихся статистических работ, выполняе-
мых народными - комиссариатами РОФОР я
другими центральными учреждениями и ор-
ганизациями общереспубликанского значе-
ния, в состав комиссии приглашается пред-
ставитель подлежащего народного комисса-
риата, учреждения и организации, с правом
решающего голоса.Примечание2. При обсуждении в ста-
тистической плановой комиссии вопросов,
касающихся статистическихработ, выполняе-
мых автономными республиками, , в состав
комиссии приглашается представитель под-
лежащей автономной республики с правом
решающего голоса.
12. На Центральное Статистическое Управле-
ние РОФСР по административно-финансовому
управлению возлагается:а)
 
общая переписка по делам ЦентральногоСтатистического Управления РСФСР;б) учет личного состава Центрального Стати-
стического Управления РОФСР, а также учетквалифицированных специалистов в области
статистики;в) разработка штатов и смет ЦентральногоСтатистического Управления РОФОР и подведом-
ственных ему местных статистических органов;г) разработка законодательных предположе-ний по вопросам государственной статистики ивнесение таковых на утверждение высших орга-нов РОФСР;д) мероприятия-по проведению в жизнь ра-ционализации техники статистическихработ;е) надзор за выполнением центральными иместными органами Центрального Статистическо-го Управления РОФОР постановлений и распоря-жений Правительства Союза ССР и Правитель-ства РСФСР, а равно инструкций,-циркуляров япостановлений Центрального СтатистическогоУправления РСФСР;ж) надзор за выполнением всеми находящи-мися на территории РОФОР учреждениями, пред-приятиями и лицами постановлений и распоря-жений по вопросам статистики как Правитель-ства Союза СОР и Правительства РСФСР, таки Центрального Статистического УправленияРСФОР, а такяее принятие в установленном по-
рядке соответствующих мер к выполнению ѳтиг
постановлений и распоряжений;
з) заведывание издательством и информаци-
онной частью, а также библиотекой и. архи-
вом Центрального Статистического Управления
РОФОР;
и) заведывание хозяйственной частью Цен-
трального Статистического Управления РСФСР
и охраной его помещений;
к) осуществление мероприятий по распро-
странению статистическихзнаний и по подготов-
ке кадра статистических работников;
л) организация общереспубликанских стати-
стических совещаний и с'ездов;
м) разрешение прочих административно-фи-
нансовых и организационных вопросов, возни-
кающих в работе Центрального Статистического
Управления РОФОР; '
13. На Центральное Статистическое Управле-
ние РОФОРг по сектору социальной статистики,
возлагается:
^~а) учет изменений в административно-терри-
ториальном составе РОФОР и составе населен-
ных пунктов;
     
г
б) наблюдение за естественным и механиче-
ским {эмиграция, иммиграция) движением насе-




установление численности ■ населения
РСФОР и состава населения по демографическим,
национальным, социальным и профессиональным
признакам;
г) статистика народного просвещения;
д) изучение преступности;
е) изучение физических признаков отдель-
ных групп населения (призываемых, учащихся
и т. п.);
ж) изучение народного здравия и санитарно-
медицинского дела;
з) изучение коммунального хозяйства;
и) изз^чение жилищного вопроса;
к) статистика социального обеспечения.
14. На Центральное Статистическое Управле-
ние РОФОР, по сектору статистики сельскохо-
зяйственного производства, возлагается:
а) наблюдение за кон'юнктурой сельского хо-
зяйства, в частности, за годовым циклом сель-
скохозяйственного производства и за состоянием
посевов г трав;
б) изучение основных элементов сельскохо-
зяйственного производства;
в) исчисление хлебофуражного баланса
РОФОР, балансов отдельных отраслей сельского
хозяйства и всего сельского хозяйства в целом;
г) изучение процессов дифференциации и
интеграциив сельском хозяйстве;
д) изучение процессов индустриализации
и рационализации сельского хозяйства;
е) изучение организации труда в сельском
хозяйстве и вопросов переселения и расселения;
ж) изз'чение процессов накопления, а также
об'ема и состава капиталов в сельском хозяйстве;
з) изучение бюджетов крестьянских хозяйств
и определение хозяйственного и личного потре-
бления сельского населения;
и) ведение статистики лесного хозяйства.
1'5. На Центральное Статистическое Управле-
ние РОФ'ОР, по сектору статистики промышлен-
ности, возлагается:
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б)
  
изучение основных элементов промыш-
ленного производства;
в) изучение натурального и ценностного об'-
ем.а промышленного производства и его баланса;
г) изучение процессов концентрации промы-
шленности, рационализации и реконструкции
промышленного производства, а равно определе-
ние соотношений крупной и мелкой промышлен-
ности;
д) изучение процессов накопления, а такж?
об'ема и состава капиталов в промышленности;
е) изучение всех видов промышленного стро-
ительства;
ж) наблюдение за движением производитель-
ности труда и стоимости рабочей силы.
16. На Центральное Статистическое Управле-
ние РСФОР, по сектору статистики труда, возла-
гается:
а), исчисление баланса труда;




изучение материальных условий суще-
ствования пролетариата, в частности, заработной
платы, коллективных договоров, бюджетного ин-
декса, бюджетов рабочих и служащих;
г) изучение рабочего времени и производи-
тельности, труда;
д) изучение рынка труда и безработицы;
е) изучение состояния охраны труда;
ж) изучение конфликтов в области труда;
з) статистика профессионального движения;
и) общее руководство статистикой социаль-
ного страхования;
к) изучение специальных условий наемного
труда в сельском хозяйстве.
17. На Центральное Статистическое Управле-
ние РОФОР, по сектору статистики обмена, воз-
лагается;
а) наблюдение кон'юнктуры обмена;
б) наблюдение за движением товарных цен
и исчисление индексов;
в) ведение статистики торговой сети и опре-
деление внутренних и внешних торговых оборо-
тов РСФСР;
г) исчисление товарной массы и определение
емкости рынка;
д) изучение накопления, об'ема и состава ка-
питалов в торговле;
е) разработка и изучение материалов транс-
портной статистики (железйодорояшой, водной
и гужевой) и исчисление транспортных балан-
сов;
ж) изучение процессов накопления, а также
об'ема и состава капиталов в транспорте;
з) изучение вопросов народной связи;
и) изучение вопросов обложения тяжести на-
логов;
к) изучение общереспубликанского и мест-
ных бюджетов;
л) ведение статистики кооперации;









ми Центральному Статистическому Управлению
РОФСР, являются:
а) статистические управления автономных
республик;
б) статистические отделы краевых, област-
ных и губернских исполнительных комитетов;
в) статистические отделы окружных и уезд-
ных исполнительных комитетов;
г) районные, и волостные статистики.
Председатель ВЦИК М. Калинин-.
. Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев. .
23 мая 1927 г.
(О. У. 5/ѴІІІ— 27 Г. № 67, СТ. 456).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении перечня узаконений, утративших
силу с введением в действие положения о Цен-
тральном Статистическом Управлении РСФСР.
На основания ст. 2 постановления ВЦИК и
ОНК РОФОР от 23 мая 1927 г. об утверждении
положения о Центральном Статистическом Упра-
влении РСФОР («Собр. Узак.» 1927 г., № 67,
ст. 456) *) Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
1. Признать утратившими силу с введением
в действие положения о Центральном Статисти-
ческом Управлении РСФОР нижеследующие уза-
конения РСФОР: 1) декрет Совета Народных Ко-
миссаров РСФОР от 16 мая 1919 года о предста-
влении фабрично-заводскими предприятиями
сведений по вопросам промышленной статистики
(«Ообр. Узіак.» 1919 г., № 20, ст. 240); 2) декрет
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров от
3 марта 1921 года об едином плане статистиче-
ских работ (^Ообр. Узак.» 1921 г., № 18, ст. 113);
3) декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 16 сентября 1921 года б сообщении предприя-
тиями учетно-статистических сведений («Ообр.
Узак.» 1921 г., № 665, ст. 494).
2. Предложить народным комиссариатам
РСФОР в двухнедельный орок издать перечни
ведомственных актов, утративших силу с введе-
нием в действие положения о Центральном Ста-
тистическом Управлении РОФСР.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Лежава.
За Управделами ОНК РОФОР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 2 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 14/ІХ— ,27 г. Я» 210).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении положения об особой части по го-
сударственным фондам при Народном Комисса-
риате Финансов РСФСР.
В связи с введением в действие постановле-
ния Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ОСР от
28 мая 1927 года о порядке использования кон-
фискованного, выморочного и бесхозяйного
имущества («С. 3.» 1927 г., № 32, ст. 323) Щ
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
х ) См. стр. 1539.
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-Дополнить п. з ст. 4 положения . об особой
части по государственным фондам при Народном
Комиссариате Финансов РСФОР и особых частях
при его местных органах ("«О. У.» 1926 г., № 83,
ст. 619) !) примечанием следующего содержания:
«Из бесхозяйного- имущества реализации
особых частей по государственным фондам
не подлежит имущество, передаваемое заинтере-
сованным е его использовании органам в порядке
ст.ст. 6 и 7 постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ООР от 28 мая 1927 г. о порядке ис-
пользования конфискованного, выморочного и
бесхозяйного имущества («О. 3.» 1927 г., № 32,
'ст. 323), а также выморочное и бесхозяйное иму-
щество крестьянских дворов, поступающее в по-
рядке статьи 8 того же постановления в собствен-
ность крестьянских обществ взаимопомощи».
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами ОНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 2 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 14/ГХ— 27 г. № 210).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК РСФСР
о предоставлении прав и обязанностей админи-
стративных отделов уездных исполнительных ко-
митетов административным отделениям район-
ных исполнительных комитетов.




Предложить краевым и подлежащим гу-
бернским исполнительным комитетам предоста-
вить административным отделениям районных
исполнительных комитетов права и возложить на
них обязанности административныхотделов уезд-
ных исполнительных комитетов, предусмотрен-
ные ст.ст. 1—4 положения об административных
отделах уездных исполнительных комитетов от
з января 1927 г. («О. У.» 1927 г. № 7, ст. 56 2),
за исключением нижеследующих: а) наблюдения
за местами заключения; б) учета иностранцев и
выдачи им видов на жительство; в) выдачи раз-
решений на торговлю множительными аппара-
тами, печатными машинами, шрифтами и откры-
тия печатных предприятий; г) надзора за дея-
тельностью обществ и союзов, не преследующих
целей извлечения прибылей.
2. Предложить краевым и подлежащим об-
ластным и губернским исполнительным комите-
там по соглашению с Народным Комиссариатом
Внутренних Дел издать на основе п. 1 настоя-
щего постановления положение о районных ад-
министративных отделениях.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Лежава.
За Управделами СНК РОФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 3 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 17/ІХ—27 г. № 213).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
о порядке и сроках перехода на новое админи-
стративное деление Карельской Автономной Со-
ветской Социалистической Республики.
Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета постановляет:
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 1—27 г., стр. 3.
3).См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №8—27 г.. стр. 237
Установить следующий порядок и сроки пе-
рехода на новое административноеделение в Ка-
рельской Автономной Ооветской Социалистиче-
ской Республике:
1) Сроком окончательной ликвидации уезд-
ных и волостных органов по организации рай-
онных органов власти установить 1 октября 1927
года,
2) Исполнение местных бюджетов 1926 —
1927 года и отчетность по ним проводятся в ны-
не существующем хозяйственно-административ-
ном делении по 30 сентября 1927 г. включи-
тельно.
3) Вновь избранные органы власти, присту-
пающие к выполнению своих обязанностей до
1 октября 1927 г., пользуются до упомянутого сро-
ка сметными средствами по бюджетам ликвиди-
рованных исполнительных комитетов, не пересо-
ставляя бюджетов по новому районированному
делению.
4) Ликвидация уездных и волостных аппа-
ратов и организация районного аппарата, прием
и сдача дел и имуществ ликвидируемыми и вновь
организуемыми учреждениями должны быть про-
ведены в течение сентября 1927 г. в соответствии
со сроками выборов вновь организуемых испол-
нительных комитетов.
5) Центральному исполнительному комитету
Карельской АООР поручается при ликвидации
действующих органов власти точно установить в
каждом отдельном случае правопреемников лик-
видируемых органов по долгам и обязательствам
последних.
6) Общее руководство организацией перевы-
боров советов и созывом с'ездов советов возла?
гаетея на Центральный исполнительный комитет
Карельской АССР.
7) Выборы сельских советов полностью про-
водятся лишь в случаях образования новых сель-
ских советов. При значительном изменении гра-
ниц сельских советов в связи с переходом ряда
сельских поселений от одних сельских советов
к другим проводятся довыборы от этих поселе-
ний. В случаях же частичных изменений границ
сельских советов довыборы, как правило, не про-
изводятся, а в состав сельских советов вводятся
члены сельского совета, ранее избранные от тех
сельских поселений, которые присоединяются к
еельскому совету, образуемому в границах, уста-
новленных после районирования.
В последнем случае на пленумах этих сель-
ских советов производятся перевыборы предсе-
дателя и сельского исполнительного комитета,
где таковой имеется.
П р и м е ч а н и е. Список сельских сове-
тов, в которых проводятся выводы и довы-
боры, устанавливается ЦИК Карельской
АССР.
8. Для проведения выборов и довыборов вы-
шеуказанных сельских советов организуются в
соответствии о инструкцией Президиума ВЦИК.
от 4 ноября 1926 т. «о выборах в советы» і) сель-
ские избирательные комиссии, работа коих осу- *
ществляется под непосредственнымруководством
районных организационных комиссий, назначае-
мых центральным исполнительным комитетом
Карельской АООР.
9) Выборы и довыборы сельских советов
проводятся с 1 по 15 сентября 1927 т. В тот же
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период созываются пленумы .всех сельских сове-
тов, ва которых ставятся доклады волостных ис-
полнительных комитетов и .избираются делегата
на районный с'езд советов.
10. Проведение районных с'ездов советов
возлагается на - районные организационные ко-
миссии, действующие под непосредственным ру-
ководством центрального исполнительного коми-
тета Карельской автономной республики.
и) Районные с'езды советов созываются с
15 по 25 сентября 1927 г. На районных с'ездах
советов ставятся доклады уездных исполнитель-
ных комитетов, избираются .районные исполни-




Районные исполнительные комитеты из-
бираются в количестве от 9 до 15 членов и од-
ной трети кандидатов к ним.
Президиум районных исполнительных коми-
тетов избираются в количестве от 3 до 5 членов
(считая в том числе председателя и секретаря) я
до 3 кандидатов в ним.
13) На основе и в развитие настоящего по-
становления центральному исполнительному ко-
митету Карельской автономной советской соци-
алистической республики предоставляется издать
необходимые инструкции и постановления о по-
рядке перехода на новое административное де-
ление.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
II. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 29 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 11./1Х— 27 г.. Ѣ 208).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о несогласованности с Конституцией Союза ССР
постановления об Арбитражной Комиссии при
НКТорге СССР от 23 июля и от 8 и 15 сентября
1926 г.
Вопреки Положения о ВАК СТО (ст.ст. 1 и 2а),
согласно коему имущественные споры хозрасчет-
ных хозорганов разрешаются в ВАК СТО, а так-
же несмотря на то, что полаяіениями о НКВТ я
НКвнуторге не предусмотрена организация ар-
битражных комиссий при этих наркоматах, Нар-
комторг ССОР указанными своими постановле-
ниями создал арбитражные комиссии для урегу-
лирования взаимных расчетов и разрешения ря-
да разногласий, возникших при исполнении до-
говоров между некоторыми торговыми учрежде-
ниями . и организациями, подведомственными
Наркомторгу ССОР. По представлению Пленума
Верхсуда ССОР (пост, ог 27 /XI —26 г.) о незакон-
ности действий Наркомторга ОООР Президиум
ЦИК ОООР вынес следующее постано-
вление:
«1) Постановление Пленума Верховното Оуда
ОООР утвердить, т.-е. признать, что создание Ар-
битражной Комиссии при Наркомторгѳ Союза
ССР для разрешения имущественных споров ме-
жду подведомственными Наркомторгу Союза ССР
государственными органами, состоящими на хо-
зяйственном расчете, противоречит Положению
об Арбитражной Комиссии при ОТО Ооюза ССР
и Положениям о НКВТ и НКВнуторге Союза ООР
и, тем самым, нарушает ст. 19 Конституции Со-
юза СОР.
2) Предложить ОНК Ооюза ООР отменить по-
становления Арбитраяшой Комиссии при Нар-
комгорте Союза ОСР от 23/ѴІІ и от 8 и 15 сен-
тября 1926 г. и, в случае необходимости, офор-
мить существование Арбитражной Комиссии при
Наркомторге Ооюеа ООР в законодательном по-
рядке».
7 мая 1927 г.
(Вест. В. Суда № 3—27 г., стр. 40)..
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о неконституционности приказа ВСНХ СССР от
2/Х—26 г. N° 3 об особом совещании по прове-
дению кампании по рационализации теплосило-
вого хозяйства и топливоиопользования х ).
Приказ ВСНХ вводил в действие положение
об указанном совещании, которое было наделено
правом издавать распоряжения непосредственно
всем госпромышленным учреждениям, как обще-
союзным, так и республиканским. В виду нару-
шения этим приказом ст. 16 Общего Положения
о наркоматах ОООР, согласно коей об'единенные
наркоматы, к числу которых принадлежит и
ВСНХ ОСОР, издают свои распоряжения органам:
и предприятиям республиканского значения толь-
ко через одноименные наркоматы союзных рес-
публик, а также постановления Совнаркома СССР
от 24/ѴТІІ—26 г., согласно коему реорганизация
аппарата ВСНХ ОООР разрешена при условии
точного соблюдения установленных Конституцией
СССР взаимоотношений между ВСНХ ОООР ж
ВСНХ союзных республик, Пленум Верхсуда
ОООР постановил (27/ХІ —26 г.) опротестовать
приказ ВСЕХ ССОР в Президиум ЦИК ССОР, ко-
торый вынес по этому вопросу следующее п о-
стан- овлѳние:
ксі) Постановление Пленума Верховного Су-
да Ооюза ООР утвердить, т.-е. признать, что, пре-
доставляя особому совещанию право издания
распоряжений, обязательных для всех предприя-
тий, как общесоюзных, так и республиканских, а
также право непосредственного контроля над
предприятиями за выполнением директив, —при-
каз ВСНХ Ооюза СОР от 2 октября 1926 г. № 3 о-
введении в действие Положения об особом сове-
щании по проведению кампании по рационаояь
зации теплосилового хозяйства и топливоисиоль-
зования нарушает ст. 16 Общего Положения о
народных комиссаров Союза СОР и постано-
вление ОНК Ооюза ООР от 24/ѴІІІ— 26 г., утвер-
жденное Президиумом ЦИК .Союза ООР 17/ХИ —
26 г. о реорганизации аппарата ВСНХ Ооюза.
СОР, а тем самым ст.ст. 19 и 54 Конституции Со-
юза ООР.
-2) Предложить СНК Союза ООР привести
указанный выше приказ ВСНХ Союза ОСР в со-
ответствие о требованиями Конституции Ооюза
СОР и общесоюзного законодательства»,
7 мая 1927 г.
(Вест* В. Суда № 3—27 г., стр. 40).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о несогласованности с Конституцией Союза ССР
приказа НКПС от 25/ІХ— 26 г. об организации
Оргбюро и Совета по рационализации админи-
стративной техники.
Создавая ведомственным порядком «Оргбю-
ро» и «Совет», пользующихся правами самостоя-
тельных управлений с особыми штатами, НКПО
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нарушил постановление Президиума ЦИК ОООР
от 25/ѴІІ —-24 г., согласно коему структурные из-
менения в составе наркоматов могут произво-
диться только с санкции Президиума ЦИК СОСР'.
Рассмотрев этот вопрос, Пленум Верхсуда ООСР
постановил (26/1 —27 г.) войти с представлением
в Президиум ЦИК ОООР о необходимости прове-
дения организации указанных управлений НКПО
в законодательном порядке. Президиум ЦИК
ОООР вынес следующее постановление:
«1) Постановление Пленума Верховного. Су-
да Союза ООР утвердить, т.-е. признать, что при-
каз НКПО № 9079, -изменяющий структуру НКПС
и вводящий в нее новый постоянный; орган ве-
домственным порядком — Оргбюро и Совет по
рационализации административной техники, про-
тиворечит постановлению Президиума ЦИК Со-
юза ООР от 25 июля 1924 г. и Положению НКПС,
а тем самым ст.ст. 19 и 49 Конституции Союза
ССР.
2) Предложить ОНК Союза ОСР провести вве-
дение указанных выше органов в структуру
НКПО законодательным путем».
7 мая 1927 г.
(Вест. В. Суда № 3 —27 г., стр. 40).
О п.у б л и к о в ал ы:
Соглашение между ООСР и Персией о
взаимном польз оі ванн и шограніич-
н ы м и реками и водам и, на протяжении
границы от реки Гери-Руд до Каспийского моря,
утвержденное ОНК ОООР 20 августа 1926 г.
(С. 3. С. 17/ѴІІІ— 27 г. № 33, II отд., ст. ш).
—
  
Конвенция между ООР Грузии и Тур-
цией о переходе границы жителями
пограничных областей. (С. 3. С. 16/ѴШ
—27 Г. № 32, II ОТД., СТ. 171).
— Соглашение между правитель,
с т в о м ОООР и правительством авто-
номных трех восточных провинций
Китайской Республики: 1) о Китай-
ской Восточной жел. дор., 2) о судоходстве, 3) о
границах, 4) о тарифном и торговом соглашении
и 5) о пропаганде, а также декларации о пере-
даче правительству СОСР консульских зданий и
о службе китайцев и бьгаш. подданных России,
подписанные 20 сентября 1924 т. (С. 3. С. 16/ѴШ
-^27 г. № 32. II отд.. ст.' 172). "
— Протокол об установлении годичного сро-
ка для лиц, желающих воспользоваться правом
выхода из гражданства л у т е м л е р.е-
селения на советскую и турецкую
территорию, по принадлежности, подписан-
ный 31 мая 1926 г. (С. 3. С. 16/ѴІП— 27 г. № 32,
II отд., ст. 173,).
— Соглашение от 25 мая 1927 г. о р е ж и-
м е н а и б о л ь ш е г о благоприятствова-
ния в тортовых взаимоотношениях
между СССР и Цел ян дней. (С. 3. С.
Іб/ѴШ— 27 г. № 32, II отд., ст. 174).
— Постановление Президиума ВЦИК от 29
августа 1927 г. об изменении админи-
стративно - т е рр ит о р и. а ль ноіго деле-
ния Карельской АССР и образовании сле-
дующих районов: 1) Кестенгского с центром в се-
ле Кестелга, 2) Ухтинского с центрам в селе Ух-
та, 3) Кандалакшского с центром в селе Канда-
лакша, 4) Лоухского с центром на ст. Лоухи. 5)
Кемирецкого с центром в селе Подужемье, 6)
Кемского с центром в г. Кемь, 7) Тунгудского с
центром в деревне Лехта, 8) Сор-окского о цент-
ром в селе Сорока, 9) Ругозерского с центром в
селе Ругозеро, ю)' Ребольского с центром в се-
ле Ребола, 11) Сегозерского с центром в селе Па-
даны, 12) Сегежского с центром на ст. Сегежа,
13) Медвежьегорского с центром на ст. Медвежья
Гора, 14). Повенецкого с центром в г. Повенец,
15) НІунгского с центром в селе Шунта; 16) Вс-
ликогубского с центром в селе Великая Губа, 17)
Петровского о центром в селе Спасская Губа, 18)
Кондоложского с центром в селе Кондопога, 19)
Сямозерского с центром в дер. Эссойле, 20) Свя-
тозерското с центром в селе Святоэеро, 2і) При-
онежокого с центром в гор. Петрозаводске, 22)
Шелтозерокого с центром в селе Шелтозеро-Ве-
режиое, 23) Видлицкото с центром в селе Вид-
лица, 24) Олонецкого с центром в селе Олонец,
25) ПІальского с центром в селе Семеновское н
26) Пудожского с центром в селе Пудож. (Изв."
ЦИК Ш /IX— 27 г. № 208).
— Постановление президиума ПИК СССР от
20 августа 1927 г. о переименовании районного
центра села «Большая Оейдеменуха» Херсон-
ского округа в «Килининідіорф» и Большо-
го Сейдеменухского района в. «Калининдорфсклй
район». (Изв. ЦИК 13/ІХ— 27 г. № 2 09).
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о продлении на 1927/1928 бюджетный год дей-
ствия постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 3 августа 1923 г. об урегулирова-
нии финансовых взаимоотношений между РСФСР
и Карелией на 1923/24 бюджетный год.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
Продлить на 1927/1928 бюджетный год дей-
ствие постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 3 августа 1923 г. об урегулирова-
нии финансовых взаимоотношений между РОФСР
и Карелией на 1923/24 бюджетный год (Вестник
ЦБК, ОНК и ОТО Ооюза ООР 1923 г. № 4, ст. 84),
с изменениями, внесенными в это постановление
постановлением Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Ооюза
СОР от 25 июля 1924 г. об изменении ст. 2 поста-
новления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ОСР
от 3 августа 1923 г. об урегулировании финансо-
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лией на 1923/24 бюджетный год (Собр. Зак. Союза
ОСР 1924 г. № 2, ст. 28).
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Председатель ОНК ООСР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енугаидзе.
Москва, Кремль, 10 августа 1927 г.
(О. 3. О. 1/ІХ— 27 Г. № 48, СТ. 487).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статьи 1 постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 9 марта 1927 г. "о
внебюджетных и специальных средствах, нахо-
дящихся в ведении учреждений, состоящих на
местном бюджете.
Во изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 9 марта 1927 г. о вне-
бюджетных и специальных средствах, находя-
щихся в ведении учреждений, состоящих на ме-
стном бюджете (О. У. 1927 г. № 53, ст. 352) і), Со-
вет ' Народных Комиссаров РСФСР по стало-
в л я ет:
1.
  
Излоядагъ статью 1 названного постано-
вления в следующей редакции:
'«1. Обязать советы народных комиссаров
автономных республик, краевые, областные и гу-
бернские исполнительные комитеты, в трехмесяч-
ный срок со дня издания настоящего постано-
вления: 1) произвести учет всех внебюджетных и
специальных средств, находящихся в ведении
учреждений, состоящих на местном бюджете; 2) ли-
квидировать те пз них, на- образование которых
не имеется соответствующих разрешений и даль-
нейшее существование которых будет признано
нецелесообразным; 3) перевести в разряд специ-
альных средств те внебюджетные средства, по-
лучение и использование которых будет призна
но целесообразным соответствующими советами
народных комиссаров автономных республик или
не по лните льными комитетами » .
2. Примечание к. той же (і) статье указан-
ного постановления исключить.
Зам. Председателя СНК РОФ'ОР А. Лежава.
За Управделами ОНК РОФСР М. Болдырев. .
Москва, Кремль, 31 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 17/ІХ— 27 г. № 213).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СОСР
о введении в действие устава о государственном
гербовом сборе и положения о налоге с обраще-
ния ценностей.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
■1. Утвержденные сото числа устав о госу-
дарственном гербовом сборе и положение о на-
логе с обращения ценностей ввести в действие
с 1 октября 1927 года за исключением ст. 37 на-
званного устава, которая вводится в действие
в срок, устанавливаемый НКФ ОООР не ранее,
однако, 1 января 1928 года.
2. Документы, выданные, принятые и со-
вершенные при действии устава о государствен-
этом гербовом оборе от 17 августа 1923 года
(Вестник ЦИК, ОНК и ОТО 1923 г. К» 5, ст. 114)
подлежат оплате 'означенным сбором на основа-
нии упомянутого устава и изданных в измеие-
!-) См. «Бюл. Ф. л X. 3.» № 25 —27 г.. стр. 949.
лие, дополнение и развитие его узаконений, при
чем, однако, документы по сделкам на неопре-е
деленную сумму, совершенные при действии уста- ::
ва о государственном гербовом сборе от 17 ав-
густа 1923 года, подлежат оплате пропорцио-
нальным гербовым обором по правилам этого ус-
тава лишь по сумме исполнения их за время его
действия.
3. Дела о нарушениях правил о государ-
ственном гербовом сборе, не законченные произ-
водством до введения в действие утвержденно-
го сего числа устава о государственном гербовом
оборе, в том числе дела, ло которым соетоявтпие-
ся постановления финансовых органов обжалова-
ны плательщиками, лодлеямт рассмотрению но
правилам, утвержденного сего числа устава, при
чем наркомфикам союзных республик предоста-
вляется право понижать и слагать наполненные
взыскания в соответствия с обстоятельствами
дела.
При обжаловании после введения в дей-
ствие утвержденного сего числа устава о госу-
дарственном гербовом сборе постановлений, со-
стоявшихся до его введения, применяется поря-
док, указанный в этом уставе.
4. Абзац первый статьи 1-й положения о
налоговых комиссиях от 8 января 1926 г. (О. 3.
СССР 1926 г., № 2, ст. 11) !) изложить в следую-
щей редакции:
«По промысловому и подоходному налогам
и налогу с обращения ценностей устанавливают-
ся следующие соединенные налоговые комис-
сии: участковые, уездные (и соответствующие
им), городские, особые и губернские (и соответ-
ствующие им). В губернских (и соответствующих
им) комиссиях рассматриваются такяге дела по
гербовому сбору».
б. Статью 2-ю упомянутого положения о на-
логовых комиссиях ('С. 3. ОООР. 1927 г. № 40,
ст. 397) 2 ) изложить в следующей редакции:
«'2. Для определения окладов уравнительно-
го сбора, подоходного налога и налога с обраще-
ния ценностей со всех предприятий и лиц, кро-
ме упомянутых в ст. 5. образуются иод предсе-
дательством финансового инспектора участковые
налоговые комиссии в составе 2-х представите-
лей местного исполнительного комитета, одного
представителя местного органа по регулированию
внутренней торговли, 2-х членов от плательщи-
ков промыслового налога и 2-х членов от пла-
тельщиков подоходного Налога.
В решении дел . участвуют только 2 члена
от плательщиков того налога, которого касается
рассматриваемое дело».
6. Ст. 5-ю упомянутого положепия о налого-
вых комиссиях (С. 3. ОООР 1927 г., № 2, ст. 20) з)
■изложить в следующей редакции:
і«5. Для определения окладов уравнительного
обора и налога с обращения ценностей с пред-
приятий, облагаемых в централизованном поряд-
ке (ст. 26 положения о гос. промысловом налоге
от 24 сентября 1926 г.—€. "8. ОООР 1926 г. № 63,
ст. 474) 4 ), а также для определения оклада подо-
ходного налога с государственных предприятий,
союзов кооперативов, акционерных обществ
(паевых товариществ) с участием государственно-
го и кооперативного капитала, а равно с юрп-
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 390.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1229
8 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 т.. стр. 200.
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Одических лиц, облагаемых на основании поло-
жения о государственном подоходном налоге от
2і сентября 1926 г. (С. 3. ООСР 1926 г. № 64
■ст. 484) !) образуются при губернских и соответ-




От. 13-ю упомянутого положения о нало-
говых комиссиях изложить в следующей редак-
ции:
«13. Для рассмотрения жалоб плательщи-
ков на постановления уездных (и соответству-
ющих им), городских и особых налоговых ко-
миссий (ст.ст. 5, 8 и 10) и протестов председа-
телей и ведомств, представленных в комиссиях,
а также жалоб на постановления -губернских и
■соответствующих им финансовых органов по гер-
бовому сбору, образуются при губернских и соот-
ветствующих им финансовых органах (ст. і) гу-




Статью 14-го упомяну тото положения о на-
логовых комиссиях (О. 3. ОООР 1927 г. № 40,
■от. 397) 2 ) изложить в следующей редакции:
«14. Губернские или соответствующие им
налоговые комиссии состоят из заведующего гу-
бернским финансовым отделом или соответству-
ющим ему органом, заведующего налоговым уп-
равлением (подотделом того же органа) и по од-
ному представителю от Совета Народного Хо-
зяйства или отдела местного хозяйства, от мест-
ного органа по регулированию внутренней тор-
говли, от губернского или соответствующего ему
суда, а также 12 членов от плательщиков по
2 от каждой группы плательщиков промыслово-
го и подоходного налогов (гсударственных пред-
приятий, кооперации и частных лиц) с тем, что
в решении дел принимают участие только два
члена от плательщиков того налога и той группы,
которых касается рассматриваемое дело. В реше-
нии дел по гербовому обору от плательщиков
принимают участи по одному представителю ко-
операции, государственных предприятий и част-
ных лиц из числа представителей этих групп по
промысловому налогу.
Председатель комиссии назначается подле-
жащим ігубериским или соответствующим ему ис-
полнительным комитетом (а в автономных рес-
публиках, не имеющих губернского деления, —
советом народных комиссаров).
Примечание. Народным комиссари-
атам финансов союзных республик предоста-
вляется право в крупных городах и -торгово-
промышленных центрах число членов от ка-
ждой группы плательщиков по промыслово-
му и подоходному налогам увеличить до че-
тырех человек».
9. Дополнить упомянутое положение о нало-
говых комиссиях статьей Г51 в следующей ре-
дакции:
«15 1 . Представителями плательщиков по на-
логу с обращения ценностей в налоговых комис-
сиях являются представители их по промысло-
вому налогу».
10. Пункт «г» ст. 16 положения о бюджетных
правах Союза ООР и союзных республик (О. 3.
ССОР 1927 г., № 27, ст. 286) 3 ) изложить в следу-
ющей редакции:
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1525.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1229.
3 ) Ом. «Бюл. Ф; и X. 3.» № 22—27 г., игр. 807.
«г. Отчисления от общей по -Союзу СОР
суммы поступлений гербового сбора и налога с
обращения ценностей в размерах, устанавливае-
мых для каждой союзной республики Централь-
ным Исполнительным Комитетом Союза ОСР, по
представлению Совета Народных Комиссаров
Союза ООР, ежегодно, не позднее, чем за один
месяц до начала бюджетного года».
11. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов Ооюза ОСР в месячный срок представить
в ОНК ОООР проекты вытекающих из упомяну-
тых в ст. 1 Устава и полоясения изменений в
действующем законодательстве Союза ООР, не
предусмотренных настоящим постановлением,- а
также перечень узаконений Союза ОСР, утрачи-
вающих силу с введением в действие означен-
ных Устава и положения.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОЦк ОООР Я. Рудзутак.
Зам. Секретаря ЦИК ОООР Пахомов.
Москва, Кремль, 14 сентября 1927 г.




1. Государственному гербовому сбору «иодде^
жат .таазаиньіев прилагаемо й табели (приложе-
ние ц! " " ~~~* ————
         
. *
а) письменные и телеграфные обращения в
правительственные учреждения и к должност-
ным лицам;
б) письменные и телеграфные ответы и дру-
гие бумаги (документы), выдаваемые прави-
тельственными учреждениями и должностными
лицами на письменные, телеграфные и словес-
ные обращения;
в) документы по сделкам.
2. По документам, указанным в п.п. «а» и
«б> ѵ ст. 1, гербовый обор уплачивают обращающие-
ся в правительственные учреждения и к долж-
ностным лицам, а по документам, указанным в
п. «в» той же статьи, участвующие в совер-
шении документа стороны, а также лица, к ко-
торым при передаче документов переходят нра-
ва и обязанности по сделке (ст. 34). .
3. В из'ятие из ст. 2 от гербового сбора по
всем документам, кроме векселей, акций (паев)
и облигаций, освобождаются правительственные
учреждения и указанные в перечне из'ятий
(приложение 2) предприятия, организации и
лица.
4. Гербовый сбор по документам, содержа-
щим сделки, в которых одна из сторон свободна
от гербового обора, уплачивается полностью дру-
гой стороной.
5. Гербовый сбор разделяется на простой и
пропорциональный.
6. Простой гербовый сбор устанавливается
четырех разрядов: первого разряда — в один
рубль 66- коп., второго разряда — один рубль,
третьего разряда — в 15 кон. и четвертого раз- ■
ряда — в шесть' копеек.
7. Пропорциональный гербовый сбор устана-
вливаются трех рязрядов; первого разряда — в
0,5%, второго разряда —в 0,25% и третьего раз-
ряда— в^0,15% с суммы документа.
При' оплате гербовым обором векселей, обор
этот исчисляется в размере 25 коп. с каждых
100 рублей, при чем неполная сотня рублей счи-
тается за полную.
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вому сбору, и отнесение их к тому или другому
разряду простого или пропорционального гербо-
вого сбора устанавливаются прилагаемой к -на-
стоящему уставу табелью (приложение 1-е).
Перечень из'ятий по гербовому сбору поме-
щен в приложении 2 к настоящему уставу.
НКФииу СССР предоставляется право уста-
навливать дополнительно из' ятия по гербобору,
не предусмотренные упомянутым перечнем.
9. Обращение (в одной бумаге) в правитель-
ственное учреждение или к должностному лицу
одного лица, хотя бы по нескольким делам, или
нескольких лиц по одному общему для них делу,
оплачивается гербовым сбором, как один доку-
мент. Каждая ответная бумага на обращение
подлежит отдельной оплате гербовым сбором.
10. Документ, в котором заключается не-
сколько отдельных самостоятельных сделок
оплачивается пропорциональным гербовым сбо-
ром по каждой сделке в отдельности.
И. Суммой документа по сделке считается
сумма, показанная сторонами, с соблюдением
правил, изложенных в ст.ст. 12—19.
Примечание.В сумму документа не
входят условленные по сделке проценты по
учету переданных в ллатеяс по ней вексе-
лей.
12. Стоимость строений при определении
суммы документа исчисляется не ниже страхо-
вой или налоговой оценки их, в зависимости от
того, какая из этих оценок выше.
18. Акции (паи) и облигации оплачиваются
гербовым сбором по их нарицательной цене.
14. Сумма документа, платежи по которому
производятся периодически (документы по. иму-
щественному найму, установлению права за-
стройки и т. п.), исчисляется по еовокупност;?
платежей, причитающихся за все время его дей-
ствия, а если срок действия не указан, то по со-
вокупности платежей, причитающихся за один
год.
15. Суммой документа о передаче прав и
обязательств по сделкам считается стоимость не-
осуществленных еще прав или передаваемых
обявательетв.
.16. В частности, суммой документа счи-
тается:
а) по документам о мене — стоимость одно-
го из обмениваемых имущеотв (включая и дъ-
нежнукГ доплату);
б) Но запродажным записям и выдаваемым
до еаключения .договора авансовым и задаточным
распискам сумма запродажной записи или рас-
писки (ст. 22); . .
в) по векселям и облигациям — капиталь-
ная сумма долга:
г) по документам о страховании сумма стра-
ховой премии;
д) по документам об учреждении товари-
ществ и иных паевых организаций—сумма скла-
дочного или вкладного капитала как в налич-
ных деньгах, так и в виде другого имущества по
оценке, принятой участниками, а также в форме
личного труда, если последний особо оценен в
договоре. Вклад в виде предприятия, переданно-
го по балансу, оценивается в сумме положитель-
ного сальдо баланса;
е) по концессионным договорам — общая
сумма арендных платежей и отчислений в поль-
зу правительства, производимых концессионером
за все время действия договора.
17. В сумму документа по договору имуще
сгвенного найма, сверх выговоренных платежей,
входят:
а) стоимость обусловленных договором стро-
ений и других сооружений, а также оборудова-
ния помещений, если строения, сооружения и
оборудования по договору подлежат безвозмезд-
ной передаче но окончании договора владельцу
имущества.
б) стоимость обусловленного договором ка-
питального ремонта строений, если при заключе-
нии договора определена сумма ремонта.
18. Документ, сумма которого не может быть
точно определена из его содержания, в частно-
сти документы, в _ которых сумма определена вы-
ражениями «до», «не свыше», «около», «прибли-
зительно» и т. п., считаются документами на не-
определенную сумму.
Если из содержания документа можно точ-
но определить часть суммы, то в этой части сум-
ма документа считается определенной, а в
остальной — неопределенной; в частности доку-
менты с обозначением предельной суммы «от—
до» признаются определенными в меньшей из
указанных сумм.
19. В случае составления документа в ино-
странной валюте сумма его определяется по по-
следнему курсу фондового отдела Московской
Товарной -Биржи, известному к моменту совер-
шения документа.
20. Документы, совершаемые в пределах
ОООР по сделкам, исполняемым за границей,
подлежат оплате гербовым обором на общих ос-
нованиях, документы же, совершенные за гра-
ницей и поступающие для исполнения в преде-
лы ОООР, а также заменяющие их копии, долж-
ны быть оплачены гербовым сбором, согласно
настоящего устава в части, подлежащей испол-
нению в пределах Ооюза Советских Социали-
стических Республик.
Документы по сделкам, совершенные путем
переписки с контрагентами, находящимися за
границей, оплачиваются гербовым сбором, как
документы, совершенные в пределах Союза ОСИ'.
21. Документы по сделкам освобождаются ог
гербового обора, если сумма документа не пре-
вышает пяти рублей.
22. Пропорциональный гербовый обор по
авансовым и задаточным распискам, выданным
до заключения письменного договора, подлежит
зачету в общую сумму обора, причитающегося с
договора.
Раздел П.
Сроки оплаты документов гербо-
вым с б о р о м.
23. Обращения, указанные в п. «а» ст. 1-й,
оплачиваются гербовым обором при их подаче.
Тогда же оплачивается и сбор, причитающийся
по выдаваемым по этим обращениям бумагам
(документам).
. Выдаваемые но словесным обращениям з.
правительственные учреждения и к должностным
лицам бумаги (документы) оплачиваются при са-
мом обращении.
24. В случае поступления письменных или
телеграфных обращений, подлежащих гербовому
сбору, но им неоплаченных, правительственным
учреждениям и должностным лицам предоста-
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водства и взыскивать гербовый обор при вру-
чении ответа на обращения.
Примечание. Неоплаченные гербо-
вым сбором жалобы в правительственные
учреждения и должностным лицам, подан-
ные в установленный срок, подлежат рас-
смотрению, хотя бы гербовый обор по ним
был уплачен и по истечении этого срока.
25.
 
Документы по сделкам на определенную
сумму оплачиваются гербовым обором— ав—возже—
двух недель со дня их совершения за исключе-
яжмиг^жяшлымИЗГЗЕ^ІіЗё^&^ 2-----—~—'"Сказанный двухнедельный срок преры-
вается:
а) в случае передачи документа третьему
лицу по передаточной надписи или по особому
договору;
б) в случае представления документа прави-
тельственному учреждению или должностному
лицу, в том числе нотариусу, не являющемся
стороною в_ сделке.
                         
-----—--._.___
""щ этих "случаях гербовый сбор уплачивается
не позднее дня указанной передачи или пред-
ставления документов.
Днем совершения документа считается по
двусторонним сделкам ДЖ^.п^дпиталия_его сто-'
ронами, а по односторонним сделкам — день пе-
редачи или высылки документа другой стороне;
по договорам, требующим последующего утвер-
ждения,—день утверждения, а по сделкам, за-
ключаемым путем переписки,—день получения
стороною сообщения об окончательном согласии
на сделанное предложение, или день получения
документа, удостоверяющего "начало исполнения
сделки.
   
——!------" ~—-----•""•
Примечание. Договоры, исправлен-
ные и переписанные по указанию нотариу-
са, вторичной оплате гербовым обором не
подлежат.
26. Документы по сделкам, подлежащимпод
страхом недействительности нотариальномуудо-
стоверению, оплачиваются гербовым сбором при
нотариальном удостоверении, независимо от дня
подписания их сторонами.
27. Железнодорожные накладные и их дуб-
ликаты, цертепартии, коносаменты и квитанции
судоходных- предприятий оплачиваются гербовым
сбором при их выдаче, но в тех случаях, когда
уплата за провоз производится при получении
груза адресатом, оплата гербовым .сбором допу-
скается лри выдаче груза-
28. Акции (паи) первоначального выпуска
и заменяющие их временные свидетельства акц.
об-в (паевых т-в) оплачиваются гербовым сбо-
ром но всей сумме основного или паевого капи-
тала данного об-ва (товарищества) при факти-
ческом выпуске хотя бы части указанных бу-
маг, яо во всяком случае не позднее трех меся-
цев со дня регистрации данного акц. об-ва (пае-
вого т-ва).
В том же порядке оплачиваются гербовым
обором акции (паи) дополнительных выпусков
по сумме каждого выпуска.
29. Документы, удостоверяющие получение
взносов членов общества взаимного кредита в
оборотный капитал этих обществ, оплачиваются
гербовым сбором при их выдаче.
30. По договорам застройки и найма иму-
щества на срок более года уплата гербового сбо-
ра производится ежегодными взносами за каж-
дый год вперед в течение двух недель; для пер-
вого года—со дня совершения договора, а для
последующих лет—со дня наступления .каждого
года.
31. По договорам о найме -имущества без
указания срока уплата гербового сбора произ-
водится вперед по полугодиям в двухнедельный
срок: за первое полугодие—со дня совершения
документа, а за следующие полугодия—со дня
наступления каждото нового полугодия.
32. Документы, совершенные за границей- и
поступающие для исполнения в пределы ОООР
(ст. 20), оплачиваются гербовым обором не. позд-
нее двух недель со дня исполнения по ним.
33. Документы на, неопределенную сумму
оплачиваются простым гербовым сбором перво-
го разряда не позднее двух недель по их оо-~
вершении, а затем по мере выяснения суммы
документа производится дополнительная оплата
пропорциональным гербовым обором в двухне-
дельный срок по выяснении суммы, при чем
сумма первоначально оплаченного обора прини-
мается в зачет.
Документы по сделкам с отлагательным ус-
ловием, а равно договоры о неустойке оплачи-'
ваются простым гербовым сбором не позднее
двухнедельного срока по их совершении.
Оплата этих документов пропорциональным
гербовым сбором производится дополнительно
в двухнедельный срок по наступлении условия
или по приведении договора о неустойке в испол-
нение с зачетом уплаченного простого тербового
обора.
Документы, при совершении которых сумма
их определена только в части, оплачиваются про-
порциональным гербовым Сбором в двухнедель-
ный со дня совершения срок—с этой части, а е
остальной— дополнительно в двухнедельный срок
по выяснении суммы.
Документ, в котором содержится несколько
сделок на неопределенную сумму, ■оплачивается
независимо от числа сделок простым гербовым
обором, а пропорциональным—по жаждой сделке
в отдельности.
34. В случае передачи документов, неопла-
ченных или неправильно оплаченных гербовым
обором, лица, приобретающие права и обязанно-
сти по этим документам, оплачивают их в двух-
недельный срок со дня передачи.
Раздел III.
Порядок уплаты гербового сбора.
35. Гербовый сбор уплачивается: а) налич-
ными деньгами, б> гербовыми знаками (бумагою
и марками) или в) смешанным способом, т.-е.
частью наличными деньгами и частью гёроовым'р,
знаками.
36. Оплата гербовым сбором акций и паев
и заменяющих их временных свидетельств про-
изводится наличными деньгами.
37. Оплата векселей производится написа-
нием их на вексельных бланках.
38. Уплата гербового сбора наличными день-
гами производится внесением соответствующей
суммы в кассы Народного Комиссариата Финан-
сов или в кассы тех учреждений и должностных
лиц, которым на прием таких сумм дано разре-
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39. Раэборы и образцы гербовых знаков уста-
навливаются Народным Комиссариатом Финансов
Союза Советских Социалистических Республик.
40. Порядок погашения гербовых знаков и
удостоверения оплаты документов гербовым сбо-
ром устанавливается правилами, издаваемыми
НКф ОООР.
Раздел IV.
О ревизиях по гербовому сбору.
41. В порядке надзора за правильным приме-
нением настоящего устава НКФин Ооюза, НКФины
союзных республик и их местные органы не
ниже губернских (окружных) финансовых отде-
лов и соответствующих им финорганов могут наз-
начать в пределах подведомственной им терри-
тории ревизии по гербовому обору правитель-
ственных учреждений, должностных лиц, госу-
дарственных, кооперативных и частных пред-
приятий и иных организаций.
Производство гербовых ревизий возлагается
на должностных лиц финансовых органов по
специальному каждый раз полномочию.
42. Указанные в ст. 1 настоящего устава до-
кументы подлежат хранению в течение трех лет
и должны быть пред'являемы должностным ли-
цам, уполномоченным на производство ревизий
по их требованию. Неисполнениеэтого требования
влечет за собой ответственность по соответст-
вующим статьям уголовных кодексов союзных
республик. Указанный в настоящей статье грех,-
летний срок исчисляется для договоров и обяза-
тельств со дня прекращения их действия, для
прочих документов — со времени их совершения.
43. Для некоторых категорий налогоплатель-
щиков и документов указанный в ст. 42-й срок
может быть сокращен Народным Комиссариатом
Финансов Союза Советских Социалистических
Роспублик по соглашению с ооотвегевующими
ведомствами.
Раздел V.
О взысканиях за нарушение правил
о герб о во м обо р е.
44. За нарушение правил о гербовом сборе
ответственность несут:
а) по документам, указанным в пунктах «а»
н «б» статьи 1-й настоящего устава,—должност-
ные лица, на которых то данному учреждению
возложено наблюдение за оплатой указанных до-
кументов гербовым обором;
б) по документам, указанным в п. «в» ст. 1-й,
участвующие в сделке стороны, а также и лица,
которым эти документы переданы в порядке
ст. ' 34. Притом, если означенные документы удо-
стоверены нотариальными или заменяющими их
органами, то на сторонах лежит обязанность уп-
латы неуплаченной суммы гербового сбора, а ука-
занные органы отвечают за неправильности, до-
пущенные в отношении уплаты гербового обора
при их участии.
45: Должностные лица, ответственные по
пунку «а» ст. 44-й, должностные лица нота-
риальных и заменяющих их органов отвечают за
нарушение правил о гербовом сборе в дисципли-
нарном порядке.
46. Участвующие в сделке стороны за нару-
шение правил о гербовом оборе подвергаются по
солидарной ответственности денежному взыска-
нию 1 (ст. 49), за исключением: а) правительствен-
ных учреждений и государственных (в том числе
коммунальных) предприятий, содержимых в
сметном порядке по общегосударственному или
местному бюджету, должностные лица и сотруд-
ники которых, представлявшие эти учреждения
и предприятия при совершении сделки, подвер-
гаются дисциплинарной ответственности в адми-
нистративном или судебном порядке; б) лиц,
являющихся стороною в сделках с волостными,
районными и соответствующими им исполнитель-
ными комитетами, а также с сельскими советами,
в каковых случаях ответственностьвозлагается на
соответствующих должностных лиц указанных
исполкомов и советов в порядке, предусмотренном
в п. «а» настоящей статьи.
47. В из'ятие из правила, указанного в ст. 46,
ответственность за неоплату или неправильную
оплату документов возлагается лишь на одну сто-
рону:
1) по акциям (паям) и облигациям и заме-
няющим их временным-свидетельствам— на пред-
приятия, общества и товарищества, их выпу-
скающие;
2) но документам, удостоверяющим посту-
пление членских взносов в оборотный капитал
общества взаимного кредита,—на названные об-
щества;
3) по доверенностям— на доверителей.
48. По нарушениям правил о гербовом сборе,
допущенным поверенными при совершении сде-
лок от имени доверителя, ответственность несут
доверители и их поверенные солидарно.
49. Денежные взыскания (штрафы) устана-
вливаются в следующих размерах:
а) за неуплату, недоплату или несвоевремен-
ную уплату гербового сбора—не свыше десяти-
кратного размера неуплаченного, недоплаченного
или несвоевременно уплаченного обора;
б) за нарушения правил формального харак-
тера (неправильная наклейка гербовых марок, не-
правильное их погашение и т. п. (при своевре-
менной уплате гербового сбора — не свыше одно-
кратного размера суммы гербового сбора, упла-
ченной с нарушением этих правил.
50. Уплата гербового ■ сбора в срок, преду-
смотренный ст. 34, лицами, которым переданы
докум'енты, неоплаченные или неправильно опла-
ченные гербовым обором, не освобождает участ-
вовавших в совершении документов сторон от
штрафа за несвоевременную оплату.
51. По сделкам, признанным судом недейст-
вительными, по которым исполнение не произво-
дилось, гербовый сбор и штраф не подлежат взы-
сканию, а уплаченный подлежит возврату.
52. Участвовавшая в совершении сделки сто-
рона, а также лицо, к которому перешел доку-
мент в порядке ст. 34, уплатившие сбор и штраф,
имеют право регресса к другим участвовавшим
в совершении документа сторонам, в соответст-
вующей части, если иное не предусмотрено за-
коном или соглашением сторон.
53. Гербовый обор и штраф не взыскивают-
ся, если нарушение обнаружено по истечении
трех лет оо времени нарушения.
Раздел VI.
О порядке производства дел о нару-
шениях по гербовому сбору.
54. Правительственные учреждения и долж-
ностные лица, за исключениями, указанными в
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(окружной) финансовый отдел (или соответствую-
щий ему финансовый орган) о всех нарушениях
правил о гербовом оборе," обнаруженных в доку-
ментах, поступивших в их делопроизводство, с
приложением самих документов или іих копий.
55.
 
'Судебные учреждения в случае предста-
вления им документов, неоплаченных или непра-
вильно оплаченных гербовым обором, выносят
определения в порядке соответствующих статей
граждански-процессуальных кодексов союзных
республик, препровождая копии ѳтих определе-
ний в губернакий (окружной) финансовый отдел
(или соответствующий ему финансовый орган).
56. Нотариальные конторы и заменяющие их
органы в случае представления им неоплачевных
или неправильно оплаченных гербовым сбором
документов, предлагают представившим их лицам
уплатить причитающийся о этих документов гер-
бовый сбор, при чем, до уплаты гербового сбора
нотариальные действия не производятся.' Незави-
симо от этого указанные органы сообщают в гу-
бернский (окружной) финансовый отдел (или со-
ответствующий ему финансовый орган) об обна-
руженных ими нарушениях Устава о гербовом
оборе.
57. Губернский (окружной) финансовый отдел
(или соответствующий ему финансовый орган) на
основании полученных им в порядке статей 4і,
54 и 56 материалов, а равно по нарушениям, об-
наруженным им самим, в месячный срок выносит
постановления о взыскании гербового сбора и
штрафа и сообщает эти постановления обязанным
произнести уплату указанных сумм (ст. 44), а в
подлежащих случаях (ст. 45) сообщает началь-
ству, должностных лиц, на предмет возбуждения
дисциплинарного производства или направляет




Начальство должностных лиц (ст. 44) в
месячный срок со дня получения извещения
сообщает финансовому органу, от которого изве-
щение было получено, о сделанных им распоря-
жениях.
59. Постановления губернских (окружных и
соответствующих им финансовых органов о взы-
скании гербового обора и штрафа (ст. 57) в те-
чение месячного срока со дня об'явления их пла-
тельщикам могут быть обжалованы в губернскую
иди соответствующую ей налоговую комиссию
(ст. 14 Положения о налоговых комиссиях).
60. Подача жалобы (ст. 59) не приостанавли-
вает взыскания, но по ходатайствам- плательщи-
ков вынесшему постановление финансовому ор-
гану, а равно ККФіинам Союза Советских Социа-
листических Республик и союзных республик
предоставляется право приостанавливать взыска-
ния по постановлениям, обжалованным в уста-
новленный срок.
Подача жалобы государственным предприя-
тием акционерным обществом с исключитель-
ным или преобладающим участием государствен-
ного капитала и кооперативной организацией
цриотанавливает взыскание штрафа до оконча-
тельного разрешения жалобы при условии пода-
чи жалобы на постановления соответствующих
инстанций в месячный ' срок со дня об'явления
обжалуемого постановления.
61. Суммы гербового обора и штрафа зачи-
сляются в недоимку по истечении месяца со- дня
об'явления плательщикам постановления о взы-
скании сбора и штрафа с тем, что пеня начи-
сляется только на сумму сбора.
62. Течение сроков, указанных в ст. 59, начи-
нается для каждого отдельного плательщика со
дня пред'явления ему требования о взыскании.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель ОНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР Гіахомов.
Москва, Кремль, 14 сентября 1927 г.
Табель документов, подлежащих оп-
лате гербов ьГ^Г-гб-о-р-о м. -
Наименование документов.
1. Письменные и телеграфные
обращения в правитель
ственные учреждения и к
должностным лицам, за ис-
ключением, указанным в § 3
2. Письменные и телеграфные
ответы и другие бумаги (до-
кументы), выдаваемые пра-
вительственными учреждв'
ниями и должностными ли-
цами на письменные, телег-
рафные и словесные обраще-
ния, за исключением, ука-
занным в § 3 .......
3. Письменные и телеграфные
обращения о выдаче выписей
из книг актов гражданского
состояния, о рождении - и
смерти, а также упомянутые
выписи ..........
§ 4. Надписи на векселях и вар-
рантах о протесте их. .
§ б. Лесорубочные билеты . .
§ 6. Доверенности, в том числе
и телеграммы-доверенности:
а) на совершение сделок и
иа управление имуще-
ством ..........
б) на ведение судебных
дел, а также на ведение
дел в административных
учреждениях ......
7. Акты о разделе общего иму-
щества, свидетельствуемые в
нотариальном порядке . . .
8. Документы по покупке, про-
даже и размену валютных и
фондовых ценностей:
до 3.000 руб ........
свыше З.ОООр.доб.ОООр. .
6.000 руб ......
9. Кредитивы, выдаваемые бан-
ками за наличные деньги, на
сумму:
до 1.000 р. . .....
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Наименование документов. Про-стой. Пропорц.
§ 10. Акции или паи акционерных
обществ (паевых товари-
ществ) и заменяющие их до-
кументы, а также квитанции
в приеме взносов в оборот-
ный капитал обществ взаим-
ного кредита ........ 1
§ 11. Векселя ........... — 2
— 3
§ 13. Надписи о передаче именных




§ 14. Завещания .......... 1
§ 15. Договоры:
а) об отчуждении строений. — 1--
б) о приобретении права за-
стройки .......... 3
в) об отчуждении права за-
1 "
г) об отчуждении торговых
и промышленных пред-
приятий ......... 1
д) дарения всякого рода иму-
1
е) о найме строений и поме-
- щений, удостоверяемые в
-нотариальном порядке . . -1
ж) об аренде недр частными
лицами, удостоверяемые
в нотариальном порядке . __ 1
з) об отчуждении и найме
морских и речных судов
(в том числе по тайм-чер-
1
п) товарищества полного, на
вере и с ограниченной от-
1
к) товарищества простого . — 3
} 16. Договоры концессионные . . — 1
§ 17. Документы, содержащие до-
говоры предварительные,
обязывающие стороны к со-
вершению сделок, указанных
в § 15, табели (кроме запро-
дажных записей на строе-
ния— § 18 табели) ...... 1
Наименование документов.
§ 18. Запродаяшые записи на от-
чуждение строений .....
19. Авансовые и задаточные рас-
писки, выдаваемые по дого-
ворам, предусмотренным § 15
табели, до совершения их. .
20.
 
Договоры (в виде особых ак-
тов или надписей на других
актах) об изменении или до-
полнении ранее заключенных
договоров, указанныхв§§ 15,
16 и 17 табели, без увеличе-
ния их суммы, а равно об
отсрочке их исполнения. .
21. Документы о. залоге, совер-
шаемые в обеспечение испол-
нения договоров, указанных
в § 15 табели, в форме от-
дельных актов или надписей
на других актах .......
22. Договоры о неустойках, со-
вершаемые в обеспечение ис-
полнения договоров, указан-
ных в §§ 15 и 16 табели в фор-
ме отдельных актов или над-
писей на других актах:
а) при совершении ....
б) при приведении их в
исполнение ........
23. Документы о передаче прав
и обязанностей по догово-
рам, указанным в §§ 15 и 16
табели, хотя бы и совершае-
мые в форме надписи на доку-
ментах, относящихся к этим
договорам ..........
24. Договоры страхования (по-
лисы, возобновительные сви-





обязательном в силу закона,
перестраховании рисков . .
26. Документы по ж. д. и водной
перевозке грузов (наклад-
ные, цертепартии, коноса-
менты и квитанции судоход-
ных предприятий) ......
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Наименование документов. Про-стой. Пропорц.
■§ 27. Дубликаты ж. д. накладных,
вторые и последующие эк-
земпляры коносаментов, а
при наличии цертепартии и
первые экземпляры коноса-
ментов ............
§ 28. Копии и вторые и последую-
щие экземпляры, а равно
переводы на другой язык
документов, подлежащих
простому гербовому сбору,
и выписи их этих документов
оплачиваются гербовым сбо-
ром в одинаковом с подлин-
никами размере.
Копии и вторые и после-
дующие экземпляры, а равно
переводы на другой язык до-
кументов подлежащих про-
порциональному гербовому
сбору, и выписи из этих до-
кументов оплачиваются в
размере 0,1 того сбора, ко-
торый причитается с подлин-
ника, но не ниже простого
гербового сбора IV разряда
и не выше 26 р.
Примечание. Оплате
гербовым сбором подлежат
лишь копии и переводы, заверен-
ные правительственным учре-
ждением или должностным
лицом, либо стороной, участ-
вовавшей в совершении доку-
мента и выдавшей копию или
перевод другой стороне.
§ 29. Копии договоров на неопре-
—-' деленную сумму оплачивают-
ся в 0,1 пропорционального
гербового сбора, который ко
дню снятия копий причи-
тается с подлинника, но не
ниже простого гербового сбо-
га 1 разряда и не выше 26 р.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Пахомов. -
Москва, Кремль, 14 сентября 1927 г.




освобожденные от гербового сбора.
§ 1. Правительственные учреждения и долж-
ностные лица по исполнению последними служеб-
ных обязанностей.
§ 2. Государственные, в том числе комму-
нальные предприятия, содержимые на общегосу-
дарственные или местные средства в сметном по-
рядке.
§ 3. Государственный Банк ССОР.
§ 4. Организации Всесоюзной Коммунисти-
ческой Партии (б) и Воеооюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи.
§ 5.- Профессиональные Союзы, их органы и
еб'единения.
§ 6. Крестьянские общества взаимопомощи и.
их комитеты, а также соответствующие им орга-
низации (комитеты незаможных селян, комитеты
союза «Кошчи» и т. п.).
§ 7. Дома Крестьянина.
§ 8. Научные и культурно-просветительные
учреждения и организации."
§ 9. Организация благотворительного харак-
тера, официально утвержденные или зарегистри-
рованные.
§ 10. Международная организация помощи
борцам революции (МОПР).
§ 11. Общества Красного Креста и Красного
Полумесяца союзных республик.
§ 12. Общество Строителей Международного
Красного Стадиона.
§ 13. Непосредственно экоплоатируемые ор-
ганами социального страхования и социального «бе-
спечения (в том числе и арендуемые ими): а) са-
натории, лечебницы, дома отдыха, инвалидные
учреждения и другие лечебные и санитарно-гигие-
нические заведения, б) транспортные предприя-
тия, обслуживающие указанные в п. «а» учре-
ждения и заведения; в) предприятия по загото-
влению и производству предметов снабжения
указанных в н. «а» учреждений и заведений, не
выпускающие этих предметов на вольный ры-
нок.
§ 14. Государственные курорты и курортные
тресты до 1 апреля 1929 года.
§ 15. Трудовые профилактории венерологиче-
ских диспансеров и находящиеся при них обще-
жития, мастерские, столовые и клубы.
§ 16. Комиссии по улучшению жизни детей
при центральных исполнительных комитетах
союзных республик и местных наполнительных
комитетах и вое содержимые ими предприятия,
освобожденные от промыслового налога, а также
Центральная Комиссия по организации и распо-
ряжению общесоюзным фондом имени В. И. Ле-
нина помощи беспризорным детям при Прези-
диуме ЦИК СССР и комиссии по фонду им. Ле-
нина при ЦИК союзных республик.
§ 17. Содержимые при учреждениях 'социаль-
ного воспитания народных комиссариатов про-
свещения союзных республик подсобные, мастер-
ские, обслуживаемые исключительно воспитанни-
ками этих учреждений и торговые предприятия
по продаже изделий этих мастерских.
§ 18. Паевое товарищество «Народное Пита-
ние», его отделения, столовые и не предназначен-
ные для сбыта своих продуктов на частный ры-
нок подсобные предприятия и находящиеся поч
его непосредственным контролем столовые, орга-
низуемые кооперативами рабочих и служащих, за
исключением столовых, производящих продажу
нива.
§ 19. Еврейское колонизационное общество
(«ВКО») и общество по земельному устройству
трудящихся евреев («ОЗЕТ»).
§ 20. Украинское акционерное общество
«Укрвоздухпуть» и акционерное общество добро-
вольного воздушного флота.
§ 21. Общество содействия обороне и авиа-
ционному и химическому строительству («Осо-
авиахим).
§ 22. Золотопромышленные предприятия, про-
изводящие поиски, разведку и добычу золота.
§ 23. Государственные предприятия, произво-
дящие поиски, разведку, добычу и переработку
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§ 24. Предприятия, имеющие целью поиски,
разведку и добычу оловянных, свинцовых, кик-
иелеших, цинковых и алюминиевых руд, а также
извлечение ив них концентратов и выплавку ме-
таллов, освобождение от герсбора ОТО в порядке
постановления ЦИК и СЕК ОООР от 30 апреля
1926
 
года, о мерах к уанлению добычи свинца,
цинка, олова, никкеля и алюминия частной
прамышленностыо (Собр. Зак. СССР 1926 г. № 35
ст. 250) х ).
§ 25. Учреждения сельскохозяйственного кре-
дита всех ступеней, а также кредитно-коопершгив-
ные и промысловочкооперативные организации.
§ 26. Издательство «Известий ЦИК СССР п
ВЦИК».
§ 27. Организуемые органами социального
обеспечения первичные об'е'динения инвалидов
войны и труда.
§ 28. Слепые и глухонемые, находящиеся на
учете органов социального обеспечения и состоя-
щие членами обществ слепых и об'единений
глухонемых союзных республик, а также ѳти об-
щества и другие об'единения слепых и глухоне-
мых, действующие под контролем органов соци-
ального обеспечения.
Примечание: Поименованные в § §
27 и 28 настоящего перечня организации и
лица по принадлежащим им торговым и про-
мышленным предприятиям уплачивают гер-
бовый сбор на общих основаниях.
§ 29. Безработные, получающие пособие из
сумм социального страхования или признанные
имеющими право на таковое пособие, а равно по-
лучающие пособие от профессиональных союзов,
и коллективы безработных, организуемые при
биржах труда.
§ 30. Лица, получающие пособия в порядке
социального обеспечения или социального страхо-
вания.
§ 31. Учащиеся учебных заведений, состоя-
щие на государственных стипендиях.
§ 32. Лица, признанные судом не имеющими
средств для уплаты сборов по рассматриваемому
судом делу.
§ 33. Предприятия, организации и лица, ко-
торые освобождены от гербового сбора по догово-
рам, заключенным с ними Правительством Союза
СОР.
§ 34. Оседлое население островов Северного
Ледовитого Океана, указанных в положении об
управлении этими островами (пост. СНК СССР от
21 июля 1925 г. о льготах населению островов
Сев. Ледовитого Океана, подведомственных Упра-
влению по колонизации и эколлоатации промы-
словых хозяйств на островах Северного Ледовитого
Океана (Собр. Зак. СССР 1925 г. № 48, ст. 357) 2 ).
§ 35. Граждане, принадлежащие к племенам,
населяющим окраины Союза СОР, поименовап-
ным в постановлении Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Ооюза СОР от 16 октября 1925 года о налоговых
льготах племенам, населяющим северные окраины
Союза СОР (С. 3. СССР 1925 г. № 74, от. 543 и
1927 г. № 48, ст. 485) 3 ), кроме лиц, занимающих-
ся, как профессией, 'Скупкой за свой счет для
перепродажи продукции местных промыслов.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., стр. 897.
2 ) Ом. «Бюл. Ф и X 3.» К» 9 —25 г., отр. 7.
3)
 
Ом.. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21-
И № 34—27 г., стр. 1359.
-25 Т., СТр.
Часть 2-я.
Документы, не подлежащие оплате
гербовым сбором.
1. Документы общего характера.
§ 36. Обращения в правительственные учреж-
дения и к должностным лицам, если обращения:
эти обязательны.
§ 37. Обращения в правительственные уч-
реждения и к должностным лицам в государст-
венных и .общественных интересах, а также обра-
щения государственных предприятий в админи-
стрирующие их правительственные учреждения..
§ 38. Обращения в Центральный Наполни-
тельный Комитет Союза ООР и его Президиум,
ЦИК и президиумы ЦИК'ов союзных республик,.
СНК Союза ООР и СТО и СНК и ЭКОСО союзных
республик, а равно ответы на эти обращения.
§ 39. Ответы правительственных учреждений
и должностных лиц на 'Свободные от гербовог<>-
ебора обращения к ним (заявления, ходатайства,,
жалобы и пр.).
§ 40. Обращения в правительственные учреж-
дения и к должностным лицам о выдаче докумен-
тов, свободных от гербового сбора.
§ 41. Копии и дубликаты документов, осво-
божденных от гербового сбора, куда бы они ни
представлялись, за исключением копий промыс-
ловых и акцизных патентов и билетов (§ 100).
§ 42. Документы но делам о политических
правах граждан и по выборам в советские, об-
щественные, в том числе кооперативные и про-
фессиональные организации.
§ 43. Обращения трудящихся в правительст-
венные учреждения и к должностным лицам по-
делай об охране труда.
§ 44. Обращения по делам о денежных взы-
сканиях, налагаемых в административном порядке,,
когда сумма наложенного взыскания не превы-
шает 25 руб., и по всем делам о взыскании по-
единому сельскохозяйственному налогу.
§ 45. Жалобы на злоупотребления и незакон-
ные действия должностных лиц и все делопроиз-
водство Бюро жалоб РКИ.
§ 46. Обращения в правительственные уч-
' реждения и к должностным лицам, поступающие
от иностранных граждан из-за границы.
§ 47. Обращения и жалобы по делам о рек-
визиции и конфискации имущеотв.
§ 48. Обращения, подаваемые в волостные',
районные и соответствующие им исполнительные
комитеты и сельские советы, и выдаваемые этими
учреждениями документов, кроме: а) документов,,
касающихся торговых и промышленных предпри-
ятий, и б) обращений о выдаче выписей из книг
актов гражданского состояния и упомянутых вы-
писей.
§ 49. Документы, облагаемые консульскими
оборами.
§ 50. Обращения в полномочные представи-
тельства (посольства) и миссии Союза СОР.
§ 51. Переписка находящихся в Союзе СОР
иностранных дипломатических и консульских
представителей с правительственными учрежде-
ниями и должностными лицами Союза и союзных
республик.
§ 52. Удостоверения личности всякого рода
и справки адресных столов.











по делам, свободным от гербового обора,
б) выдаваемые учреждениями и лицами, сво-
бодными от гербового обора;
в) на получение заработной платы, пенсии
л т. п. выдач;
г) на получение почтово-телеграфных отпра-
влений;
д) доверенности и передоверия по делам о по-
лучении страховых сумм от иностранных стра-
ховых обществ;
е) разовые полномочия на получение денег,
товаров и других ценностей.
§ 55. Удостоверения на право приобретения,
хранения и ношения оружия, кроме охотничьего
для лиц не состоящих членами охотничьих ко-
оперативов.
§ 56. Охотничьи свидетельства и документы
о регистрации охотничьего оружия.
2. Документы по судебным и нота-
риальным делам.
§ 57. Документы по делам уголовным.
§ 58. Документы по судебным взысканиям
заработной платы, средств на содержание и воз-
награждение за увечье и .документы по искам,
не превышающим 25 рублей.
§ 59. Подаваемые в судебные и нотариальные
учреждения заявления о внесении сумм в депо-
зит, а также о выдаче и возврате этих сумм.
§ 60. Копии бумаг и документов, предста-
вляемые в судебные учреждения для сообщения
другим участвующим в процессе лицам.
§ 61. Обращения свидетелей и экспертов в
судебные учреждения.
§ 62. 'Обращения в нотариальные конторы и
заменяющие их органы о совершении нотариаль-
ных действий.
3. Документы по делам опеки, соци-
ального страхования и социально-
го обеспечен и я.
§ 63. Документы по делам опеки, усыновле-
ния и социальноправовой охраны несовершенно-
летних.
§ 64. Документы по делам социального обе-
спечения, в том числе и обеспечения в порядке
социального страхования.
§ 65. Ходатайства о сложении, отсрочке и
рассрочке .взносов по социальному страхованию,
если сумма, о которой возбуждается ходатайство,
не превышает 50 рублей.
4. Документы по делам культурно-
просветительным.
§ 66. Документы по делам просвещения (за
исключением дел хозяйственных), в том числе
всякого рода документы, выдаваемые учебными
заведениями учащим и учащимся в них.
§ 67. Обращения в правительственные учреж-
дения и к должностным лицам по вопросам, ка-
сающимся исследований и открытий в области
науки, искусства и техники.
§ 68. Обращения в ученые учреждения.
5. Документы по делам, касающимся
сельского населения, сельского хо-
зяйства и реализации его продук-
т о в.
§ 69. Обращения в правительственные учреж-
дения и к должностным лицам но делам, связан-
ным: а) с развитием специальных отраслей сель-
ского хозяйства: разведение засухоустойчивых,
технических, лекарственных и других специаль-
ных культур, а ташке садоводства, огородниче-
ства, виноградарства, пчеловодства, шелковод-
ства, птицевод одства, скотоводства и т. п.; б) с
сельскохозяйственными мелиорациями; в) с
устройством и улучшением рыбоводства.
§ 70. Документы по делам трудового земле-
пользования (лесопользования) и связанного с ним
землеустройства, а также по представлению пра-
вительственными учреждениями земельных уча-
стков и промышленных предприятий эмигрантам
и реэмигрантам.
§ 71. Обращения в правительственные учреж-
дения и к должностным лицам по делам трудо-
вого пользования рыболовными угодьями и по
делам, связанным с ведением звероводных хо-
зяйств.
§ 72. Документы по делам переселения и
расселения.
§ 73. Документы по разделу имущества об-
щего пользования трудовых крестьянских земле-
дельческих хозяйств, по приему новых членов в
эти хозяйства, а также по вступлению в земель-
ное общество и выходу из него.
§ 74. Документы по бесплатному отпуску
органами наркомземов союзных республик совет-
ским и крестьянским сельским хозяйствам и
сельскохозяйственным артелям и коммунальным
кооперативным товариществам племенного скота
во временное пользование.
                                                 
'
§ 75. Документы, выдаваемые органами
НКЗемов союзных республик трудовым земле-
пользователям и их об'единекиям, об отдаче им
в пользование лесов местного значения, лесных
гарей, лесосек, полян и т. п.
§ 76. Документы по бесплатному и льготному
отпуску леса трудовому населению и по предоста-
влению ему бесплатно или льготно-леоных побоч-
ных пользований, а также бесплатного корчева-
ния пней. '
§ 77. Лесорубочные билеты или ордера и
другие документы но отпуску леса органам
НКЗемов союзных республик рабочим, служа-
щим и трудовым землепользователям на сумму,
не превышающую 50 .р.
§ 78. Обращения в правительственные учреж-
дения и к должностным лицам по делам об улуч-
шении и развитии лесного хозяйства и лесных
угодий.
§ 79. Ветеринарные свидетельства, выдавае-
мые сельским хозяйствам на право вывоза скота
и сырых животных продуктов их хозяйства.
§ 80. Удостоверения о качестве семян, выда- |
ваемыми контрольно-семенными станциями на-
родных комиссариатов земледелия союзных рес-
публик и их местными органами.
§ 81. Выдаваемые государственной инспек-
цией' удостоверения об инспектировании хлебо-
продуктов и маслогародуктов.
§ 82. Ходатайства -рабочих, служащих и тру-
довых землепользователей о разрешении возведе-
ния в сельских местностях новых строений, пере-
стройки или снесения старых, за исключением
строений торгово-промышленного характера.
§ 83. Документы по сделкам имущественного
найма, заключаемым в целях электрификации
сельского хозяйства, сельскохозяйственной про-
мышленности, кустарной промышленности в сель-
ских местностях и обслуживания культурных
нужд сельского населения.
§ 84. Документы, . связанные с деятельностью
предприятий еврейского колонизационного обще-
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ству трудящихся евреев («ОЗЕТ»), освобожденных
от промыслового налога, а также по приобретению,
отчуждению, аренде и залогу имуществ в осуще-
ствление целей, указанных в договорах, заклю-
ченных с ними Правительством Союза ООР.
0. Документы по делам промышлен-
ности и торговли.
§ 85. Паи синдикатов и документы, удосто-
веряющие принятие взносов в их капиталы.
§ 86. Разрешение на занятие золотосодер-
жащих участков для разработки.
§ 87. Дипломы и наградные листы, выда-
ваемые іза экспонаты, премируемые как на про-
мышленных, так и на сельскохозяйственных вы-
ставках.
§ 88. Патенты на изобретения в области про-
мышленности и переписка по получению их.
§ 89. Документы но сделкам, относящимся:
а) к экспорту товаров из Манчжурии и к импорту
товаров в Манчжурию через транзитную часть
Владивостокского порта и б) к транспортным,
комиссионным и кредитным операциям, связан-
ным о указанными в пункте «а» экспортом и
импортом.
§ 90. Удостоверения и другие документы по
отпуску денатурированного спирта для техниче-
ских и хозяйственных надобностей.
7.
  
Документы по делам кооперати-
вов и добровольных обществ.
§ 91. Заявления о регистрации кооператив-
ных организаций.
§ 92. Копии протоколов милиции об утрате
членских книжек пайщиков потребительских
обществ.
§ 93. Паи в кооперативных организациях и
всякого рода документы, удостоверяющие приня-
тие взносов в капиталы их организаций.
§ 94. Документы по сделкам, заключаемым
для надобностей возведения, восстановления и
капитального ремонта жилищ для рабочих и слу-
жащих:
а) жилищно-арендными и рабочими жилищно-
строительными кооперативными товариществами;
б) союзами жилищной кооперации всех сте :
пеней;
в) гоеударствеными учреждениями и пред-
приятиями;
г) акционерными обществами, большинство
акций (паев) которых фактически принадлежит
государственным учреждениям и предприятиям.
§ 95. Обращения рабочих жилищных строи-
тельных кооперативов о выдаче удостоверений на
льготную перевозку грузов для надобностей
строительства и выдаваемые удостоверения.
§ 96. Документы по организации и регистра-
ции доброволнных пожарных обществ и дружин,
а также обществ спасания на водах.
8. Документы по делам финансовым
я кредитным.
§ 97. Жалобы и ходатайства о восстановлении
срока для их подачи: 1) по единому сельскохо-
зяйственному налогу, куда бы они ни подава-
лись; 2) по прочим налотам и сборам, если сум-
ма взыскания, на которое приносится жалоба, не
превышает 25 рублей.
§ 98. Ходатайства о сложении, 'оторочке и рас-
срочке налогов и сборов, если сумма таковых не
превышает 25 рублей, и всякого рода ходатай-
ства по единому, сельскохозяйственному налогу.
§ 99. Ходатайства о возврате излишне посту-
пивших государственных и местных налогов и
сборов и о зачете их в счет других налогов и
сборов.
§ 100. Патенты и билеты — промысловые я
акцизные (но не копии их).
§ 101. Облигации государственных займов, до-
кументы, связанные с подпиской на таковые зай-
мы, и с получением выигрышей по ним, а также
документы по сделкам с облигациями етих
займов.
§ 102. Акции (паи) и облигации, выдаваемые
взамен ветхих и поврежденных.
§ 103. Ходатайства об обмене денежных зна-
ков ветхих, поврежденных и прежних образцов-—
на новые.
§ 104. Документы по распределению семен-
ных и других ссуд из государственных средств
для нуждающегося населения.
§ 105. Образцы переводных векселей, при-
сылаемых только для акцептации.
§ 106. Обращения эмигрантов о выдаче экви-
валента за внесенную ими в консульства Союза
Советских Социалистических Республик или в
кредитные учреждения иностранную валюту.
§ 107. Обращения в государственные трудо-
вые сберегательные каосы.
§ 108. Заявления (об'явления) в каосы НКФ
о взносе депозитов, налогов и оборов, штрафов,
пени и т. п.
§ 109. Оправки о кредитоспособности, выда-
ваемые Государственным Банком ССОР.
9. Документы по страховым делам.
§ 110. Документы: а) по обязательному оклад-
ному страхованию; б) по государственному допол-
нительному окладному страхованию строений от
огня в сельских местностях; в) по упрощенному
страхованию от огня домашней обстановки и
сельскохозяйственных продуктов, принадлежащих
трудовому земледельческому населению, и г) по
всем видам страхования сельскохозяйственных
растительных культур от градобития и сельско-
хозяйственного скота от падежа.
§ 111. Документы но страхованию в коопе-
ративных страховых организациях.
.10. Документы по делам транспорта
и связи.
§ 112. Квитанций в приеме багажа, перевози-
мого по пассажирским билетам.
§ 113. Обращения в центральные управле-
ния и местные учреждения почтово-телеграф-
ного ведомства по делам о почтово-телеграфной
корреспонденции и о переговорах по телефону
(кроме заявлений о выдаче засвидетельствован-
ных копий с отправленных телеграмм).
§ 114. Документы по перевозке железными
дорогами служебных грузов, предназначенных
для органов НКПО.
§ 115. Заявления в почтово-телеграфные
учреждения о предоставлении права: а) подачи
телеграмм по телефону и б) последующей 'оплаты
телеграмм.
§ 116. Заявления военнослужащих, рабочих,
служащих и проживающих во внегородских по-
селениях граждан, подаваемые в почтово-теле-
графные учреждения, о разрешении установки
приемных радиостанций.
11. Документы по делам таможен-
ным.
§ 111. Таможенные свидетельства на товары,
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§ 118. Разрешение на выпуск из таможенных
учреждений без уплаты таможенных пошлин
грузов иностранных миссий.
§ 119. Разрешение таможен на пропуск про-
визии на суда для довольствия судового
экипажа.
§ 120. Подаваемые в таможни заявления
в'езжающих в пределы -Союза политических эми-
грантов о беспошлинном пропуске прибывающего
из-за границы их имущества.
§ 121. Удостоверения таможенных учрежде-
ний для представления на почту об осмотре по-
сылок, отправляемых красноармейцами или эти-
ми последними из 7 ^-километровой сухопутной
пограничной полосы на льготных условиях.
12. Документы по делам рабочих и
служащих.
§ 122. Свидетельства, удостоверения и дру-
гие документы, выдаваемые рабочим и служащим
в связи с прохождением ими службы, а равно
удостоверения об их семейном положении и о
лицах, находящихся на их иждивении.
§ 123. Заявления рабочих и служащих в
коммунальные органы или к администрации
домов, принадлежащих государственным учре-
ждениям о предоставлении им квартир, о произ-
водстве ремонта, отопления и освещения отведен-
ных им квартир и о предоставлении других ком-
мунальных услуг.
Примечание. Льготы, предоставляе-
мые рабочими и служащими параграфами
этого перечня, распространяются также и на
рабочих и служащих, временно остающихся
безработными.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Секретаря ЦИК ССОР Пахомов.
Москва, Кремль, 14 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 20— 21/ІХ— 27 Г. ЛИЯ» 215, 216).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР.
Положение о налоге с обращения ценностей.
1.
 
Налогу с обращения ценностей подлежат
все торговые и промышленные предприятия, ко-
торые привлекаются к уравнительному сбору, за
исключениями, указанными в ст. 2 настоящего
положения.
Примечание. Предприятия, для ко-
торых вместо уравнительного обора установ-
лена уплата патентного сбора в кратном раз-
мере, свободны от налога с обращения цен-
ностей.
2. От налога с обращения ценностей освобо-
ждаются: а) промысловые кооперативные орга-
низации всех степеней; б) операции государствен-
ных и кооперативных организаций по вывозу
за границу нерентабельных товаров и в) опера-
ции государственных предприятий по производ-
ству всех видов снабжения РККА.
3. Налог с обращения ценностей исчисляется
но обороту эа годовой, а в подлежащих случаях—
полугодовой, период, предшествующий оклад-
ному.
Примечание. С вновь возникших
предприятий, облагаемых уравнительным
сбором в общем порядке, налог с обраще-
ния ценностей исчисляется по предположи-
тельному обороту, с тем, что по .окончании
года производится переисчисление по дей-
ствительному обороту.
Законодательства 15.57
4. Налог с обращения ценностей взимается
в размере 0,55% с оборота, со всех предприятий
(от. 1), за исключениями, указанными в ст. ст-.б-
и 6 настоящего положения.
                                      
,
5. Налог е обращения ценностей взимается \
в размере 0,3% с оборота: .■ • !
а) государственных речных пароходств и
акционерного об-ва «Каспийское Пароходство»*
государственных предприятий по производству . я
торговле рудой, углем, нефтью, металлами -ц
предметами электротехники; .-'■■.
б) торговых предприятий, производящих пре-
имущественно розничную торговлю и
в) промышленных предприятий, выбирающих
патенты первых трех разрядов. :
6. Налог с обращения ценностей . взимается
о оборотов кооперативных организаций по .роз-
ничным операциям в размере 0,2%— По оптовым
операциям —0,3%, а в оборотов синдикатов- -з
размере 1%.
        
;
7. При взимании- налога с обращения цен- г
ностей оборотом признается:
а) для товарно-тортовых предприятий, в : том
числе и кооперативных организаций всех степе-
ней, —сумма валовой выручки по продаже, "това-
ров за наличные и в кредит, за исключением
сумм, вырученных по отдельно облагаемым под- і
рядам и поставкам, но оо включением оборотов
по ярмарочной торговле, при чем стоимость това-
ров, передаваемых из одного' торгового предприя-
тия в другое торговое предприятие того же вла-
дельца, не включается в оборот; ■ '-- ;
б) для промышленных предприятий, зани-
мающихся добычей сырья или производством
изделий из своих материалов, —■продажная
стоимость проданных сырья или. 'изделий, ■ при
чем стоимость товаров, передаваемых в другие
предприятия того "же владельца, не .включается
в оборот; .;. -; ■■:■ ■■■>.-
в) для промышленных предприятий, зани-
мающихся работами из чужих материалов, —ъ&-
ловой заработок, не считан стоимости чужовд
материала; . - :;
г) для предприятий транспортных, перевозоч-
ных, трудовых артелей и всяких нетоварных тор-
говых предприятий— сумма- валового дохода;
д) для пооредничееких, комиссионерских и
экспедиторских предприятий и операций — сумі
ма вознаграждения;
е) для кредитных учреждений —. сумма про-
центов, начисленных в пользу учреждения, ко-
миссии, провизии и других валовых прибылей,
а по товарно-торговым операциям, лроизводцмым
'за свой счет, — - валовая выручка за. наличные
и в кредит;
ж) для откупов — сумма, вырученная, откуп-
щиком по произведенным им операциям по і
откупу;
                          
і
з) для подрядов и поставок, продолжающих- |
оя больше года, — сумма, на которую они вы-
полнены в предыдущем году, а для прочих под- і
рядов и поставок — сумма исполнения;
и) для предприятий, . облагаемых уравнитель-
ным сбором в централизованном порядке (ст. 26
полож. о госуд. пром. налоге от 24 сентября 1920
года— О. 3. ОООР 19126 т., № 63, ст. 474) *),— общая
сумма оборотов как правления, - так и торговых
и промышленных заведений, ..принадлежащих
предприятию, по реализации собственной продук-
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иии и иных товаров и ио оказанию услуг как по
больным, так и по твердым ценам за наличные
и в кредит. Передвижение ценностей внутри
предприятия как между правлением предприятия
и его заведениями, так и .между заведениями,
в том числе передача готовой продукциидля ооб ■
ственных нужд заведений, ве включается в обла-
гаемый оборот. При реализации синдикатом про-
дукции его членов в порядке осуществления
синдикатом его функций, согласно устава, к
облагаемому обороту синдиката относится лишь
надбавка, сделанная синдикатом при реализа-
ции продукции к суммам, уплаченным членам
вне зависимости от формы сделки синдиката с
членом и условий расчета между ними.
Примечание. При исчислении оборо-
тов предприятий (заведений), производящих
подакцизные предметы или торгующих ими
и .непосредственно уплачивающих акциз в
казну, из Оборотов предприятий (заведений)
исключается сумма акциза, уплаченного ими
в истекшем окладном периоде.
При исчислении оборотов предприятий
(заведений), уплативших в истекшем оклад-
ном периоде таможенные пошлины, сумма
этих пошлин исключается из суммы оборота.
8. Оклады налога с обращения ценностей,
исчисленные для предприятий (заведений), за-
крывшихся в течение окладного периода, пони-
жаются пропорционально части окладного пери-
ода, оставшейся до срока действия патента.
Примечание.- Правило настоящей
статьи не распространяется на отдельные за-
ведения, входящие в состав предприятий,
облагаемых уравнительным сбором в центра-
лизованном порядке.
9~ Уплата налога с обращения ценностей
производится в порядке и в сроки, устанавлива-
емые НКФином СССР.
10. Инструкция ио применению настоящего
положения издается НКФ ОООР по соглашению
с ВОНХ Союза ОСР и НКТоргом Союза СОР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя 'СНК ОООР Я. Рудзутак.
Зам. Секретаря ЦИК ОООР Пахомов.
Москва, Кремль, 14 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/ІХ—27 г. № 216).
Опубликованы:
Постановления НКФ РСФСР от 28 и 29
июля 1927 г. №№ 117 и 118 о в ы д а ч.е в преде-
лах Тамбовской и Самарской губ. месячных
сезонных патентов ка некоторые виды
торговли. (Бюл. НКФ 23/ѴІІІ—27 г. № 43, стр. 10).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И 'СНК СССР
о допущении в некоторых местностях продажи
жидких дрожжей, изготовляемых вне пивоварен-
ных заводов.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
с тановля ют:
Дополнить статью 4 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров от 11 января
1923 года об акцизе с сухих дрожжей («Ообр.
/зак, РСФОР» 1923 г., №' 3, ст. 59) примечанием
следующего содержания:
«Примечание. В отдаленных мест-
но'стях, поименованных в особом описке,
устанавливаемым Народным Комиссариатом
Финансов Союза ООР по соглашению с Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Оою|за
ОСР и Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли Союза ООР, временно
разрешаются продажа и применение в про-
мышленном хлебопечении жидких дрожжей,
-приготовленных вне пивоваренных заводов».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ООСР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 15:ІХ—27 г. № 211).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 7 постановления об акцизном
обложения табачных изделий внутреннего произ-
водства.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
стано в л я ю т:
1.
  
Изложить ст. 7 постановления Централь-
кото Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 20 августа 1926
года об акцизном обложении табачных изделий
внутреннего производства («Собр. Зак. Союза
СОР» 1926 г., № 56, ст. 408) *) в следующей ре-
ракции:
«7. Акциз взимается с сигар первого сорта в
размере шестнадцати рублей, с сигар второго
сорта — девяти рублей и с сигарет — шести
рублей с тысячи штук».
2. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1927 года.
Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 15/ІХ—27 г. № 211).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 АВГУСТА 1927 г.
№ 677
об изменении п. «а» примечания к § 57 инструк-
ции НКФ СССР № 8.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Во изменение п. «а» примечания к § 57 Ин-
струкции НКФ ОООР № 8 2) «о табачном оборе»,
НКФ ОООР предлагает, при отсутствии на госу-
дарственных табачных фабриках постоянного ак-
цизного надзора, отменить опечатание кладовых
для хранения листового табака печатями Косия-
•спекции.
Замнаркомфин СООР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госиалогами Гордеев.
(В. Ф. 307ѴІІІ— 27 г. № 44, стр. 7).
*) Ом. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 36—26 г., стр. 1409.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 АВГУСТА 1927 г.
№ 668
с препровождением инструкции НКФина СССР
от 9 августа 1927 г. № 93 по акцизу с водочных
изделий, коньяка и виноградной водки.
Нркомфинам Союзных СО
Республик.
Препровождая при этом для руководства ут-
вержденную Наркомфином ОООР, по соглашению
с ВОНХ ОООР, 9 августа 1927 г. инструкцию по
взиманию акциза с водочных изделий, винотрад-
ной водки и коньяка, Наркомфин ОООР сообща-
ет, что инструкция эта подлежит введению в
действие с 1 июля 1927 года.
На основании означенной инструкции начало
отчетного года по производству водочных изде-
лий, коньяка и виноградной водки переносится
с 1 октября на 1 июля и отменяется применяв-
шееся до настоящего времени обандероливание
водочных изделий, каньяка и виноградной водки.
Обандероливание сохраняется лишь для тех из
означенных крепких напитков, которые приво-
зятся из ЗОФОР, ДВК и Бурято-Монгольской Ре-
спублики в другие районы, где действуют выс-
шие ставки акциза, а также для хлебного вина
и т. п. напитков, привозимых в качестве водоч-
ных изделий из немонопольных районов в мо-
нопольные. Обандероливание названных изде-
лий производится при взимании с них акциза в
размере разницы ставок, с одновременной оклей-
кой этих изделий бандеролями «на вино» общего
образца.
В виду этого по получении настоящего цир-
куляра на местах агентам косинспекции надле-
жит определить количество находящихся в на-
личности и числящихся по книжному остатку
бандеролей на водочных и коньячных заводах,
складах коньяка и виноградной водки. В случае
обнаружения недостачи наличных бандеролей
против книжного остатка за недостающее количе-
ство бандеролей начисляется акциз в размере
ставки основного и дополнительного акциза, счи-
тая за каждую полоску сумму, причитающуюся
с соответствующего помещения изделий.
Оказавшиеся в налчности бандероли пере-
даются на хранение администрации предприя-
тия и последняя должна сдать их в кассу Нар-
комфина, из которой они были получены не поз-
же 1 октября с. г. При последующей очередной
ревизии завода или -склада агент косинспекции
обязан проверить сдачу бандеролей в кассу Нар-
комфина и в случае несдачи привлечь винов-
ных к ответственности.
О изданием настоящей инструкции отменя-
ются: инструкция НКФина ООСР от 2 ноября
1925 г. но взиманию акциза с водочных изделий,
виноградной водки и коньяка *), инструкция от
2 сентября 1926 года № 79 по применению поста-
новления ЦИК и ОНК ССОР от 9 июля 1926 г. 2)
о размере акцизного обложения хлебного вина,
виноградной водки, коньяка и водочных изделий
и циркуляры НКФ ОООР^-1926 года: от 3 марта
№ 350 3); от 13 марта № 370; 4) от 16 марта
№ 378 5); от 20 августа № 721 6); от 8 сентября
№ 781 т); от 25 ноября № 114 8); от 3 декабря
№ 131 8) и 1927 года: от 2<5 февраля № 323, от
2 марта № 335 8 ) и от 8 ашреля № 414.
Замнаркомфин ООСР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
Инструкция № 93 по взиманию акци-
за с водочных изделий, виноград-
ной водки и коньяка.
(Утв. НКФ ОООР по соглашению с ВОНХ ОООР
9 августа 1927 г.).
I, Общие положения.
§ 1. Водочными изделиями признаются при-
готовляемые из ректификованного хлебно-карто-
фельного и виноградного спирта: наливки и на-
стойки крепостью до 40 градусов и ликеры кре-
постью до 60 градусов по Тралпесу.
(Виноградной водкой признается , напиток
крепостью в 40 градусов, изготовленный из рек-
тификованного виноградного спирта без всяких
посторонних примесей кроме воды.
Коньяком признается напиток крепостью от
40 до 60 градусов по Траллесу, приготовляемый
из коньячного спирта. Изделия, приготовленные
не из коньячного спирта, не могут носить назва-
ния коньяка, хотя бы и с добавлением слов «ис-
кусственный» и т. п.
Под ректификованным виноградным спиртом
разумеется спирт, выкуренный из фруктовых .и
виноградных материалов (выжимки, гуща и т. п.)
и из виноградного вина, если он был подверг-
нут ректификации. Спирт, выкуренный из про-
чих материлов, приравнивается к хлебно-карто-
фельному.
Под коньячным спиртом разумеется сырой
спирт, выкуриваемый из виноградного вина.
§ 2. Заводы для изготовления водочных изде-




водочные заводы для изготовления водоч-
ных изделий из ректификованного хлебно-карто-
фельного спирта;
б) водочные заводы для изготовления водоч-
ных изделий и виноградной водки из ректифи-
кованного виноградного спирта;
в) коньячные заводы для изготовления конь-
яков.
Примечание 1. Изготовление вино-
градной вОдки и коньяка разрешается так-
же и на базисных складах, открываемых пе-
речисленными заводами в порядке, . преду-
смотренными Правилами НКФ СССР І№ 29 от
12 февраля 1926 г. 10 ).
Примечание 2. Совместная выделка,
водочных изделий из хлебно-картофельногз
и виноградного спирта, а также коньяка, мо-
жет быть разрешаема наркомфияами союз-
ных республик, если это будет признано ими,
в каждом отдельном случае, допустимым.
г ) 'Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—25 г., стр. 9 и 15
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 т., стр. 1636.
3) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—26 г., стр. 551.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 608. .
б ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 607. :
6 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—26 г., стр. 1408.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 42—26 г., стр. 1630
8 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 51—26 г., стр. 1949
°) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 435*
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§ 3. Водочные заводы, кроме помещений, ука-
занных в § 5 правил НКФ ОООР № 29 от 12 фе-
враля 1926 т., должны иметь отдельные помеще-
ния для хранения морсов. Водочный завод не
может иметь сообщения с какими-либо другими
производствами. Предназначенная для хранения
спирта и- производственных целей посуда долж-
на быть измерена агентами косинспекции.
§ 4. В представляемых в ГФО согласно § 7
•правил НКФ ОООР № 29 от 12 февраля 1926 г.
описании и схематическом плане завода должно
быть указало число и назначение имеющихся ци-
стерн, чанов, фильтров и прочей посуды, служа-
щей для производства и хранения водочных из-
делий и коньяка и хранения спирта.
§ 5. За три дня до начала производства ад-
министрация завода подает местному инспекто-
ру Косналога извещение, в котором должно быть
обозначено время начала и окончания периода
производства водочных изделий, виноградной
водки и коньяка. О всяком перерыве в производ-
стве администрация завода должна подавать
Еоеинспектору дополнительные, извещения.
И. Об отпуске, передвижении и хра-
нении спирта и морсов.
: §;6. Для приготовления водочных изделий,
виноградной водки, и коньяка, спирт отпускается
с. перечислением акциза.
а) водочным заводам для изготовления во-
дочных изделий из ректификованного- хлебно-
картофельного . спирта в РСФОР, УООР и БССР
ректификационных отделений в винокуренных
заводах и ректификационных заводах, принад-
лежащих спиртопроизводящим предприятиям,
ректификационных заводов, спиртоскладов и
сшгрто-водочных заводов, принадлежащих Цен-
троспирту, а в ЗСФОР,. Уз. ООР и ТОСР с рек-
тификационных отделений винокуренных заво-
дов.: и. спиртовых складов, принадлежащих госу-
дарственным и кооперативным предприятиям и
частным лицам;
. б) водочным заводам для изготовления во-
дочных изделий из виноградного спирта и вино-
градной водки и складам для изготовления и
розлива виноградной водки —с фруктово-виногра-
догвод очных и ректификационных заводов ^ и
в) коньячным заводам и складам для изго-
товления, и розлива коньяка—с коньячных за-
водов. '■'
. § 7. Прием спирта па водочных и коньячных
здводах и окладах производится агентами кос-
иніепѳкции. в порядке, установленном, в Инструк-
ции, по взиманию акциза со спирта, при чем пу-
тевьіе траты в пределах установленных норм
списываются в расход с исключением акциза, а
сверхпредельные траты оплачиваются акцизом в
«роки, установленные для взноса основного ак-
циза за спирт.
- § 8. При. хранении спирта, поступившего на
водочные заводы или склады виноградной водки
ж коньяка, допускаются траты в размерах, уста-
новленных Инструкцией по взиманию акциза со
спирта.
Примечание. При хранении крнь-
. : . ячного спирта, и коньяка в деревянных боч-.
ках допускается предельная трата в разме-
■;. ре 3% со всего оборота, спирта, т.-е. но при-
. ходу' спирта за отчетное время с остатком к
' началу отчетного периода.
§ 9. Фруктовые и ягодные морсы, содержа-
щие спирт, могут выпускаться исключительно из
одного водочного завода на другой водочный за-
вод. При этом должно быть пред'явлено удосто-
верение о том, что завод,; на который передвига-
ются морсы, зарегистрирован в соответствующем
ГФО.
Приме.чание. Содержание спирта в
морсах не должно превышать 16 град. Мор-
сы с большим содержанием спирта призна-
ются водочными изделиями.
§ 10. Каждый транспорт морсов должен со-
провождаться провозным свидетельством, в ко-
тором указывается количество передвигаемых
морсов (в об'емных ведрах или литрах), кре-
пость по I и II табл. в количестве содержащего-
ся в них спирта в градусах (по Траллесу), или
литрах алкоголя, при чем в провозном свиде-
тельстве отмечается об оплате основным, акцизом
спирта, содержащегося в морсах.
§ 11. Выпускаемые из водочных заводов мор-
сы должны выписываться в расход по книге
ф. № 2.
§ 12. Прием морсов на водочном заводе про-
изводится в присутствии агента Косинспекции,
при чем, морсы приходуются по той же книге
ф. № 2 с отметкою об оплате акцизом содержа-
щегося в них спирта. Траты при передвижении
морсов исчисляются в тех размерах, которые ус-
тановлены при передвижении спирта.
Примечание. За обнаруженные при
приеме морсов неявки дополнительный ак-
циз уплачивается в сроки, установленные
для уплаты дополнительного акциза за во-
дочные изделия по расчету за ведро в 40
градусов.
III. Роѳливиучет.
§ 13. Розлив водочных изделий, виноградной
водки и коньяка может производиться, соглас-
но Постановления № 6 б. Междуведомственной
Метрической Комиссии и № 66 *) Цекометра в
стеклянную носуду емкостью: в 3 литра, 1 литр,
0,5 литра, 0,25 литра, 0,1 и 0,05 литра.
Примечание. Впредь до истощения
запасов стеклянной посуды в русском изме-
рении означенный розлив может произво-
диться в стеклянную посуду емкостью в %,
Ѵго, г Ію, 1/м» И ^гоо Ведра.
§ 14. На посуду с водочными изделиями, ви-
ноградной водкою и коньяком должны наклеи-
ваться этикеты с обозначением на них фирмы,
названия и местонахождения завода или склада,
где произведен розлив, названия напитка, об'ем-
ного количества изделий, содержащихся в посу-
де в частях ведра или литра, и номер присвоен-
ный заводоуправлением данному изделию.
Примечание 1. На этикетках, на-
клеиваемых на посуду с водочными изделия-
ми из виноградного спирта, кроме того, ука-
зывается, что напитки, приготовлены из ви-
ноградного спирта.
Примечание 2. На этикетах, накле-
иваемых на посуду с виноградной водкой,
кроме тех ясе обозначений, указывается наи-
менование, «виноградная водка» и крепость
ее —«40 градусов» или «40 процентов».
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§ 15. Посуда с водочными изделиями, вино-
градной водкой и коньяком должна опечатывать-
ся по горлышку печатью предприятия, при чем
■ смолка, на которую накладывается печать, долж-
на захватывать верхний венчик ободка горлыш-
ка.
Оттиск печати должен быть отчетливым и
содержать наименование предприятия, указан-
ное на этикете.
§ 16. Администрация водочных и коньячных
заводов и коньячных складов, производящих
розлив коньяка, должна представить агенту Кос-
инспекции, в ведении которого находится завод
или склад, опись сортов всех предполагаемых к
выработке на заводе водочных изделий и конь-
яка с указанием наименования их, крепости в
градусах по Траллесу или процентного содер-
жания алкоголя и номера, присвоенного заводо-
управлением данному изделию. Опись должна
быть «оставлена в 2-х экземплярах, подписана
администрацией завода или склада и снабжена
заводской или складской печатью. К каждому
экземпляру описи должны быть приложены об-
разцы этикетов, которые наклеиваются на бу-
тылки с напитками каждого сорта, опись заве-
ряется агентом косинспекции, при чем один эк-
земпляр ее хранится при акцизных книгах на
заводе или складе, а другой направляется в
местный ГФО.
§ 17. В случае, если впоследствии админи-
страция завода признала бы необходимым при-
ступить к выделке новых сортов изделий, то
об этом должно быть сообщено агенту Косин-
спекции, который немедленно вносит в опись со-
ответствующие дополнения.
§ 18. При посещении водочных заводов аген-
ты косинспекции обязаны периодически произ-
водить проверку крепости каждого из указанных
в описи сортов водочных изделий перегонкою.
При этом допускаются отклонения в крепости в
ту или другую сторону, в пределах: для настоек
и сухих наливок не свыше 1,25% и для сладких
наливок (с содержанием сахара более 2-х фунтов
на ведро)— не свыше 2,5% и для виноградной
водки—не свыше 0,5%.
§ 19. При розливе коньяка и виноградной
водки в стеклянную посуду, упаковке и передви-
жении в пределах завода или склада предельные
нормы трат устанавливаются: при механическом
способе розлива в 1% и при ручном способе—в
1,5% взятых на розлив изделий.
§ 20. Обнаруженные при частных ревизиях
неявки и излишки спирта оставляются на счету
по книгам завода или склада до конца отчет-
ного года, если не имеется оснований предпо-
лагать, что сверхпредельные неявки и излишки
образовались вследствие злоупотреблений; в про-
тивном случае производится расследование с со-
ставлением протокола, который «представляется
в местный ГФО. Акциз за сверхпредельные не-
явки по окончании отчетного года вносится в
кассу НКФ в сроки, установленные для уплаты
дополнительного акциза.
IV. Выпуск и оплата ак ц и з о м.
§ 21. Выпуск водочных изделий, виноград-
ной водки и коньяка, в розлитом и опечатанном
виде, из мест их выделки, принадлежащих госу-
дарственным и кооперативным предприятиям,
разрешается в базисные склады этих предприя-
тий с перечислением акциза: за коньяк, как ос-
новного, так и дополнительного, за виноградную
водку—основного, и за водочные изделия.—толь-
ко дополнительного. Вьшуск тех же изделий яз
частных заводов, а равно из всех заводов и баз-
складов и мест оптовой и розничной продажи
может производиться не иначе, как с уплатой
акциза по месту выпуска в установленные сроки.
Примечание. Выпуск водочных из-
• делий, винотрадной водки и коньяка с пе-
речислением акциза разрешается количества-
ми не менее 25 ведер, или 300 литров, выпуск
же в места оптовой и розничной продажи
разрешается количествами не менее 1 вед-
ра, или 12 литров.
§ 22. Каждый транспорт водочных изделий,
виноградной водки и коньяка, выпускаемый из
водочных зоводов и базскладов в торговые пред-
приятия для оптовой или розничной продажи,
должен сопровождаться хозяйственным (торго-
вым) документом," который подписывается адми-
нистрацией завода или склада.
§ 23. С ректификованного спирта, обращен-
ного на изготовление водочных изделий и ви-
ноградной водки, а равно с коньячного спир-
та, обращенного на изготовление коньяка, взи-
мается основной акциз по количеству взятого на
производство спирта. О водочных изделий и конь-
яка сверх того взимается дополнительный акциз
с каждого об'ма ведра.
§ 24. Основной акциз со спирта для изгото-
вления водочных изделий вносится в кассы
Наркомфина в следующие сроки: за спирт, обра-
щенный на приготовление морсов и водочных из-
делий с 1 но 15 число—не позднее 15 числа
второго за отчетным месяца и за спирт, обращен-
ный на производство с 16 по 30—31 число второ-
го за отчетным месяца.
П р и м е ч а ни е. В случае поступления
на водочные заводы оплаченного акцизом
спирта уплаченный за него акциз зачиты-
вается в счет очередного платежа основного
акциза. <•
§ 25. Дополнительный акциз с водочных из-
делий исчисляется по количеству об'емных ведер
выпущенных с завода готовых . водочных изде-
лий. Дополнительный акциз водочными завода-
ми, принадлежащими государственным и коопе-
ративным учреждениям и организациям, вносит-
ся в кассу Наркомфина за изделия, выпущен-
ные впервой половине месяца (1—15. числа),— не
позднее 15 числа следующего, месяца и за изде-
лия, выпущенные во второй половине ме-
сяца {с 16 по 30 —■ 31 число, —. не позд-
нее 30 —.31 числа следующего месяца, а
заводами частных лиц — за изделия, вы-
пущенные, в первой поливине месяца (1—15
число), ■— не позднее 15 числа того же. месяца
и за изделия, выпущенные во второй половине
месяца (с 16 по 30—31 число), — не позднее
30—31 числа того же месяца.
§ 26. На траты спирта нри изготовлении и
хранении морсов и эссенций и при изготовлении,
розливе и хранения водочных изделий произво-
дятся при каждом отпуске спирта впредь до про-
изводства общей ревизии безакцизные отчисле-
ния в размере 5% от количества обращаемого в
производство спирта.
§ 27. При общей ревизии завода определяется
количество спирта в выпущенных в течение от-
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дочных изделиях и морсах. Если, определивше-
еся при этом количество спирта окажется менее
количества спирта, отпущенного в течение перио-
да на изготовление водочных изделий, за исклю-
чением указанных в примечании к § 25 безак-
цизных отчислений на траты, а также остатков,
учтенных при общей ревизии к началу отчетно-
го периода, то за неявку водочных изделий взы-
скивается дополнительный акциз по расчету на
ведро в 40 град, или на 1 литр алкоголя в 40 гр.
Если же это количество спирта окажется более
количества спирта, отпущенного в течение пери-
ода на приготовление водочных изделий, за ис-
ключением безакцизных отчислений на траты и
остатков к началу отчетного периода, то за из-
лишек спирта взыскивается основной акциз по
расчету за градус или литр алкоголя. Дополни-
тельный акциз за неявки и основной акциз за
излишки спирта подлежат взносу в кассу Нар-
комфина в сроки, установленные для взноса до-
полнительного акциза.
§ 28. Основной акциз со спирта, обращаемого
на выделку коньяка и виноградной водки, упла-
чивается перед выпуском ѳтих изделий из конь-
ячного или водочного заводов в места оптовой
или розничной продажи, при чем выпуск изде-
лий разрешается лишь по пред'явлении квитан-
ции кассы НКФ о взносе означенного акциза.
Дополнительный акциз с коньяка уплачивается
в. срок и порядком, указанным в § 25 этой Ин- •
струкции.
§ 29. Перечисленный на базсклады акциз
(§ 21) вносится в сроки, установленные для уп-
латы акциза прп выпуске водочных изделий, ви-
ноградной водки и коньяка из мест их выделки.
§ 30. В случае гибели водочных изделий,
коньяка и виноградной водки на заводе, баз-
складе или в пути, при передвижении, с перечи-
слением акциза, надлежит руководствоваться
правилами НКФ СССР № 29 от 12 февраля 1926 г.
При этом с водочных изделий может слагаться
только дополнительный акциз с «коньяка, жак ос-
новной, так и дополнительный, с виноградной
водки— основной.
§ 31. Для переработки помутневших водоч-
ных изделий, виноградной водки и коньяка го-
сударственным и кооперативным организациям
разрешается возврат этих изделий с зачетом ак-
циза из розничных государственных и коопера-
тивных магазинов на заводы и склады, на коих
были выработы эти изделия.
Приемка этих изделий на заводах и складах
производится в присутствии агента косинспек-
ции. Зачет основного акциза за возвращаемые
изделия производится по количеству содержаще-
гося в них спирта, определяемого согласно опи-
си завода или склада (§ 16), а дополнительного
—по колчеству об'емных ведер или литров. По-
водочным изделиям производится зачет только
дополнитеного акциза.
V. Учет и счетоводство.
§ 32. На каждом водочном заводе должны
вестись: а) книга по учету поступившего на за-
вод спирта И основного акциза с него —(форма
№ 1), б) книга по учету морсов, водочных изде-
лий и причитающемся дополнительного акциза
(форма № 2). На базисных складах водочных из-
делий ведется книга по учету водочных изде-
ли и дополнительного акциза с этих изделий
но форме № 3. На заводах, складах, где про-
изводится розлив коньяка, должна вестись книга
по учету розлива коньяка и акциза с него по
прилагаемой форме № 4.
§ 33. На водочных заводах и складах, гдз
производится изготовление и розлив виноград-
ной водки, должна вестись книга по учету про-
изводства этой водки и взиманию с нее акциза
по форме № 5.
§ 34. На складах, на которые поступают с
перечислением акциза коньяк и виноградная
водка в розлитом виде, должны вестись книги:
а) по учету акциза с коньяка применительно к
форме № 4, и б) по учету акциза с виноградной .
водки применительно к ф. № 5.
§ 35. Отчетный год по водочным заводам и
базисным складам считается с 1 июля одного
тода по 30 июня следующего года.
§ 36. При посещении заводов, складов и тор-
говых заведений о продажей водочных изделий,
виноградной водки и коньяка, агенты косин-
спекции должны наблюдать з,а правильностью
опечатания посуды и оклейки ее надлежащими
этикетами.
VI. Порядок оплаты дополнитель-
ным акцизом крепких напитков,
ввозимых из ДВК, ЗСФСР, Бурят о-М о т-
гольской АССР и немонопольных
районов.
§ 37. Вывозимые из ЗОФОР, Дальне-Восточ-
ного края и Бурято-Монгольской АССР для целей
торговли, оплаченные акцизом крепкие наппт- •
ки, при поступлении их в оптовые склады и тор-
говые заведения, расположенные на территории
друтих местностей Союза ОСР, в которых дей-
ствуют высшие ставки акциза, подлежат допол-
нительной оплате акцизом в размере разницы
между ставками высшими и действующими в
ЗСФСР, Дальне-Восточном крае и Бурято-Мон-
гольской АССР.
Примечание. Напитки, вывозимые
из ЗОФОР. ДВК и Бурято-Монгольской АССР
для целей личного потребления в пределах
до одного ведра или 12 литров никакому до-
полнительному обложению акцизом не под-
лежат.
§ 38. Размер причитающегося основного ак-
циза со спирта, заключающегося в изделиях, ис-
числяется по количеству содержащегося в них
спирта (хлебно-картофельного, виноградного или
коньячного), при чем крепость хлебното вина, ви-
ноградной водки и водочных изделий прини-
мается в 40° или 40%, а коньяка и ликеров в
60°, или 60%; в случае желания владельца про-
извести за его счет пробную перегонку, крепость
коньяка и ликеров определяется после перегон-
ки. Размер дополнительного акциза исчисляется
по количеству об'емных ведер или литров.
Поступающие из немонопольных районов
крепкие- напитки под наименованием «хлебное
вино», «хлебная водка» и проч. при исчисления
размера акциза следует приравнивать в водоч-
ным изделиям.
§ 39. Уплата разницы акциза .за крепкие на-
питки должна производиться в следующем по-
рядке:
а) каждое торговое предприятие, получившее
из ЗСФСР, Дальне-Восточного Края и Бурято-
Монгольской АСОР указанные выше напитки,
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/ агента косинспекции, до прибытия которого по-
мещения с напитками (ящики и проч.) не могут
быть вскрыты или перепроданы;
б)
  
по прибытии агент косналога производит
досмотр полученной партии напитков, сверяет
количество их с сопроводительным документом
и производит расчет причитающейся доплаты
разницы акциза, которую предприятие обязано
в семидневный срок по производстве расчета
внести в кассу НКФ;
в) по оплате акцизом, впредь до их выпуска
в продажу, помещения с крепкими напитками
(бутылки) должны быть обандеролены полоской
бандероли установленного образца. Необходимое
количество полосок бандеролей агент косинспек-
ции получает установленным порядком из кас-
сы НКФ;
г) на агента косинспекции, производившего
расчет доплаты акциза, возлагается обязанность
проверки своевременности взноса в казну причи-
тающейся . суммы акциза, и, в случае несвоевре-
менной уплаты, —принятия принудительных мер
взыскания установленным порядком.
§ 40. При обнаружении в торговле ненред'яв-
ленных для учета прибывших из ЗОФОР, Даль-
не-Восточного края и Бурято-Монгольской АСОР
крепких напитков, подлежащих дополнительному
обложению, агенты косинспекции обязаны соста-
влять протоколы и привлекать виновных к от-
ветственности за торговлю неоплаченными акци-
зом предметами.
Пом. Нач. Упр. Гооналогами Гордеев.
За Зав. Секцией Косналогов
Тендентников-Лясковский.
(В. Ф. 30/ѴІІІ— 27 Г. № 44, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 6 АВГУСТА
1927 г. № 198
о включении Владивостокского и Хабаровского
округов в состав винодельческого района.
Владивостокский и Хабаровский округа
Дальне-Восточного края включаются в число
местностей, входящих в район виноделия, со-
гласно примечанию к § 4 Инструкции Нарком-
фина ССОР 23 декабря 1925 г. Л? 22 по взима-
нию акциза с . виноградных, плодово-ягодных
и изюмных вин *).
Замнаркомфин СССР Кузнецов.
И. о. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. 23/ѴІІІ— 27 г. № 43, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 18 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 833
о раз'яснении некоторых вопросов по взиманию
косвенных налогов,
(Извлечение).
Об установлении для ткацких заве-
дений признаков фабрнчности.
Бумажные, льняные и шерстяные ткацкие
заведения в отношении оплаты акцизом посту-
пающей на них кустарной пряжи, подлежат от-
несению к кустарным заведениям согласно по-
становлениями ЦИК и СНК ООСР отЮІѴ, 12/Ѵ п
12/ѴІ— 1925 г. и з августа 1926 г. (С. 3. за 1925 г.
№ 25, ст. 1668; № 32, ст. 213; № 38, ст. 285 2 ) и
за 1926 г. № 52, ст. 38) 3 ) о налоговых льготах
ремесленникам, кустарям и мелким кустарным
и ремесленным предприятиям, в тех случаях,
когда заведения эти обслуживаются наемными
рабочими в числе не боле 3-х, при обязательном
условии непосредственного участия в производ-
стве самого владельца предприятия, независимо
от применения механических двигателей.
Основание: Отношение Госналога от 22/ѴІ —
1927 Г. Я» 043927/243.
Наркомфин РОФСР Милютин.
Нал. Упр.: Королев и Серебряков.
(Бюл. НКФ 5/ѴІІІ— 27 г. У? 41, стр. 23).
Опубликован:
Циркуляр НКФ ООСР от 25 августа 1927 г.
№ 685 о р азрешении обандероливать
с 1 сентября с. г. помещения с папиросами 2 сор-
та А и Б в 25 шт. бандеролями 2 сорта
В 20 Ш Т. (В. Ф. 30/ѴІІІ— 27 Г. № 44, стр. 13).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о прекращении финансирования нового строи-
тельства по местной промышленности, проводи-
мого без разрешения Высшего Совета Народного
Хозяйства РОФСР.
В соответствии с положением о порядке
утверждения проектов по промышленному строи-
тельству, производимому Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ССР, высшими советами
народного хозяйства союзных республик, их мест-
ными органами и подведомственными им пред-
приятиями («Собр. Зак.» 1926 г., № 50, ст. 361) г ).
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Предложить краевым, областным и губерн-
ским исполнительным комитетам прекратить фи-
нансирование из местного бюджета и местных
■промышленных фондов тех капитальных затрат
по новому промышленному строительству и
коренному переустройству существующих произ-
водственных предприятий, которые производятся
без раарешения Высшего Совета Народного Хо-
зяйства РСФОР и без утвержденных в устано-
вленном порядке проектов и смет соответствую-
щего строительства.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 17' августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 14/ІХ— 27 г. М» 210)/
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №32— 26 г., стр. 1298.
*) .См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—26 г., стр. 159.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—25 г., стр ; б
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ПРИКАЗ ВОНХ РСФСР ОТ 23 АВГУСТА 1927 г.
№ 797.
■В целях планомерного снабжения государ-
ственной, кустарной, кооперативной, арендован-
ной и частной промышленности хл.-бумажной
пряжей и угарами, предлагается всем обл- и
край-ОНХ, промбюро, ЦОНХ, ГСНХ и ОМХ, а
также трестам и предприятиям республиканско-




Весь поступающий для удовлетворения
промышленности РОФСР хлопок, угары и хл.-бу-
мажная пряжа распределяются между потреби-
телями в плановом порядке: для госнромьгшлен-
ности и арендованной частными лицами и орга-
низациями промышленности — через текстиль-
ный директорат ВОНХ РОФОР, для мелко-ку-
старной, нромкооперативной промышленности че-
рез отдел кустарной и кооперированной промы-
шленности ВОНХ РСФСР.
2) Всем трестам и предприятиям под лич-
ной ответственностью их руководителей воспре-
щается производить продажу свободной хлопча-
то-бумажной пряжи и брака во всех видах, а так-
же угаров и обтирочных концов без планового
назначения текстильного директората ВСНХ
РСФОР, либо отдела кустарной и кооперирован
ной промышленности ВОНХ РСФОР.
3) Всем республиканским и местным пред-
приятиям категорически запрещается отдавать
пряжу в переработку кустарям и местным пред-
приятиям без разрешения текстильного дирек-
тората ВСНХ РСФОР, либо отдела кустарной и
кооперированной промышленности ВОНХ РОФСР.
Исходя из существующего положения снаб-
жения пряжей воспрещается дальнейшее развер-
тывание уже действующих предприятий хл.-бу-
мажной промышленности, открытие новых и
сдача в аренду без разрешения ВОНХ РСФОР.
Торг
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о включении Днепропетровской товарной биржи
в перечень действующих товарных бирж.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров , Союза ОСР п о с т а-
н о в л я ю т:
В перечень товарных бирж, сохраняемых,
согласно ст. 4 постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ОСР от 21 января 1927 г. о. реор-
ганизации товарных бирж (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 6, ст. 56) !) в наиболее крупных узло-
вых торговых пунктах, включить товарную бир-
жу В.Днепропетровске.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 17 августа 1927 г.
(С. 3. С. 1/ІХ— ,27 г. № 48, ст. 491).
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 215.
(Настоящий приказ издан вместо приказа
Л"» 180 от 16 декабря 1925 г. — Сб. приказ., №. 6
от декабря 1925 т.) г ).
Зам. Председателя ВСНХ РОФОР А. Брыков.
Врид. Нач. АФУ ВОНХ РОФОР А. Пантелеев.
(Торг. Пр. Г. 13ДХ— 27 г. № 208).
Опубликованы:
Постановление ЭКООО РОФОР от 7 июля
1927 г. об иоключениикирпичной про-
мышленности из инструкции о порядке
проведения и об'единения в ВОНХ РОФОР во-
просов по учету и регулированию известковой,
алебастровой, меловой и кирпичной промышлен-
ности, утвержд. посгановлением ЭКООО РОФОР
от 27 января с. г. 2 ). (С. У. 17/ѴІІІ— 27 г. № 70,
СТ. 476).
— Постановление К-та но стандартизации
при ОТО от 7 июня 1927 г. № 5/15 об утвержде-
нии и введении в действие с 1 марта 1928 г. о б я-
затедьного общесоюзного ст а-н д а р-
та на метрическую резьбу для диамет-
ров от 1 до 5 мм.— ОСТ 94. (Торг. Пр.Г. 11 /IX—
27 Г. № 207).
— . Постановление К-та по стандартизации
при ОТО от 23 июня 1927 г. № 5/16 об утвержде-
нии и введении в действие с 1 января 1927 г.
обязательного общесоюзного, стан-
дарта наотвѳрстие ключа и размер
под ключ— ОСТ 95. (Торг. Пр. Г. 11/ІХ— 27 у.
Я» 207).
— Постановления К-та по стандартизация,
при ОТО от 23 июня 1927 г. К»і№ 5/19 и 5/20 об
утверждении и введении в действие с 1 октября
1927 г. обязательных общесоюзных
стандартов на аккумуляторную ки-
слоту П и техническую соляную ки-
слоту— ОСТ 98 И 99. (Торг. Пр.Г. 13/ІХ— 27 Г.
Я» 208).
о в л я
ЦИРКУЛЯР НКТСРГА- СССР ОТ 19 АВГУСТА
1927 г. № 1378
о регистрации внебиржевых сделок, заключенных
вне пункта нахождения регистрационного бюро.
Нарком торгам Союзных Республик.
В связи с поступающими в Наркомторт СССР
запросами о том, обязаны ли государственные,
кооперативные и проч. организации, перечислен-
ные в ст. 1 постановления ОТО от 25/1 1927 года
о регистрации внебиржевых сделок (О. 3. 1927 г.
№ 7, ст. 77) 3 ), регистрировать свои внебирже-
вые сделки, если последние заключены вне пунк-
та нахождения регистрационного бюро, Нарком-
торг ОООР сообщает следующее:
Согласно примечания к ст. 1 постановления
ОТО от 25/1 с. г. о регистрации внебиржевых сде-
лок, Наркомторгам союзных республик предоста-
влено право устанавливать районы деятельности
регистрационных пунктов в отношении регистра-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28 —25 г., етр. 20.
2 ) Ом. «Бюл, Ф. и X. 3.» № 11— 27 т., стр. 376*.
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ции сделок. Учитывая сравнительно небольшое
количество регистрационных пунктов (всего 51
пуши вместе с биржами по всему ОООР) и не-
возможность вследствие этого полного охвата
всей территории ОООР, Нарщжторг ОООР считает
целесообразным, чтобы при установлении рай нов
деятельности регистрационных пунктов вы огра-
ничивали эти районы или пределами города, где.
находится данный регистрационный пункт, или
пределами административного района, на кото-
рый распространяется компетенция данного тор-
гового отдела, иди частью этого района и т. д.
в зависимости от экономической целесообразно-
сти. Таким образом, сделки, заключаемые в пунк-
тах, где в силу незначительности общего товаро-
оборота данного пункта отсутстуют регистраци-
онные -бюро, будут считаться не подлежащими
регистрации, как не могущие быть использован-
ными регистрационными бюро ни для статисти-
ческих,, ни для контрольных целей.
Список регистрационных пунктов с обозначе-
нием районов их деятельности просьба сообщить
Наркомторгу ОООР в адрес Отдела Организации
Торговли Экономического Управления.
Замнаркомторг ОООР Эйсмонт.
Нач. Экон. Упр. Кутузов.
Врид. Нач. Адмип. Отд. Кивкуцап.
(Сов. Торг., прилож. 5/ІХ — 27 г. № 51, стр. 18).
Опубликованы:
Постановление НКТорга ССОР от 22 ав-
густа 1927 г. № 191 о порядке распреде-
ления, дефицитных (с ортов 'О го и
кровельного железа) металлов для
снабжения широкого рынка в 1927/28 г. (Эк. Ж.
11 /IX— 27 Г. № 207).
— При циркуляре НКТорга СССР от 20 авгу-
ста 1927 г. № 1389 Положение о хлебоза-
готовительной работе местных
внеплановых заготовителей в кам-
панию 1927/28 года (Оов. Торг., прилож. 5/ІХ —
27 г. Я» 51, стр. 26).
—
 
Циркуляр НКТорга ОООР от 20 августа
1927 г. № 1382 и инструкция, утв. 17 августа
1927 г., о порядке применения систе-
мы бонификации и рефакции за по-
вышение и понижение качества
зерна в кампанию 1927/28 г. на первичных за-
готовительных пунктах при рассевых заготов-
ках. (Сов. Торг., прилож. б, IX— 27 г.. № 51,
стр. 19).
— Постановление Коллегии НКТорга ОООР
от 22 августа 1927 г., прот. Я» 191 об установле-
нии для УООР предельных продажных ценна
рожь и пшеницу. (Оов. Торг., прюкм*.
5/1Х— 27 Г. № 51, стр. 12).
— Постановление НКТорга ОООР от 27 ав-
густа 1927 г. об установлении оптовых
цен на. х л о п ч а т о б у м а ж н у ю с у р о в у 'го
пряжу уток №№ 3 и 6 и вигоневую отряжу,
с распространением их на все ранее заключен-
ные договоры в части товаров, фактически сда-
ваемых с 15 августа 1927 г. в отношении госу-
дарственных и кооперативных организаций и с
момента опубликования настоящего постановле-
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нкя—в отношении частных организаций. (Эк. Ж.
15/ІХ— 27 Г. № 210).
— Постановление НКТорга ОООР от 26 авгу-
ста 1927 г об утверждении 'новых сни-
женных оптовых цен на хлопчато-
бумажные изделия треста «Кзыл-Тарк»
(Красный. Восток) с распространением на все
ранее заключенные договоры в части товаров,
фактически сдаваемых с 15 июля 1927 г. в отно-
шении государственных и кооперативных органи-
заций и учреждений и с момента опубликования
настоящего постановления в отношении частных
организаций. (Оов. Торг., прилож. 5/ІХ— 27 г.
№ 51, стр. 8).
— Постановление НКТорга ОООР от 25 ав-
густа 1927 г. об утверждении 'но-вых
сниженных оптовых цен на хлоп-
чатобумажную п .р я ж; у, вырабатываемую
трестом «Туркмѳнм&нуфактура», с распростране-
нием на все ранее заключенные договоры в ча-
сти товаров, фактически сдаваемых с 15 июля
1927 г. —в отношении государственных и коопе-
ративных организаций и учреждений и к мо-
менту опубликования настоящего постановления
—в отношении частных организаций. (Оов. Торг.,
прилож. 5/ІХ— 27 г. № 51, стр. 7).
— Постановление НКТорга СООР от 27 ав-
густа 1927 г. об утверждении цен ВТС
на новые сорта хлопчатобумажных
изделий синдицированной промышленности.
(Эк. Ж. Ю/ІХ— 27 г. Я» 206).
— Постановление НКТорга ССОР от 27 атв,-
тусга 1927 г. об утверждении оптовых
отпускных цен на новые сорта с у-
конно-шерстных изделий. (Эк. Ж.
13, ТХ— 27 г. № 208).
— Постановление НКТорга ОООР от 27 ав-
густа 1927 г. об утверждении снижен-
ных оптовых цен па платки К а л у ж
с к о г о тр е с т а с распространением их на все
ранее заключенные договоры в части товаров,
фактически сдаваемых с 15 августа с. г. (Эк. Ж.
13/1Х— 27 г. № 208).
— Постановление НКТорга ОООР от 27 ав-
густа 1927 г. об установлении отпуск-
ных цен на новые сорта льняных из-
делий. (Эк. Ж. 11/ІХ— 27 г. № 207).
— Постановление НКТорга СООР-. от 13 сен-
тября 1927 г. об установлении отпуск-
ной цены на подсолнечное мм л о
Саратовского маелотрѳета урожая маслосемян
1927 г. с распространением таковой на все ранее
заключенные договоры в части товаров, факти-
чески сдаваемых с момента опубликования на-
стоящего постановления. (Эк. Ж. 15/ІХ —27 г.
№' 210).
— Поправки к постановлениям НКТорга
ОООР от 25 июня 1927 г. о плане заготовки кож-
сырья !), от 30 июня 1927 г. о ценах на черные
кирпичные чаи *) и от 14 июля 1927 г. о ценах
на хлопчатобумажные изделия 3 ). (Сов. Торг.,
прилож. 5/ІХ— 27 г. № 51, стр. 31).
!) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 30 —27. г., стр. 1191*.
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Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 26 АВГУСТА
1927 г. № 423/т.
о введении в действие нового списка специаль-
ных машин для мелиорации, беспошлинно про-
пускаемых по п. 4 ст. 161 Таможенного Тарифа.
Наркомторг ОООР предлагает тамучрежде-
ниям принять к руководству и исполнению утвер-
жденный Таможѳнно-Тарифным Комитетом 9 ав-
густа 1927 г. и прилагаемый при сем список спе-
циальных машин для мелиорации, беспошлинно
пропускаемых по п. 4 ст. 161 Общего Таможен-
ного Тарифа.
С введением в действие настоящего списка
отменяется список специальных машин для той
же цели, утвержденный Таможенно-Тарифным
Комитетом 18 февраля 1927 г. (приказ Наірком-
торга от 16/Ш— 27 г. № 377/т).
Замнаркомторг ООСР Эйсмонт.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Нач. Адм. Отд. НКТорга Кивкуцан.
Список! специальных машин для
мелиорации, беспошлинно пропу-
скаемых по л. 4 статьи 161 Там. Та-
рифа (ст. 161, прим. 1).
(Утв. Там. Тар. Ком. 9/ѴІІІ—27 г.).
1.
 
Специальные плуги для обработки болот-
ных и луговых почв.
2. Плуги для резки торфяной подстилки.
3. Катки для болотных почв.
4. Бороны и культиваторы для болотных и
луговых почв.
5.- Фрезера для болотных почв.
6. Дождевальные приборы.
7. Корчевальные приборы и машины руч(-




11. Механическое оборудование торфопод-
стилочных фабрик (без механическихдвигателей).
12. Терки для изготовления торфяного по-
рошка.
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 31 АВГУСТА
1927 г. Ѣ 608/тар.
о дополнении Д. В. дифференциального там-
тарифа.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям для сведения и испол-
нения, что Совет Народных Комиссаров Союза
СОР 16 августа с. г. (прот. № 223 п. 43) поста-
новил:
«Дополнить дифференциальный таможенный
тариф для товаров, привозимых и вывози іых
через порты Великого Океана и сухопутную гра-
ницу с Северным Китаем от И февраля 1927 г.
(О. 3. ОООР 1927 г. № 8, ст. 79ІІ) !) статьей
16—I следующего содержания;
Ст. 16—I. Шерсть и пуша нечесаные и не-
пряденые, немытые и мытые, происходящие из
Северной Маньчжурии, по правилам, устанавли-
і) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 337.
ваемым Таможенно-Тарифным Комитетом—бес-
пошлинно».
На основании этого постановления Таможек-
но-Тарифный Комитет в заседании от 30 авгу-
ста с. т. (прот. № 35) раз'яснил, что по
указанной границе пропускаются беспошлинно
грубая северо-маньчжурская шерсть. Шерсть же
тонкая (австралийская и новозеландская) лрн
провозе ее по указанной границе оплачивается
пошлиной по общему Там. Тарифу. Образцы вы-
шеупомянутых шерстей будут дополнительно ра-
зосланы соответствующим таможням.
Нач. Глав. Та,м. Упр. Винокур.
Зав. Тарифн. Отд. Якимович.
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 15 ИЮНЯ 1927 г.
№ 150/опер.
об утверждении нового списка предметов, раз-
решаемых к безлицензионному привозу в посыл-
ках лично-потребительского характера и правил
контроля привозимых из-за границы почтовых
посылок.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможням к исполнению и для об'явления за-
интересованным учреждениям и лицам подлежа-
щий введению в действие с 1 ноября 1927 года
новый список предметов, разрешаемых к без-
лицензионному привозу в ОООР в посылках
лично-потребительского характера, и правила
контроля привозимых из-за границы почтовых
посылок.
Список этот и правила утверждены Таможен-
но-Тарифным Комитетом 10 июня 1927 года на
основании ст. 209—I Таможенного Устава и будут
опубликованы для всеобщего сведения через
Бюро Всемирного Почтового Союза.
Нач. Главн. Там. Упр. Винокур.
Зав. Операт. Отд. Мирман.
Правила контроля привозимых из-за
границы почтовых посылок с пред-
мотами лично-потребительского ха-
рактера.
(Утв. Там.-Тарифн. Комит. 10 июня 1927 года;.
§ 1. К пропуску из-за границы без предста-
вления разрешения Наркомторга на ввоз до-
пускаются поименованные в прилагаемом списке
предметы по определенной норме, указанной в
списке, привозимые в почтовых посылках, не
преследующих торговые цели (§ з), при чем вес
брутто каждой посылки не должен превышать
5 килограммов.
§ 2. Посылки, заключающие в себе указанные
в § і предметы в пределах установленной нормы,
пропускаются со взысканием пошлины в уста-
новленном по тарифу размере; в случае же на-
хождения в посылке указанных в''§ 1 предме-
тов в количестве, превышающем норму не более,
чем в два раза, посылка пропускается со взыска-
нием установленной по тарифу пошлины с ко-
личества предметов в пределах нормы и пяти-
кратной пошлины за излишки сверх нормы.
§ 3. Почтовыми посылками, преследующими
торговые цели (§ 1), признаются:
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б) отправляемые в адрес торговой фирмы или
торгового предприятия;
в) отправляемые тортовой фирмой, хотя бы
в адрес частного лица;
г)
 
в тех случаях, когда они носят характер
специально организованных массовых, система-
тических или однородных отправок, хотя бы в
адрес различных лиц и в пределах соблюдения
по каждой посылке норм индивидуальной по-
требности.
§ 4. Посылки, адресованные в госучрежде-
ния и кооперативные учреждения пропускаются
без представления разрешения Наркомторга на
ввоз лишь в том случае, если они содержат об-
разцы, не имеющие товарного характера.
Не требуется представления разрешений
органов Наркомторга на ввоз из-за границы по-
сылок, адресованных университетам (универси-
тетским клиникам и научным кабинетам и лабо-
раториям) и другим научным и высшим учебным
заведениям и подсобным им научным лаборато-
риям и кабинетам и содервкащих в себе научные
пособия, книги, приборы и инструменты, необхо-
димые для научных и учебных целей.
§ 5. Посылки, не удовлетворяющие требова-
ниям §§ 1, 2 и 4, допускаются к пропуску лишь
при условии представления разрешения Нарком-
торга на ввоз или же возвращаются обратно за
границу.
Нач. Главн. Там. Упр. Винокур'.
Зав. Операт. Отд. Мирман.
Список предметов, разрешенных к
безлицензионному провозу в СССР
в посылках лич н о-п отребительского
характера.
(Утв. Тамож.-Тариф. Ком. 10 июня 1927 г.).
От. 2 тамож. тарифа. Рис; ст. з. Мука, кроме
картофельной, крупа и солод всякие; ст. 4
мука картофельная и крахмал всякий, верми-
шель, декстрин, лейскоп, макароны и саго вся-
кое; ст. 5, п. 2-6 овощи сушеные; ст. 6 фрукты
и ягоды — не свыше 5 кг. бр
Ст. 7 каперцы, маслины и оливки — каперцы
не свыше 1 кг: бр., остальное не свыше 5 кг. бр.
'Ст. 8 орехи; ст. 9 грибы всякие, кроме при-
возимых в герметической укупорке — не свыше
5 кг. бр.
От. 10 шрчица сухая или молотая — не
свыше 2 кг. бр.
От. 11 пряности — не свыше 50 гр. ка-
ждого сорта.
Ст. 13 кофе; ст. 15 какао; ст. 15 п. 1 прим. 2
чай байховый в мелких помещениях, весом 1 кг.
и менее —■ не свыше 2 кг.
От. 16 сахар; ст. "17 мед пчелиный, кулер
для окрашивания напитков, мальтоза и экстракты
из солода, патока, картофельная, патока сахар-
ная, рафинадная, сахар виноградный или крах-
мальный, сиропы сахарные; ст. 18 "кондитерские
изделия; ст. 19 молочные продукты, кроме особо
поименованных, и маргарин; ст. 20 мясо и мяс-
ные продукты — не свыше 5 кг. бр.
Ст. 21 рыба и икра — рыбные консервы не
более двух помещений каждого торгового наиме-
нования, общим весом не свыше 5 кг. бр., осталь-
ное не свыше 5 кг. бр.
От. 23 с'естиые припасы в герметической
упаковке (консервы) кроме особо поименован-
ных, овощи, фрукты и ягоды в масле и уксусе,
горчица приготовленная, соя и другие приправы,
паштеты во всякой укупорке — не более двух
помещений каждого торгового наименования,
общим весом, не свыше 5 кг. бр.
Ст. 24 соль поваренная; ст. 29 минеральные
воды натуральные и искусственные; ст. 30 ук-
сус всякий, кроме туалетного: ст. 31 п. 1 —3 с'ест-
ные припасы, кроме особо поименованных — не
свыше 5 кг. бр.
Из ст. 32 п. 2 и 3 табак крошеный — круп
тельный,/ тертый — нюхательный, папиросы,
сигары и сигареты — не свыше 1 кг.
Из от. 36 п. 5 рыбий жир прозрачный (ме-
дицинский) не свыше 5 кг. бр.
От. 46 п. 1 —4 кожаные изделия —• обувь не
более одной пары, перчатки не более двух пар,
остальные кожаные изделия не более одной
штуки каждого наименования.
Ст. 47 губка грецкая — не более з штук.
От. 53 п.п. з и 4 семена, кроме хлопковых —
не свыше 5 кг. бр.
От. 53 п.п. 9 и 10 растения живые, кроме
особо поименованных, луковицы цветочные, кор-
невика и корни декоративных я цветочных
тэастений, употребляемые для декоративных
целей, цветы, резаные листья и другие части
растений •— не свыше 5 кг. бр.
Из ст. 63 гончарные изделия только столовая
посуда; из ст. 64 фаянсовые изделия только сто-
ловая посуда; из ст. 65 фарфоровые изделия
только столовая посуда; из ст. 66 стеклянные
изделия только столовая посуда — не свыше
5 кг. бр.
Из ст. 106, 107, 108 медицинские препараты
в количествах, указанных ов рецептах врачей.
От. 109 сложные фармацевтические дозиро-
ванные и другие врачебные препараты — в ко-
личествах, указанных в рецептах врачей.
Ст. из масла жирные и растительные —
не свыше 1 кг. бр.
От. 115 парфюмерные и косметические из-
делия: ароматические воды — не более одного
предмета каждого наименования, всего не свыше
500 гр.
Ст. 116 мыла; ст. 117 свечи всякие, факелы,
фитили — не свыше 1 кг. бр.
Ст. 131 краски лаковые и масляные, чернила,
такса и сапожные кремы — не более 1 кг. бр.
каждого наименования.
От. 133 краски миниатюрные в плитках, по-
рошках, на раковинах, чашечках и блюдцах,
трубочках и капсюлях, тушь в растворе — не
более 200 гр. каждого цвета.
Ст. 135 п. 2 кремни для зажигалок — не
более. 50 тр.
Из ст. 144 изделия из серебра, золота и пла-
тины — не более двух предметов каждого на-
именования.
Ст. 153 игольный товар — не более 50 гр.
От. 154 ножевой товар, кроме машинных
ножей — лезвий для бритв не более 2 дюжин,
остальное не более одного предмета каждого на-
именования.
Ст. . 1>55 оружие, кроме поименованного в
ст. 220 тарифа (охотничье), патроны, пистоны,
пули и принадлежности к оруясию (охотничьему)
—оружие не более одной штуки, остальное не
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От. 130 ручные сельскохозяйственные ин-
струменты из чугуна, железа и стали, хотя бы
с частями из других простых материалов — не
свыше 5 кг. бр.
Из ст. 166 п. 1 оптические, физические и
медицинские приборы для больных (протезы,
искусственный глаз, хирургический корсет, ап-
парат для глухих и проч.) по рецептам врачей,
или по удостоверению соответствующего меди-
цинского учреждения — не более одной штуки
или одного комплекта.
Из ст. 173 очки и пенена — по одной паре
того или другого.
Ст. 178 книги, картины, географии, карты,
ноты и другие печатные произведения, кроме
журналов мод ■— по 2 экз. каждого наименова-
ния.
Ст. 183 п. 3 вата гигроскопическая, и анти-
септическая — не свыше 1 кг. бр.
Из ст. 204 вязаные изделия :— перчаток не
более 3 пар; верхних вязан, предметов одеяния
не более 1 комплекта; белья не более 6 компл.,
чулок и но'сок не более 6 пар, остальное не более
1 шт. каждого наименования.
Из ст. 208 и прим. общих к ст. 184 —208.
Белье (носильное, столовое, постельное), платьев
готовом виде и подушки —платье не более 1 ком-
плекта, белья носильного не более 6 комплектов,
белья постельного не более 2 смен, белья столо-
вого не более 1 комплекта (6 салфеток и
1 скатерть); подтяжек не более 1 шт.; галстуков
не более 3 шт., подушек не более 2 шт.
Ст. 309 шляпы, шапки, фуражки в готовом
и подготовленном виде — не более 2 шт.
Из ст. 213 вещи галантерейные и туалетные,
игрушки всякие, особо непоименованные изде-
лия из перламутра, черепахи, слоновой и мамон-
товой кости, эмали, янтаря, простой кожи, рога
галалита, морской пенки, гагата, целлулоида^ вис-
козы лавы, воска, парафина, китового уса и не-
металлических композиций ■— ридикюлей, ко-
шельков, бумажников, портсигаров и портфелей
не более одной штуки, гребней и пряжек для
волос не более 6 шт., расчесок и щеток для волос
не более 2 шт. Прочих вещей не более -1 штуки.
Игрушек не более -2 экз. или 2 комплектов.
Ст. 214 принадлежности для живописи, пись-
ма и рисования — карандашей не более 1 дюж.,
перьев по 1 коробке, остальное по 1 экз.
Ст. 216 зонтики и трости с зонтиками—не
более 2 штук.
Ст. 219 образцы разных материалов и изде-
лий, не имеющих товарного характера — не
свыше 5 кг.
Примечание. Предметы, которые по
своему назначению и торговому наименова-
нию соответствуют поименованным в на-
стоящем списке товарам, хотя бы они и
тарифицировались по статьям тарифа не
указанном в списке, подлежат безлицензион-
ному пропуску в количестве, установленном
в списке для соответствующей, группы то-
варов.
Нач. Главн. Там. Упр. Винокур.
Зав. Операт. Отд. Мирман.
(Оов. Торг., прилож. 30/ѴІІІ— 27 г.- К» 50, стр. 11).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 22 АВГУСТА 1927 г.
№ 205/опер.
о расценке некотирующихся в СССР иностран-
ных валют для расчета 300 р. нормы вывоза.
В виду возбужденного таможнями вопроса
относительно определения стоимости некотирую-
щейся в ОООР иностранной валюты при вывозе
ее за границу, Главное Таможенное Управление
сообщает таможенным учреждениям (к йсполне-
ию составленную Валютным Управлением НКФ
ОООР «таблицу для контроля вывоза за границу
некотирующейся в ОССР иностранной валюты в
пределах 300 р. нормы».
Если через таможни провозится еще какая-
либо непоименованная в этой таблице иностран-
ная валюта, некотирующаяся в ООСР, то Главное
Таможенное Управление предлагает таможням
немедленно представить об этом надлежащие
сведения для соответствующего сношения ! с Ва-
лютным Управлением НКФ ОООР относительно
определения стоимости такой валюты. До получе-
ния же такого рода указаний НКФ ОООР, разре-
шается таможням производить приблизительный
расчет 300 р. нормы вывоза, при чем когда, по
мнению таможни, вывозятся небольшие суммы,
не превышающие установленной нормы, таможне
не следует задерживать вывоза таких сумм ино-
странной валюты за границу.
Нач. Тлавн. Там. Упр. Винокур.
Пом. Зав. Операт. Отд. Лобачев.
Таблица для контроля таможенны-
ми учреждениями вывоза за границу
некотирующейся в СССР иностран-
ной валюты.
(Вывоз выезжающими за границу лицами
иностранной валюты и выписанных в ней пере-
водов, чеков и векселей, а равно благородных
металлов в слитках и изделиях и драгоценных
камней разрешается на общую сумму до 300 р.
на одно лицо и сверх того на каждого члена се-
мейства, выезжающего по паспорту главы семьи,
на сумму до 150 р. Закон ЦИК и СНК Союза ООР
9/ѴІІ— 26 (Г. (С. Зак. 1926 г. № 487 ст. 348, п. 1) г ).
Название иностранной Стоимость в рублях
валюты.
                              
и коп.
Австрийские шиллинги .
Бельгийские бельгл . . .
Венгерские пенго ....
Чешские кроны .....
Швейцарские франки . .
Югословские динары . .
Аргентинские пезо . . .






Испанские пезеты . .
Польские злоты . . .
Болгарские левы . .
Греческие драхмы . «
Японская иена . . .




1 шил. = 27Ѵ 2 к.
1 бельг — 27 ,.
1 пенго = 34 „
10 крон 58 „
1 франк = 87ѴІ „
10 динар = щл п
1 пезо = 1р. 80 К.
1 долл. = Ір.947, п
1 фунт — 9 р. 61 "'
1 ф. ст. _ 9 р. 46
1 пезета = шй п
1 злот = 32 п
10 лев = Шш „
10 драхм = щи »
1 иена = 97 к.
10 лей = т* п.
1 рупия =- 71 п
1 кран — 20 »
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ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 26 АВГУСТА 1927 г.
№ 424/т.
о включении Челябинского Тамнадзора в список
тамучреждений, в которые могут быть перевозимы
из других таможен неоплаченные пошлиной грузы.
Наркомторг ОООР по соглашению с ОГПУ со-
общает таможенным учреждениям к сведению и
руководству, что открытый с 1-го августа с. г.
в Челябинске временный таможенный надзор,
находящийся в ведении Московской таможни,
включен в порядке ст. 106-й Там. Устава в спи-
сок тамучреждений, в которые могут быть іере-
возимы из других таможен для досмотра и опла-
ты пошлиною чайные грузы.
Замнаркомторг ОООР Эйсмонт.
Нач. Главк. Там. Упр. Винокур.
Врид. Нач. Адм. Отдела НКТорга ОООР Кивкуцан.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении Положения о сплошном и обя-
зательном землеустройстве Карачаевской автоно-
мной области.
В целях обеспечения правильного и устой-
чивого пользования замлей для Карачаевской ав-
тономной области и в соответствии с постановле-
нием своим от 27 июня 1927 года о дополнении
ст. ст. 141 и 168 Земельного Кодекса РСІФОР для
означенной автономной области г ), Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РОФОР и о с т а н о-
в л я ю т утвердить нижеследующее Положение о
сплошном и обязательном землеустройстве в Ка-
рачаевской автономной области.





Землеустройство в порядке настоящего
Положения производится по почину землеустро-
ительных учреждений и имеет сплошной и обя-
зательный характер для всей Карачаевской ав-
тономной области.
2. В порядке настоящего Положения произ-
водятся следующие землеустроительные дей-
ствия:
а) ■ отвод земель, предоставляемых государ-
ственным и общественным организациям и уч-
реждениям, городам и поселениям городского
типа, земельным обществам, а также об'единени-
ям трудовых земледельцев и скотоводов, в слу-
чае необходимости в порядке расселения и пере-
селения;
б) устранение и уменьшение чересполосно-
сти, дальноземелья, длинноземелья и неправиль-
ного очертания границ;
в) проложение, перемещение дорог и ското-
прогонов, предоставление водопоев и перемеще-
ние землепользовании, в связи с производством




выявление и отграничение государ-
ственных земельных имуществ;
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1239.
Опубликовано:
Постановление СНК ССОР от 7 февраля
1927 г. об установлении беспошлин-
ного и безлицензионного ввоза то-
варов для северных округов Якут-
ской АООР; текст постановления напечатан в
приказе Гл. Там. Упр. от 22 февраля с. г.
№ 372/т !) за исключением следующею абза-
ца: «Таможенные пошлины, уплаченные за упо-
требление для выработки упомянутых товаров
сырье, полуфабрикаты, машины и другие сред-
ства производства подлежат возврату примени-
тельно к ст. 165 Таможенного Устава СССР
(Собр. Зак. Союза ООР 1925 г. № 5, ст. 53)Й
(О. 3.' С. 23/ІІІ— 27 г. № 13, ст. 135).
д) установление границ Карачаевской авто-
номной области в натуре.
3. По окончании междуселенного земле-
устройства, в порядке настоящего Положения,
внутриееленное землеустройство отдельных сель-
скохозяйственных об'единений производится в
дальнейшем в соответствии с требованиями части
III Земельного Кодекса РСФСР.
4. В порядке землеустройства в землеустра-
иваемых районах подлежат наделению землей,
согласно ст. 9 Земельного Кодекса РСФСР, все
наличные к моменту составления землеустрои-
тельного проекта трудовые земледельческие - и
скотоводческие хозяйства всех типов.
Примечание 1. При отсутствии или
недостатке в данном землеустраиваемом
районе земли для полного удовлетворения
потребностей местного населения, либо по
признании подлежащими земельными орга-
нами невозможности ведения отдельными
землепользователями правильного сельского
хозяйства за отдаленностью сельскохозяй-
ственных площадей от места жительства
(дальноземелье, . чересполосица и проч.), зе-
млеустройство производится путем расселе-
ния земледельческого населения данного
района в местности, обладающие замельным
запасом, при условии соблюдения ст. 222
Земельного Кодекса.
Примечание 2. Нагорные летние
пастбища (джайляу) подлежат разверстанию
в пользование отдельных селений или, в слу-
чае хозяйственной целесообразности, в поль-
зование групп селений, с образованием в по-
следнем случае особых земельных обществ
согласно ст. 44 Земельного Кодекса.
5. При проектировании отводов земли аулам
одновременно производится расселение много-
дверных аулов, а также образование новых аулов.
6. До окончания основных землеустроитель-
ных работ не разрешаются никакие отводы зе-
мель, за исключением отводов для государствен-
ных надобностей, а также не допускается сдача
земель в аренду на срок более одного года.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 445.
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Количество земель, отводимых в порядке
землеустройства, согласно настоящего Положе-
ния, в трудовое пользование населения, опреде-
ляется по особым нормам, вырабатываемым для
отдельных районов округа, в соответствии с ес-
тественно-историческими и экономическими их
условиями, исполнительным комитетам Карачаев-
ской автономной области и, по представлению
Северо-Кавказского краевого земельного управле-
ния, утверждаются Оеверо-Кавказским краевым
исполнительным! комитетом.
8. В наделах, отводимых трудовому населе-
нию, подлежат обязательному оставлению их
пользователям в счет нормы культивированные
ими земли, какого: сады, питомники и мелиора-
тивные участки, не вышедшие к моменту земле-
устройства из фактического пользования хозяй-
ства. Сдача земель в трудовую аренду ае счи-
тается превращением фактического землеполь-
зования.
Примечание. Отступление от указан-
ных правил разрешается в исключительных
случаях с согласия земельного управления
Карачаевской автономной области с возна-
граждением хозяйств, произведших полезные
искусственные насаждения и сооружения, по
оценке, произведенной подлежащими земель-
ными органами; обязанность вознаграждения
за улучшение возлагается на земельные об-
щества, в пользование которых поступают
таковые насаждения и сооружения.
9. Землеустроительные работы меясселенного
характера, проводимые в порядке настоящего По-
ложения, ведутся за общегосударственный счет
в сметном порядке.
Землеустраиваемое население обязано предо-
ставлять землеустроителям на время работ поме-
щения для жилья, поставлять за свой счет вое
материалы, необходимые для постановки меже-
вых знаков, и давать рабочих и подводы с про-
водниками для перевозки инструментов и мате-
риалов для работ по землеустройству.
10. Землеустраиваемым в порядке настояще-
го Положения хозяйствам Карачаевской автоном-
но области, в случае переселения или расселе-
ния, в порядке землеустройства, из одних рай-
онов в другие и в зависимости от новых условий
хозяйствования на местах нового жительства,
оказывается, за счет государственных средств,
содействие в виде:
а) предоставления кредита с рассрочкой пла-
тежа до десяти лет на приобретение живого и
мертвого инвентаря;
б) бесплатного отпуска лесных материалов на
обзаведение хозяйственными постройками;
в) оказания агрономической помощи и
г) льгот, предоставляемых крестьянскому на-
селению по землеустройству и переселению, со-
гласно постаноления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 10 сентября 1926 года (Собр. Зак.
1926 г. № 61 ст. 455) г ).
11) Подробные правила оказания помощи и
льгот землеустраиваемым хозяйствам Карачаев-
ской автономной области, а также порядок и ус-
ловия возврата - государству выдаваемых ссуд
утверждаются Экономическим Совещанием.
РОФОР.
!) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 160Э.
12. Инструкции в" развитие настоящего Поло-
жения вырабатываются земельным управлением
Карачаевской автономной области и утверждают-
ся Оеверо-Кавказским краевым исполнительным
комитетом по представлению краевого земельного
управления.
• Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Омирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
27 июня 1927 года,
(О. У. 15/ѴІІІ— 27 Г. X» 69, ст. 464).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении положения об учебно-опытных
лесных дачах.
Совет Народных Комиссаров РОФОР поста-
новляет:
Изложить статьи 19 и 26 «Положения об
учебно-опытных лесных дачах» от 20 января
1926 г. («С. У.» 1926 г., № 5, ст. 33) і) в следую-
щей редакнди:
«Ст. 19. Основы ведения лесного хозяйства в
учебно-опытных лесничествах устанавливаются
лесоустройством, выполняемым средствами соот-
ветствующих учебных заведений. Установленный
при лесоустройстве план хозяйства утверждается
соответствующим народным комиссариатом зе-
мледелия в общем порядке. Хозяйство в упомя-
нутых дачах ведется согласно перспективных и
операционных планов, составляемых соответству-
ющими учебными заведениями. Перспективные
планы утверждаются соответствующими народ-
ными комиссариатами земледелия, а операци-
онные— ^соответствующими местными земельными
органами».
«От. 26. Расходование средств, указанных в
ст. 25 настоящего положения, производится по
ежегодным сметам, составляемым учебным заве-
дением и утверждаемым краевыми, областными
или губернскими земельными управлениями и
народными комиссариатами земледелия АООР по
соглашению с соответствующими финансовыми
отделами.
В случае разногласий сметы поступают на
окончательное 'утверждение соответствующих кра-
евых, областных и г5'бернских исполнительных
комитетов и советов народных комиссаров АООР.
При наличии у учебного заведения учебяо-
опытных лесничеств в нескольких губерниях
(областях, АООР) рассмотрение смет учебно-опыт-
ных лесничеств производится в указанных выше
органах той административно-территориальной
единицей, где находится лесничество, а рассмот-
рение смет учебных заведений производится. -в
органах той губернии (области, АООР), в которой
расположено учебное заведение.
Могущие оказаться остатки от доходов, полу-
чаемых от ведения хозяйства в лесных дачах со-
ответствующих учебных заведений, сдаются в до-
ход государства по смете управления лесами
народного комиссариата земледелия, при чем в
тех случаях, когда у учебного завѳдния имеются
учебно-опытные лесничества в нескольких адми-
нистративно-территориальных единицах, остатка
(сальдо) распределяются между губерниями . (об-
ластями, АООР) пропроционально степени уча-
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стия каждого лесничества в покрытии расходной
сметы учебного заведения.
Примечание. Сметы специальных
средств Ленинградского лесного института и
его учебно-опытных лесничеств рассматрива-
ются и утверждаются Народным Комиссари-
атом Земледелия РСФСР по соглашению с
Народным Комиссариатом Финансов и На-
родным Комиссариатом ПросвещенияРСФСР.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лежава.
За Управделами СНК РОФОР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 2 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 16/ІХ— 27 г. № 212).
РНЗ' ЯСНЕНИЯ ОКВК ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ДЕЛАМ.
(Опубл. при циркуляре ОКВК от 6 августа 1927 г.
№ 259,9—ЗСЗ).
Производство дел о разделе.
Если дело о семейно-имущественном разде-
ле прекращается в виду того, что стороны поми-
рились и продолжают попрежнему совместно ве-
сти хозяйство, то истец может снова во всякое
время возбудить иск о разделе, так как он про-
должает быть членом двора и пользоваться все-
ми предоставленными ему законом правами, в
частности и правом требовать раздела.
Последняя часть примечания к ст. 8 инструк-
ции о семейно-имущеотвеняых разделах отног
сится к этому примечанию, а не ко всей статье
8-й. Поэтому понимать ее надо в том смысле, что
если акты социального страхования или заклю-
чения сельсоветов в отношении нетрудоспособ-
ности стариков представляются для волостной
земельной комиссии недостаточно убедительны-
ми, она в праве самостоятельно войти в обсужде-
ние этого вопроса и разрешить его по своему
усмотрению, хотя бы и несогласно с этими акта-
ми. Введено это в инструкцию потому, что акты
социального страхования могут не предусматри-
вать специальной нетрудоспособности к сельско-
му хозяйству, а заключения сельского совета мо-
гут быть с этой стороны недостаточно обоснова-
ны, между тем вопрос о лишении стариков1 пра-
ва на раздел—вопрос очень серьезный и ответ-
ственный; поэтому он взят целиком под кон-
троль суда.
Порядок из'ятия излишков усадебных земель.
В порядке примечания к ст. 127 Земельного
Кодекса (в ред. постановлен. ВЦИК и СНК от
а/ХІ— 1926 г.) х) могут быть из'яты от земле-
пользователя только излишки усадебной земли
сверх нормы, установленной в данном селении,
при условии, если, эти излишки используются не
в качестве приусадебных угодий и если: 1) воз-
можно на изымаемых излишках организовать
самостоятельные усадебные хозяйства или непо-
средственно присоединить эти излишки к сосед-
ним маломерным участкам для увеличения их
площади и 2) если из'ятием не создается уса-
дебной чересполосности. Усадьба же в пределах
нормы во всех случаях пользуется особой защи-
той закона и не может подлежать отрезкам без
согласия пользователей, за исключением только
случая, указанного во 2-й части ст. 126 (в ред.
пост. ВЦИК и СНК от ^7/ХП-^б т.) 2), т.-е. при
2) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 50—266., стр. 1925,
2) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» Я» 6—27 г., стр. 168.
отрезках и передвижках, производимых при рас-
планирований селений в порядке землеустрой-
ства.
Отсюда следует, что землеустроительный по-
рядок обязателен только для отрезок и передви-
жек усадебных земель, используемых по прямо-
му назначению (под постройки, сад, пасеку, гу-
менник и т. п.), из'ятие же излишков усадеб, ис-
пользуемых в качестве полевых угодий, по при-
мечанию к ст. 127 Земельного Кодекса может
производиться в общем порядке при скидках-
накидках или при общих переделах.
Восстановление нарушенного землепользования.
По ст. 26 Земельного Кодекса производится
только восстановление нарушенного фактически
землепользования, а не разрешение спора о пра-
ве. Для постановления частного определения о
восстановлении пользования необходимо только^
чтобы было установлено: а) что участок находил-
ся в фактическом пользовании заявителя и б)
что его фактическое пользование нарушено. Эти
обстоятельства могут быть установлены, напри-
мер, актом сельсовета или милиции. На основа-
нии такого документа суд может без вызова сто-
рон немедленно постановить определение.
Из'ятие земли от земельных обществ.
От. 61 Земельного Кодекса применима толь-
ко к отдельным землепользователям, так как вре-
менное снятие земли с общества неизвестно за-
кону и не надлежаще используемые или совсем
неиспользуемые земли могут быть из'яты от зе-
мельного общества навсегда в порядке ст.ст. 20-
или 46 Земельного Кодекса.
Порядок исполнения решений земельных
комиссий.
Как общее правило, решения земельных ко-
миссий не приводятся в исполнение до вступле-
ния их в законную силу (ст. 218 Зем. Код.). Это
установлено потому, что решения земельных ко-
миссий касаются главным образом земли, а недо-
статочно обоснованная переброска земельных
угодий от одного землепользователя к другому,
кроме воеда, ничего сельскому хозяйству прине-
сти не может.
Из этого положения может быть допуще-
но только одно исключение — это когда иск удо-
влетворяется земельной комиссией на основании
признания иска со стороны самого ответчика,,
■сделанного последним на суде и записанного в
протокол судебного заседания (п. «в», ст. 187
ГПК). В этом случае имеется достаточная гаран-
тия правильности вынесенного земельной комис-
сией решения, и нет оснований опасаться отмены
этого решения со стороны высшей инстанции,,
почему в этом случае и может быть допущено по
решению немедленное исполнение.
По другим же основаниям, приведенным в-
ст.ст. 187 и 187а ГПК, в том числе и по п. «в»-
ст. 187а, решения земельных комиссий по спо-
рам о земле обращаемы к немедленному испол-
нению быть не могут.
Что касается споров имущественного харак-
тера, разрешаемых земельными комиссиями од-
новременно с земельными спорами (семейно-иму-
щественный раздел в части, касающейся имуще-
ства, одновременное взыскание убытков и т. д.),
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•быть обращаемы, к немедленному исполнению
полностью по основаниям, указанным в ст.сг.
187 и 187а ГПК.
Порядок избрания уполномоченных земельных
обществ.
В силу 51 и др. статей Земельного Кодекса,
-земельное общество должно признаваться юри-
дическим лицом с публично-правовіыми функ-
циями по распределению общественной земли
.между дворами, принадлежащими к его составу.
В соответствии с этим, представляется целесо-
образным разрешить данный вопрос в смысле
лишения названных в заголовке членов обще-
ства права быть избираемыми председателями
общих собраний общества, а также уполномо-
ченными по управлению его делами, в порядке
ст. 50 Зем. Кодекса (но не уполномоченными для
ведения судебных и т. п. дел, каковые могут
•быть поручены этим лицам).
Состав уездных земельных комиссий.
По ст. 211 Земельного Кодекса председатели
УЗК избираются уисполкомами. Поскольку в за-
коне не содержится воспрещения избирать на эху
должность лиц, принадлежащих к составу ру-
ководящих работников земельных органов, то
.уисиолком в праве избрать на эту должность зам.
завед. УЗУ, почему вопрос о допустимости сов-
местительства пред. УЗК и зам. завед. УЗУ раз-
решается в утвердительном смысле.
Что же касается права председателей УЗК
в таких случаях участвовать в составе суда по
делам, возбз'ждаемым ими в качестве зам. завед.
УЗУ (расторжение арендных договоров на ГЗИ
и др.), то в этом отношении нужно иметь в виду
■следующее.
В ст. 104 ГПК указаны случаи отвода соста-
ва суда. Этим правом может воспользоваться ' в
таких случаях сторона и нред'явить требование
об отводе председателя; на это же право должно
быть указано сторонам и самой земельной ко-
миссией. Если сторона не будет возражать про--
тив участия в суде в таком случае председатели
УЗК, то дело может быть заслушано в этом со-
ставе, в противном случае вводится зам. предсе-
дателя УЗК. При отводе председателя и отсут-
ствия у него заместителя — дело должно быть
передано на рассмотрение в другую УЗК.
Ответственность членов ВЗК.
Члены ВЗК являются должностными лица-
ми, избираемыми на определенный срок, для по-
стоянного несения обязанностей. В этом их от-
личие от народных заседателей, которые призы-
ваются только но установленной очереди к уча-
стию в определенном количестве заседаний.
Являясь должностными лицами члены ВЗК
подчиняются всем правилам служебной дисци-
плины, в пределах возложенной на них законом
обязанности. Поэтому они несут ответственность
за свои дисциплинарные проступки (неявку на
заседания ВЗК) в соответствии с положением о
дисциплинарных судах. (С. У. 1926 г., № ?6,
ст. 291) *).
(С. X. Ж. 18/ѴІІІ— 27 г. № аз, стр. 11).
*) См. «Еюл. Ф. и X. 3.» К» 28—26 г., стр. 1168
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о неконституционности циркуляра НКФ СССР от
14, IX —26 г. о раз'яснении по проведению з
жизнь положения о едином с.-х. налоге на
1926—27 г. і).
От. 2 п. «б» этою циркуляра раз'ясняла, что
в том случае, когда лицо, имеющее единоличное
хозяйство, не подлежащее обложению единым
с.-х. налогом, входит в состав какой-либо сель-
скохозяйственной организации (артели, товари-
щества), то его доход по единоличному хозяйству
облагается сельхозналогом вне зависимости от
обложения или необложения с.-х. налогом того
с.-х. об'единения, членом коего данное лицо со-
стоит. Помимо того, что осуществление этого раз'-
яснения НКФ могло отрицательно отразиться на
развитии с.-х. об' единений,- особенно не окреп-
ших, так как лица, обладающие сельским хозяй-
ством, не подлежащим обложению сельхознало-
гом, воздерживались бы от вступления в члены
с.-х. об'единений во избежание уплаты, при ус-
ловии вступления, с.-х. налога по своим хозяй-
ствам, не облагаемым при других условиях,— это с
циркуляр в части п. «б» ст. 2-й нарушал ст. 27
Положения о едином с.-х. налоге на 1926—4927 г.,
согласно которой хзяйства, имеющие сумму до
хода, не превышающего установленный минн<
мум, освобождаются от налога без всякого огра-
ничения при всех условиях. По приведенным ос-
нованиям Пленум постановил (25/ХІ —26 г.) вой-
ти с представлениемв Президиум ЦИК ССОР эб
отмене п. «б» ст. 2 циркуляра НКФ. Президиум
ЦИК СССР вынес следующее постановление:
«1) Постановление XII Пленума Верховного
Суда Союза ООР утвердить, т.-е. признать, что
циркуляр НКФ Союза ОСР от 14 сентября 1926 г.
N° 792 в части п. «б» ст. 2 нарушает ст. 27 По-
ложения о едином с.-х. налоге на 1926—1927 г.,
а тем самым и ст.ст. 19 и 38 Конституции Союза
ОСР.
2) Предложить ОНК Союза ООР отменить
указанный выше циркуляр НКФ Союза СОР в
части п. «б» от. 2-й».
7 мая 1927 г.
(Вест. В. Суда № 3—27 г., стр. 39).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 АВГУСТА 1927 г.
№ 678
с раз'яснением по вопросу предоставления льгот
по стихийным бедствиям в садах, облагаемых
сельхозналогом по специальным нормам доход-
ности.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Имея в виду, что § 366 Инструкции Нарком-
фина Союза СОР о порядке проведения единого
сельскохозяйственного налога вызывает на ме-
стах неоднородное толкование в части предоста-
вления льгот по стихийным бедствиям в садах,
Наркомфин Союза ОСР считает необходимым
указать на следующее:
Льготы по стихийным бедствиям в садах,
облагаемых сельхозналогом по специальным нор-
мам доходности, предоставляются па общих ос-
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нованиях, согласно §§ 366—383 Инструкции Нар-
комфина Союза ООР о порядке проведения еди-
ного сельскохозяйственного налога.
При этом под стихийными бедствиями в са-
дах следует понимать полную или частичную
(свыше половины) гибель урожая данного сада в
текущем окладном году лишь в силу исключи-
тельно неблагоприятных условий природы, как-
то: весенних заморозков, массового нападения
вредителей, градобития, бурь и т. п. Неурожай,
как следствие обычной периодичности урожая
садов, не может быть отнесен к категории сти-
хийного бедствия и сады в таких случаях долж-
ны облагаться в общем порядке без всякой скид-
ки по специальным нормам доходности, ибо при
установлении нормы доходности явление перио-
дичности урожая садов учитывается.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. 30|ѴШ— 27 Г. № 44, стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 10 АВГУСТА 1927 г.
№ 912
о порядке предоставления скидок по с.-х. нало-
гу в случаях частичной гибели посевов.
НКФ АООР, УпНКФ при ЭКООО С.-З.
0., Зав. Край-, Обл- и ГубФО РСФОР.
На основании постановления ОНК РСФСР от
21 июля с. г. !) о порядке предоставления льгот
К о о п е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке регистрации смешанных (интеграль-
ных) кооперативов и их союзов, организуемых на
крайнем Севере.
Совет Народных Комиссаров РСФОР поста-
новляет:
1. Регистрация смешанных (интетральных)
кооперативов и их союзов, организуемых на край-
нем Севере, производится в порядке, установлехі-
ном постановлением Совета Народных Комисса-
ров РСФОР от 21 ноября 1924 года («Собр. Узак.»
1924 года, № 89, ст. 894), за из'ятиями, указан-
ными в настоящем постановлении.
Примечание. Описок- местностей, на
которые распространяется настоящее поста-
новление, устанавливается Народным Комис-
сариатом Торговли РОФОР по соглашению с
- кооперативным советом РЮФОР.
2. Регистрация всех низовых смешанных
(интегральных) кооперативов производится в ко-
миссиях по регистрациипотребительских обществ
и их союзов, состоящих при народных комисса-
риатах торговли автономных республик и крае-
вых, .областных и губернских отделах торговли,
при чем в состав названных комиссий взамен
представителя союза потребительских обществ
включаются представители местного комитета Се-
вера и местного кооперативного совета.
3. Регистрация союза смешанных (интеграль-
ных) кооперативов производится в центральной
комиссии по регистрации союза потребительских
обществ при Народном Комиссариате Торговли
РОФОР, при чем в состав названной комиссии
!) Ом. «Бюл.Ф. и X. 3.» № 32— 27 г., стр. 1273.
по единому сельско-хозяйственцому налогу хо-
зяйствам, пострадавшим от стихийных бедствий,
Наркомфин РОФОР предлагает при применении
второй части п. «б» ст. 379 Инструкции НКФ
ССОР к Положению о едином с.-х. налоге, руко-
водствоваться следующим порядком предоета*-
вления скидок в случаях частичной гибели по-
севов: і
В тех случаях, когда обор с десятины на по-
страдавшей площади ниже половины обычного
урожая, волостные и районные налоговые ко-
миссии имеют право из общей суммы облагае-
мого дохода пострадавших хозяйств производил
скидки в размере от одной до двух третейдоход-
ности пострадавшего посева в зависимости от
размера недорода и общей мощности хозяйства.
В соответствии с указанным постановлением
ОНК, дайте исчерпывающие директивы район-
ным (волостным) налоговым комиссиям о по-
рядке предоставления льгот по стихийным бед-
ствиям, имея в виду необходимость учитывать
общую мощность хозяйства при разрешении во-




(Бюл. НКФ 31/ѴІІІ— 27 г. № 44, стр. 27). '
рация
взамен представителя Центросоюза включаются
представители комитета Севера при Всероссий-
ском Центральном Исполнительном Комитете и
центрального кооперативного совета РОФОР.
4. Протесты на постановления комиссии, ука-
занной в ст. 2 настоящего постановления, могуг
быть принесены: і) местными (по месту нахож-
дения правления организации) исполнительными
комитетами, 2) соответствующим союзом смешан-
ных (интегральных) кооперативов и з) централь-
ным кооперативным советом РСФСР.
5. Регистрации подлежат все смешанные (ин-
тегральные) кооперативы и их союзы, как вновь
возникающие, так и существовавшие до изда-
ния настоящего постановления, при чем послед-
ние обязаны подать заявления о регистрации в
течение двухмесячного орока со дня введения
в действие настоящего постановления.
6. Инструкция по применению настоящего
постановления издается! Народным Комиссари-
атом Торговли РОФОР совместно с центральным
кооперативным советом РСФСР.
Зам. Председателя 'СНК РОФОР А. Лежава.
За Управделами СНК РОФОР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 2 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 16/ІХ—27 г. Я» 212).
ЦИРКУЛЯР НіКТОРГА СССР ОТ 19 АВГУСТА
1927 г. № 1377
о возможности ограничения участия кооперации
в хлебозаготовках.
К нам поступают запросы о том, возможно
ли в отдельных пунктах о незначительными то-
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ции, оставив гам для работы только один вид
кооперации.
По этому вопросу считаем необходимым раз'-
яснить следующее:
Мы принципиально против того, чтобы сни-
мать с работы какой-либо вид кооперации (по-
требительской или сельскохозяйственной). Од-
нако, в отдельных пунктах, где действительно
имеются незначительные товарные излишки, мы
считаем возможным оставить дли ведения за-
готовок лишь один первичный кооператив ка-
кой-либо системы кооперации, но при следующих
условиях:
1) чтобы это снятие кооператива другой си-
стемы было согласовано с соответствующим ко-
оперативным об' единением;
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 18 АВГУСТА 1927 г.
№ 154
о выдаче различного рода справок органам связи.
Всем Край, Обл., Г у б с у д а м и Про-
курорам.
В целях предоставления населению возмож-
ности получать без затруднения и с затратой ми-
нимального времени необходимых справок и све-
дений через аппарат связи (по телеграфу и теле-
фону), Народный Комиссариат Почт и Телегра-
фов ССОР в конце прошлого года ввел особый
вид услуг но приему и исполнению телеграфно-
телефонных поручений. Такого рода услуги для
трудящихся как- в городе, так и в сельских
местностях имеют огромное значение, так как
каждый крестьянин или рабочий может получить
нужные сведения или справку через местное
телеграфное или телефонное предприятие.
В связи с этим и по согласовании вопроса с
Наркомпочтелем, Народный Комиссариат Юсти-
ции предлагает:
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 10 АВГУСТА
1927 г. № 289.
Краевым, Областным и Губернским
Отделам Коммунального (Местно-
го) Хозяйства.
Копия: Краевым, Областным и Гу-
бер неким Исполкомам и Органам
У л равл ения Коммунальною Хозяй-
ства Автономных Республик.
Препровождая новую редакцию инструкция
о нормировании расходов по домовладению, ут-
вержденную Советом Народных Комиссаров 16
июня 1927 г. (пр. ОНК № 37), Народный Комисса-
риат Внутренних Дел рекомендует использовать
ранее сообщенную инструкцию от 29 января с. г.
за № 35 х ) как материал для расчетов при по-
строении местных норм.
Особое внимание следует обратить на сни-
жение расходов по управлению и обслуживанию
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13 —27 г., стр. 457.
2) чтобы это снятие первичного кооператива
с заготовок не повлекло за собой ослабления во-
обще удельного веса соответствующей коопера-
тивной системы в плановых заготовках всей гу-
бернии (округа, края, области и т. п.). В случае
же несогласия соответствующего кооперативного
об'единения на снятие с заготовок в том или
ином районе первичного кооператива, вопрос этот
должен быть представлен на разрешение Нар
комторга ОООР.
Член Коля. Наркомторга ОООР Вейцер.
За Зам. Нач. ХФУ Головкин.
Врид. Нач. Админ. Отд. Кивкуцая.
(Сов. Торг., прилож. 5/ІХ-^27 г. № 51, стр. 17)
Выдавать работникам связи, уполном.оченным
выполнять телеграфно-телефонные .поручения, по
их обращению, сведения следующего характера:
а) о положении дел в судах; б) по вопросам права
■и 'законодательства (юридическая консультация);
б)
 
оправки о судимости и др., за исключением
сведений о местах заключения и делах, находя-
щихся в ведении органов ОГПУ.
Наркомюст РОФОР и Прокурор Республики
Курский.
Член Коллеши Алимов.
(Е. С. Ю. 31|/ѴІП— 27 г. № 34, стр. 1070).
Опубликованы:
При циркуляре НИЗ РСФСР от 17 августа
1927 г. № 277./23 —ВС Правила перевозки
по железным дорогам и водным путям сообщения
животных, живой домашней птицы
и сырых животных продуктов и ве-
теринарных мероприятий при таких перевозках.
(С. X. Ж. 1/ІХ— 27 г. № 35, стр. 6).
домов. Нормы расходов по этой статье, указан-
ные в п. 3 препровождаемой инструкции, являют-
ся предельными, и их рекомендуется применять
с таким расчетом, чтобы расход на управление
и обслуживание дома, включая и содержание
дворника, составлял не более 20% нормирован-
ного расходного бюджета или — что то же —
не более 20% установленной в данном городе ос-
новной ставки квартирной платы.
По издании местных норм по домовому бюд-
жету надлежит немедленно сообщить их в Глад-
кое Управление Коммунального Хозяйства НКВД.
Замнаркомвнудел РОФОР Егоров.
Зам. Нач. Главн. Упр. Ком. Хозяйства Царев.
Инструкция о нормировании расхо-
дов по домовладению.
(Утверждена ОНК РСФОР Іб/ѴІ— 1927 г.).
В целях снижения непроизводительных рас-
ходов по домовым хозяйствам и экономного рас-
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цин муниципализированного жилищного фонда,
городские советы устанавливают:
а) предельные нормы оплаты по управлению




хозяйственно - целесообразные пределы
укрупнения мелких домовых хозяйств, руковод-
ствуясь при издании соответствующих своих по-
становлений настоящей инструкцией.
I. Управление и укрупнение домо-
вого хозяйства.
1. Организация дешевого аппарата по упра-
влению домовым хозяйством достигается объеди-
нением управления несколькими домовладени-
ями.
2. Домовладения, об'едйненные общим упра-
влением и обслуживанием, должны быть связаны
в территориальном отношении.
Примечание. Число владений, об'-
единяемых в одно общее управление, уста-
навливается горсоветами, исходя из сообра-
жений экономической целесообразности.
3. Устанавливается штатное расписание и
твердые нормы выработки для всех работников
домового хозяйства.
Примечание 1. Городские советы,
совместно с союзам коммунальных работни-
ков устанавливают нормы выработки, штат-
ное расписание для домовых работников, а
также однообразную систему оплаты рабо-
чей силы в домовых хозяйствах.
Примечание 2. Оплата обслуживаю-
щего персонала (зарплата, соцстрах и проч.
начисления), за исключением стоимости со-
держания дворников, не должна превышать
7 коп. за кв. метр в месяц жилой площади
в городах численностью населения свыше
100 тыс. и 5 коп. с численностью до 100 тыс.
Для дефицитных домовладений горсоветы
устанавливают пониженные предельные нор-
мы расходов по управлению.
4. При установлении норм выработки для
дворников и ночных сторожей горсоветы руко-
водствуются нижеследующим:
а) Дворник. Институтэтот вводится обязатель-
ным постановлением местного горсовета, в зави-
симости от среднего размера домовладений в
данном населенном пункте. Введение этого ин-
ститута для мелких домовладений хозяйственно
целесообразно, при условии одновременного об-
служивания одним дворником нескольких домо-
владений.
Горкомхозы обязаны на основании пример-
ных правил внутреннего распорядка, изданных
Наркомтрудом РСФСР, применительно к местным
условиям, выработать правила внутреннего рас-
порядка для домоуправления с точкой регла-
ментацией рабочего времени дворника, при чем
ими должно быть учтено следующее: нормы
уборки определяются для улиц с движением
средней интенсивности; на улицах с весьма зна-
чительным движением нормы эти могут быть
уменьшены на 15—25% и, наоборот, на улицах
с весьма слабым движением могут быть повы-
шены на 20—25%.
б) Ночной сторож. Институт этот вводится
обязательным постановлением местных горсове-
тов. Число домовладений, охрана коих может
быть возложена на юдного ночного сторожа, обу-
словливается степению застроевнооти данного
населенного пункта и шириной улицы и площа-
дей, но с тем, чтобы общая площадь охраняемо-
го владения не превышала 1000 кв. саж., для
городов с юо.ооо —150.000 населения.
П. Нормирование расходов домово-
го бюджета.
5. Обычные расходные статьи домового бюд-
жета для большинства населенных пунктов Рес-
публики таковы: 1) текущий ремонт, 2) капи-
тальный ремонт, 3) амортизация, 4) страхование,
5) очистка ретирад и помойных ям, 6) вывозка
снега, освещение улиц, лестниц, 7) очистка ды-
мовых труб, 8) содержание (ремонт и амортиза-
ция) тротуаров, 9) расходы на дворника, 10) рас-
ход на ночного сторожа, 11) управление, 12) мел-
кие расходы, 13) рента основная, 14) рента до-
полнительная и 15) налог со строений.
Приведенный перечень статей может быть
дополнен или сокращен, в зависимости от мест-
ных условий.
6. Местные советы устанавливают нормы
расходов на единицу полезной жилой площади
как для домов непосредственно эксплоатируемых
•коммунхозами, так и переданных по договорам
аренды или на других основаниях в чье бы то
ни было пользование.
Примечание.Норма расходов на ре-
монт текущий и капитальный, также раз-
мер амортизационных отчислений устана-
вливаются соответственно местным услови-
ям, в процентном отношении к восстанови-
тельной строительной стоимости построек в
домовладении и переводятся затем за еди-
ницу жилой площади.
7. При установлении норм, горсоветы осно-
вываются на данных современных бюджетных
обследований домовладений, а также довоенного
времени.
Примечание. Горсоветы • поручают
моммунхозам проработку норм расходной ча-
сти домового бюджета с привлечением к уча-
стию представителей плановых и статисти-
ческих органов, а также союзов жилищной
кооперации или союзов жилищных това-
риществ.
8. Затраты на" ремонтные работы являются
первоочередными и в дефицитных домовладени-
ях не менее 50% валового дохода домовладения
направляются на текущий и капитальный ре-
монт.
Для учета характера ремонтно-восгшнови-
тельных работ, горсоветы относят затраты на ре-
монт, превышающие в городах с числом насе-
ления до 40.000—7 рублей на 1 квадратную са-
жень и в городах свыше 40.000 человек— 10 руб-
лей на 1 кв. сажень к восстановительным рабо-
там, при чем распределение текущего и капи-
тального оемонта составляет для: текущий ре-
монт деревянных зданий—2—2Н%, капиталь
ный ремонт—1,54^1,93%; текущий ремонт; ка-
менных зданий— 0,5—1%; капитальный ремонт—
0,38—0,77%.
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Расход этот принадлежит к числу обязатель-
ных и нормируемых особым положением о стра-
ховании строений от огня.
б) Очистка ретирад и помойных ям.
Расход этот определяется заселенностью
усадьбы, количеством отбросов на душу насе-
ления, в том числе количеством отбросов, кото-
рые вывозятся за пределы усадьбы и средней
стоимостью гужевой перевозки и рабсилы.
Примечание. Размер расхода по
этой статье неодинаковый для городов с
проведенной водой и канализацией и без
водопровода и канализации.
в) Вывозка снега.
Горсоветы, в зависимости от местных усло-
вий, устанавливают сроки и нормы вывозки сне-
га.
г) Очистка дымовых труб.
Расход этот зависит от среднего числа квар-
тир в одном домовладении, средней жилой пло-
щади одной квартиры, числа топок в ней, чи-
стоты и стоимости очистки.
д) Содержание тротуаров (ремонт и амортиза-
ция).
Размер этого расхода зависит от типа тро-
туаров, срока их службы, протяженности и ши-
рины тротуаров, прилегающих к домовладению,
строительной стоимости их.
Примечание. На обычный ремонт
тротуаров тратится ежегодно столько же,
сколько требуется отчислять на их аморти-
зацию.
Наиболее распространенные типы тротуаров
имеют следующий средний срок службы при
обычных (нормальных) условиях ремонта: 1) тро-
туары лещадной плиты—20 лет, 2) асфальтовый
тротуарна бетонном основании от б до 10 лет, з)
тротуар, выложенный кирпичам в елку—12 лет.
е) Мелкие хозяйственные расходы.
В эту статью включаются приобретение ме-
тел, песка, швабр и проч. хозяйственного инвен-
таря, а также канцелярских принадлежностей.
Годовой расход по этой статье может составить
•в городах, с численностью населения выше 100
тысяч — не свыше 72 коп. на 1 кв. саж., а в
более мелких городах . не свыше 48 коп.
ж) Рента.
Этот расход нормируется положением о рент-
ном обложении.
з) Налог со строений.
Расход этот нормируется согласно положе-
ния о нем.
10.
    
Предельные нормы, устанавливаемые
местными советами, на основе настоящей ин-
струкции, не . обязательны для домов, используе-
мых учреждениями под канцелярии или для
нужд неторгового и непромышленного характера,
взятых в аренду на условиях оплаты аренды,
указанных в постановлении Совнаркома РСФОР
от 26 марта 1928 г.
11. Местные советы при издании предель-
ных норм расходов по домовладениям устана-
вливают также границы допустимых отклонений
при применении соответственных норм отдель-
ных домовладений.
12. Местные советы устанавливают для от-
дельных категорий домов порядок составления,
рассмотрения и утверждения годовой сметы по
домовладениям, а также порядок рассмотрения
отчетов по выполнению годовых смет.
Примечание. В отношении жилищ-
но-арендных кооперативов соответственные
постановления издают губсоюзы жилкоопе-
рации.
13. Все постановления, касающиеся норми-
рования домового бюджета, местные советы не-
замедлительно направляют в НКВД по Главному
Управлению Коммунального Хозяйства.
П р и м е ч а н- и е. Нормы ежегодных
амортизационных отчислений устанавлива-
ется из расчета обычного' для данной мест-
ности срока службы построек и сооружений
каждого типа и равномерного погашения из-
носа их в продолжение всего срока назна-
чения зданий, но с соблюдением следующих
пределов:
для каменных обычн. для данной местно-
сти ср. служ. в гор. 100—200 л.
для смешанных обычн. для данной местно-
сти ср. служ. в гор. 60—100 л.
для дерев, обычн. для данной местности
ср. служ. в гор. 40—80 л.
для комен. проц. ежегодн. амортизацион-
ных отчислений— 1,0—■%%,
для смешан, проц. ежегодн. амортизацией,
отчислений—1,66—1,00%,
для деревян. проц. ежегодн. амортизацион.
отчислений—2,5—1,25%.
(Бюл. ИЕОВД 20/ѴІІІ— 27 г. № 22, стр. 382).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 20 АВГУСТА
1927 г. № 157
об усилении ответственности эа бесхозяйственное
содержание жилых помещений.
Всем Край-, Обл. и Губеудам.
В исполнение ст. 3-й постановления СНІС
РОФОР от 29 июля 1927 г. об усилении ответ-
ственности за бесхозяйственное содержание жи-
лых помещений («Изв. ЦИК и ВЦИК» от 14 авгу-
ста 1927 г. № 185) !), Народный Комиссариат
Юстиции предлагает:
1. По искам, пред'явленным в порядке гра-
жданского процесса, или по гражданским искам
по уголовным делам в случае установления су-
дом допущения нанимателями помещения хищ-
нического отношения к жилнщу договоры найма
на основании п. «г» ст. 171 ПС подлежат растор-
жению с выселением нанимателей из занимае-
мого помещения.
2. Такой же порядок применяется и к искам
на ооновании договора найма без указания сро-
ка {ст.ст. 1&5, 156 и п. «г» ст. 171 ПК).
3. В указанных (п.п. 1 и 2) случаях часть,
решения о выселении, как по искам, пред'являе-
мым в порядке гражданского судопроизводства,,
так и часть приговора в удовлетворение граждан-
ского иска о выселении, подлежат обращению к
немедленному исполнению на ооновании п. «б*
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ст. 187 ШК и ст. 3 пост. ОНК РОФОР от 29 июля
1927 г. об усилении ответственности за бесхо-
зяйственное содержание жилых помещений.
4. Если суд усмотрит из гражданского дела
факт бесхозяйственного или хищнического упра-
вления домами, то возбуждает уголовное пресле-
дование по ст.ст. 128 или 130 УК против лиц,
указанных в пост. ВЦИК и СНК РСФОР от 4 ап-
реля 1927 г. об усилении уголовной и граждан-
ской ответственности домоуправлений за бѳсхо-
»яйственное управление домами. («О. У.» 1927 Г;
№ 36, ст. 236) 4).
5.
 
Частные лица, допустившие хищническое
отношение к жилым помещениям в немуниципа-
лиэированяых и демуниципализированных до-
мах, подлежат ответственности по I ч. ст. 175
Угол. Кодекса.
6. К указанным делам должны применяться
правила циркуляра НКЮ от 10 января 1927 г. за
№ 12 об ускорении производства по жилищным
делам.(«Е. С. Ю.» № 3 за 1927 г.).
Наркомюст РОФОР Курский.
Член Кол. НКЮ Алимов.
(Е. С. 10. 9 /IX— 27 г. № 35, стр. 1104).
Труд и соцстрах
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 13 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 266
о порядке установления особых фондов заработ-
ной платы для оплаты труда специалистов в ор-




В связи с истечением сроков действия ут-
вержденных на второе полугодие 1926—1927 г.
особых фондов заработной платы для оплаты
специалистов и в целях своевременного устано-
вления этих фондов на 1927—1928 бюджетный
год, Народный Комиссариат Труда ОООР п о-
с т а нови л:
1. Особые фонды заработной платы для оп-
латы труда специалистов устанавливаются на
первое полугодие (октябрь— март) 1927—1928 бю-
джетного года.
■2. Органы общесоюзного значения, которые
подпадают под действие постановления ОТО
ОООР от 2/ІХ—1923 г. «о порядке установления
персональных окладов и особых вознаграждений
за выполнение специальных заданий» («Вестник
ЦИК, СНК и СТО ОООР» 1923 г., № 8, ст. 260 и
Ообр. Зак. ОООР 1927 г. № 33, ст. 346) 2), и в ко-
торых не установлена окладная система по кол-
договорам и не проводится государственное нор-
мирование заработной платы в течение первого
полугодия 1927—й928 г., за исключением хозор-
ганов, подведомственных ВОНХ іОООР, предста-
вляют заявки на особый фонд заработной пла-
ты для оплаты труда специалистов не позднее
5 октября 1927 г. в двух экз., из которых один
напрашляется органоим, представляющим заявку,
па заключение в соответствующий профсоюз, а
другой экземпляр представляется в НКТ ОООР
с приложением сведений о суммах помесячного
расходования особого фонда и о числе лиц, по-
лучивших вознаграждение из этого фонда за вто-
рое полугодие 1'926— 1927 Г.
Примечание. Хозорганы, подведомст-
венные ВОНХ ССОР, ' представляют заявки
непосредственно в ВОНХ ОООР.
3; Заявки на особый фонд заработной платы
для оплаты труда специалистов представляются
*) Ом. «Бюл. Ф. и X; 3.» № 19—37 г., стр. 710.
2) Ом. «Бюл. Ф и X. 3.» № 28—^7 г., сизр. 1109.
также и народными комиссариатами ОООР по-
подведомственным им учреждениям, в которых
государственное нормирование заработной платы
служащих не будет проведено в течение перво-
го ПОЛУГОДИЯ 1927 —1928 Г.
4. Заявки в отношении отдельных высоко-
квалифицированных специалистов на персональ-
ные надбавки к должностным окладам, устано-
вленным в порядке колдоговоров (а не госнорми-
рования заработной платы), представляются не-
посредственно в НКТ ОООР с приложением авто-
биографии этих лиц.
б. По заявкам, указанным в. ст.ст. 2 и 3, осо-
бые фонды устанавливаются на срок от предста-
вления заявки до конца первого полугодия
1927—1928 Г.
Замнаркомтруд ОООР Бахутов.
Член Коля. НКТ ОООР Ноа.
Зав. Тарифно-Конфлик. Отд. НКТ Бобашинский ..
(Т. 16/1Х--27 г. № 211).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 24 АВГУСТА
1927 г. N° 245
об утверждении положения об условиях труда
письмоносцев и почтовых агентов в сельских
местностях.
Принимая во внимание; что труд письмо-
носцев и почтовых агентов в сельских местно-?
стях в целом не является наемым трудом в смы-
сле КЗоТ, поскольку от них требуется также
предоставление услуг, не связанных с личным
трудом, как-то: предоставление перевозочных
средств для доставки почты, предоставление по-
мещения для производства почтовых операций и
что труд указанных лиц, как правило, не исполь-
зуется в течение всего рабочего времени, преду-
смотренного КЗоТ, НКТ СССР но соглашению
с ВЦСПС, на основании постановления ОНК'
СССР от 7/ѴІ— 27 г. постановил:
Утвердить прилагаемое положение об усло-
виях труда письмоносцев и почтовых агентов
в сельских местностях и ввести его в действие-
с 1 октября 1927 года.
Зам. Наркюмтруда ОООР Бахутов.
Зав. Общим Упр. НКТ СССР Коршунов.
Согласовано: ВЦСПС Беленький.
Положение об условиях труда пись-
моносцев и почтовых агентов в сель-
ских местностях.
(Утв. НКТ ССОР 24 августа 1927 г. >& 244).
1. Действие настоящего положения распро-
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стях письмоносцев и почтовых агентов, работа
которых не заполняет месячной нормы рабочих
часов.
Примечание. На лиц, работа кото-
рых заполняет месячную норму рабочих ча-




Наем письмоносцев и почтовых агентов
производится в соответствии с постановлением
ЦИК и СНК СССР от 2/1—25 г.— о порядке най-
ма рабочей силы («Собр. Зак. ССОР», 1925 г.,
."V» 2, ст. 15).
3.
 
Условия труда письмоносцев и почтовых
агентов регулируются исключительно настоя-
щим положением и письменными трудовыми до-
говорами, заключаемыми сторонами по форме
устанавливаемой НКТ СССР по соглашению
с ЫКПТ и ВЦСПО.
4. Трудовые договоры заключаются: а) на
определенный срок не свыше одного года, б) на
срок неопределенный и в) на время выполнения
какой-либо работы.
5. Нанявшийся имеет право временно пере-
давать, с согласия оріанов НКПТ, выполнение
работы взрослым членам семьи, при чем в этом
■случае условленное вознаграждение выплачи-
вается ему полностью.
6. Окончательному принятию письмоносца или
почтового агента на работу может предшество-
вать испытание в течение не более 2-х недель.
7. Наложение каких-либо денежных взыска-
ний (штрафов) властью администрации ортанов
НКПТ воспрещается.
8. Нанявшийся может потребовать растор-
жение трудового договора во всякое время, но
обязан предупредить нанимателя не менее, чем
за шесть рабочих дней.
9. Расторжение трудового договора нанима-
телем допускается в следующих случаях:
а) в случае полной или частичной ликвида-
ции предприятия НКПТ, к которому прикреплен
письмоносец, или агентства, которое обслужива-
ется агентом, а равно в случае сокращения ра-
боты или реорганизации почтовой сети;
б) вследствие приостановки работ на соот-
ветствующих сельских участках или в агент-
ствах на срок более 1 месяца;
в) в случае обнаружившейся непригодности
нанявшегося к работе;
г) в случае систематического невыполнения
нанявшимся обязанностей, возлагаемых на. него
договором;
д) в случае привлечения нанявшегося к уго-
ловной ответственности за совершение деяния,
непосредственно связанного с его работой;
е) в случае пребывания нанявшегося под
стражей более 2-х недель;
ж) в случае невыполнения нанявшимся, без
.уважительных причин, работы (лично или через
члена семьи — ст. 5) в течение трех рабочих
дней в месяц в общей сложности, и
з) в случае невыполнения нанявшимся ра-
боты более одного месяца вследствие временной
утраты трудоспособности и более 2-х недель
вследствие других уважительных причин, в обо-
их случаях при условии, если работа не выпол-
нялась другими членами семьи (ст. 5).
Примечание. В перечисленных в на-
стоящей статье случаях не требуется пред-
варительного решения РКК, но нанявшийся
имеет право обжаловать увольнение в уста-
новленном порядке (ст. 21).
Жалоба на неправильное увольнение
должна быть заявлена не позднее 3-х меся-
цев со дня увольнения.
10. Лица, увольняемые вследствие ликвида-
ции предприятий, сокращения работ или реор-
ганизации почтовой сети, а также вследствие
приостановки работ на почтовых участках или
в сельских агентствах на срок более месяца
(п. п. «а» и «б» ст. 9), если они проработали
более одного месяца, должны быть предупрежде-
ны за неделю до увольнения.
В случае непредуцреждения им выдается вы-
ходное пособие в размере недельного среднего
заработка.
Нанявшийся, в случае расторжения догово-
ра вследствие невыполнения нанимателем лежа-
щих на нем обязанностей, имеет право на полу-
чение выходного пособия в размере недельного
среднего заработка.
Во всех остальных случаях увольнения на-
нявшегося предупреждение об увольнении или
выдачи пособия не обязательны.
11. Трудовой договор может быть расторг-
нут также по требованию профессионального
союза. В случае несогласия органа НКПТ с тре-
бованием союза, последнее может быть обжало-
вано в конфликтном порядке.
12.
 
Претензии о неправильном учинении
расчета должны быть заявлены уволенным не
позже трех месяцев со дня производства оконча-
тельного расчета по увольнению с работы.
13. Размер оплаты труда и нормы выработ-
ки определяются трудовыми договорами в зави-
симости от протяжения участка, частоты обхода
и прочих условий работы. Расчет заработной
платы должен производиться таким образом,
чтобы при работе в течение полного рабочего
месяца заработок был не ниже общеобязатель-
ного минимума устанавливаемого для данной
местности.
В случае систематического превышения
установленной договором нормы выработки,
агенты и письмоносцы получают дополнительное
вознаграждение, определяемое по соглашению
сторон.
14. Учет рабочего времени, затрачиваемого
письмоносцами и агентами на выполнение ра-
боты, производится путем установления норм
выработки в порядке, указанном первой частью
статьи 13.
В случае, когда нормы выработки на данном
участке или в агентстве увеличиваются настоль-
ко, что для выполнения их требуется работа
в течение полного рабочего времени, на почто-
вых агентов и письмоносцев распространяется
общее законодательство о труде (примечание к
ст. 1).
15. Работа в дни отдыха и праздничные дни
оплате в повышенном размере не подлежит.
Компенсация за услуги, не относящиеся
к личному труду, как-то: предоставление поме-
щения для производства почтовых операций,
транспорта для доставки почты и проч. устана-
вливается в договоре особо, исходя из средних
рыночных цен.
Примечание. Указанная выше ком-
пенсация, а также оплата труда за перера-
ботку нормы (ст. 13) могут быть, по согла-
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16.
 
За письмоносцами и почтовыми агентами
сохраняется заработок за время осуществления
ими своего избирательного права.
17.
 
Бели нанявшийся не выполнял работы
но вине нанимателя, то вознаграждение за пропу-
щенное время, но не более 2-х недель, уплачи-
вается в установленном размере. В других слу-
чаях, невыполнение нанявшимся работы по не-
зависящим от него причинам, а равно в случае
невыполнения работы по вине нанимателя в те-
чение более 2-х недель размер вознаграждения
за пропущенное время устанавливается по со-
глашению сторон.
Последнее правило применяется в случае
временной утраты нанявшимся трудоспособно-
сти, не связанной с увечьем или профессиональ-
ным заболеванием, при невозможности замены
работника членами его семьи.
18. Взимание какой-либо платы с населения,
кроме почтовых тарифов, в пользу самого агента
пли письмоносца за услуги по приему, выдаче и
доставке почтовых отправлений, повесток и пе-
риодической печати не допускается и пресле-
дуется включительно до увольнения и предания
суду.
19. За утрату или порчу вверяемых цен-
ностей, денежных сумм, имущества и почтовых
отправлений агенты и письмоносцы несут ответ-
ственность в судебном порядке.
20 Надзор .за выполнением настоящего по-
ложения, а также условий, установленных в тру-
довых договорах, возлагается на инспекцию
труда.
21. Опоры, возникающие на почве примене-
ния труда указанных в настоящем постановле-
нии категорий работников, рассматриваются
в конфликтном или судебном порядке на общих
основаниях. При этом споры поскольку они при-
надлежат компетенции РКК, рассматриваются
в РКК того предприятия связи, к которому при-
креплено по работе данное лицо.
22. Социальное страхование письмоносцев и
почтовых агентов регулируется особым постано-
влением Союзного Совета Социального Страхо-
вания.
23. На содержание профсоюзных органов
НКПТ выплачивает У±% с заработной платы
агентов и письмоносцев, за исключением ком-
пенсационных выплат за услуги, не относящие-
ся к личному труду ст. 15, если соответствую-
щие выплаты не включены в основную заработ-
ную плату.
Зам. Наркомтруд ССОР Бахутрв.
Зав. Общим Упр. НКТ СССР Коршунов.
Согласовано: ВЦСПС Беленький.
(Т. 9/ІХ— 27 г. № 205).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о распределении взносов на социальное страхо-
вание между различными фондами.
Во изменение постановления Центрального
Пополнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР от 26 февраля 1925 г. о
тарифе взносов на социальное страхование (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. № 14, ст. 107) с после-
дующими дополнениями и изменениями Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров Союза СОР постанов-
ляют:
1. Установить следующее распределение взно-
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А. Нормальный тариф.
I разряд по опасно-
сти и вредности. . .
II разряд по опасно-
сти и вредности. . .
III разряд по опасно-
сти и вредности. . .
IV разряд по опасно-


















































О л у б л ик ов аи а;
Инструкция НКГІ л НКФ РСФСР от 23 ав-
густа 1927 г. НКП № 20162 по применению по-
становления ВЦИ'К и СНК от 11 июля 1927 года
об установлении периодических
прибавок учителям начальных школ и
школ социального воспитания повышенного ти-
па і). (Б. Н. П. 2/ІХ— 27 г. № 35, стр. 4).
!) См. «Бюл. Ф. п X. 3.»№29— 27 г., стр. 1144.
2. Установленное настоящим постановлением
распределение применяется ко всем страховым
взносам с заработной платы, фактически выдан-
ной трудящимся, начиная с 1 октября 1926 т. (в
том числе с сумм, выплаченных в погашение за-
долженности по заработной плате за время, пред-
шествующее указанному сроку).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 17 августа 1927 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ С0ЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НіКТ СССР ОТ 8 ИЮЛЯ 1927 г. № 225
об изменениях поясного деления страховых касс.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
1. Внести следующие изменения в поясное
деление территориальных страховых касс, утвер-
жденное постановлением Союзного Совета Со-
циального страхования при 'НКТ ССОР от 23 ию-
ня 1927 г. № 151 («Известия НКТ СССР», 1927 г.
№ 31) 2 ).
I. РСФСР.
1. Актюбинску ю страховую кассу отнести к
V поясу. 2. Гурьевскую страховую кассу отнести
к IV поясу. 3. Иваново-Вознесенскую страховую
кассу по рабочему поселку ст. Песцово отнести
к IV поясу. 4. Калмыцкую страховую кассу по
т. Астрахани отнести к IV поясу. 5. Кара-Калпак-
Гражданское право и
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 20 АВГУСТА 1927 г.
№ 158
о порядке исполнения судебных решений по ис-
кам о зарплате против госбюджетных учреждений.
Всем Край-, 0 б л-, Губ. Судам, НКЮ
АССР, У п о л н а р к о м ф и н у при Э К О С О
С.-З. 0.. Зав. Край-, 0 б л- и Г у б ф и н о т-
д еда ми РЮФОР.
Народные Комиссариаты Юстиции и Финан-
сов РСФСР предлагают для руководства следую-
щие правила по приведению в исполнение судеб-
ных решений о заработной плате против учре-
ждений, состоящих на госбюджете (прим. к ст.
286 РКП— «С. У.» 1927 г. № 48, ст. 320) 2,):
1.
  
При поступлении по иску о заработной
плате заявления взыскателя или судебного ис-
полнителя о том, что по исполнительному листу
в срок, назначенный судебным исполнителем на
основании ст. 285 ГПК, платеж не последовал,
трудовые сессии, а где их не учреждено, народ-
ный судья (единолично) по месту исполнения по-
сылает госучреждению-должнику требование об
указатели статей и параграфов сметы, за счет ко-
торых должно быть произведено взыскание по
исполнительному листу, при чем назначается для
представления этих сведений срок не долее двух-
недельного.
2. В назначенный срок трудовая сессия или
народный судья (единолично) в заседании выно-
сит на основании сообщения распорядителя кре-
дита госучреждения-должника определение о ука-
занием в нем статей и параграфов сметы, за счет
которых должно быть произведено взыскание.
3. Выписка из этого определения (§ 2) поме-
щается в исполнительный лист, на основании ко-
торого производится взыскание.
4. Исполнительный лист с указанной над-
писью (§ з) имеет силу ассигновки и препрово-
ждается в соответствующий местный фииорган.
5. В случае недоставления госучреждением-
должником затребованных от него сведений <§ 2)
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№28 —27 т., стр. 1110.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 1018.
скую страховую кассу отнести ко II поясу.
6. Кзыл-Ордынскуго страховую кассу отнести ко
II поясу. 7. Троицкую (Самарской губ.) страховую
кассу отнести к IV поясу.
П. БССР.
8. Витебскую, Гомельскую и Минскую стра-
ховые кассы по городам: Витебск, Гомель и
Мииок и их рабочим пригородам отнести к IV
поясу. 9. Борисовскую, Добрушскую и Речицкую
страховые кассы отнести к V поясу. 10. Все про-
чие страховые кассы БССР отнести к VI поясу.
П. 'Настоящее постановление ввести в действие
с 1 августа 1927 года.
Председатель СОСС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Вопр. Страхов. 1/ІХ —27 г. № 35, стр. 31).
гражданский процесс
суд сообщает прокурору для возбуждения дисци-




(Е. 0. 10. 9/ІХ— 27 Г. Л? 35, стр. 1104).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 31 АВГУСТА 1927 г.
Ѣ 1102
На основании постановления ЦИК и СНК ССОР
от 11 мая с.г. о введении в действие нового «Поло-
жения о государственных подрядах и постав-
ках» !), приказы по ВСНХ СССР №№ 206 от
21 декабря 1.9'23 т., 104-а от 18 сентября и 45-а
от 27 нояібря 1924 г. и 929 от 12 августа 1926 г. -)
исключить из числа действующих.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Серебровсішй.
Нач. АФУ ВОНХ СССР Русанов.
(Торт. Пр. Г. 11/ІХ— 27 г. № 207).
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УОСР
о дополнении ст. 101 Гражданского Кодекса
УССР примечанием 4. ■
В соответствии со ст. 21 утвержденного ЦИК
и СНК Союза ССР 18 января 1927 г. «Положения
о кооперативном кредите» (С. 3.. Союза СОР
1927 г. № 4, ст. 44) 3 ), Всеукраинокий Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров УОСР постановили:
Дополнить ст. 101 Гражданского Кодекса
УССР (С. У. УССР 1926 г. № 47, ст. 314) 4 ) .при-
мечанием 4 в следующей редакции:
і) СМ. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 1012.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1376.
3) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 4—27 г., стр. 11 3.
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«П.р.иім е чан и е 4. В случаях, когда взы-
скание в порядке настоящей статьи обра-
щается на заложенное имущество кредитно-
кооперативных организаций, то в из'ятие- из
общих правил настоящей статьи, во вторую
очередь удовлетворяются требования о воз-
вращении вкладов, внесенных в кредипю-
кооперативные организации, в третью оче-
редь —задолженность этих организаций по
ссудам, полученным ими от кредитных учре-
ждений для выдачи ссуд сельским хозяе-
вам, кустарям и ремесленникам (за исклю-
чением ссуд в основной п специальные ка-
питалы), с тем, что очередность прочих, ука-
аитіи іі гн
Уголовное право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о ростовщичестве.
Центральный Исполнительный Комитет а
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляю я-:
1. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик установить в ка-
честве признака преследуемого в уголовном по-
рядке ростовщичества взимание процентов :іо
займу свыше предельной нормы, установленной
в порядке ст. 2 настоящего постановления, при
чем ростовщичество является квалифицирован-
ным, если производится в виде промысла, либо




Указанная в ст. 1 предельная норма про-
центов по займу устанавливается для различных
районов советами народных комиссаров союзных
республик или по их поручению советами нарол-
ных комиссаров автономных республик и крае-
выми (областными) исполнительными комитета-
ми и не должна быть ниже полуторного и выше
утроенного учетного процента Государственного
Банка Союза ССР.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СОСР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукндзе.
Москва, Кремль, 17 августа 1927 г.
(С. 3. С. 1/ІХ— 27 г. № 48, от. 490).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР.
Применение ст.ст. 23, 25 и 28 Основ Уголовного
Судопроизводства.
По делу Веселитского Пленум Верхсуда
РСФСР, отменив в порядке надзора приговор по
делу Московского Губсуда, не передавая дело
на новое 'рассмотрение, заменил Веселигскому
оправдательный приговор обвинительным. По
второму деду Юшкова, Будрина и др. Пленум
Верхсуда РСФ'ОР, отменив в порядке надзора
определение УКК Верхсуда РСФСР по этому де-
лу, переквалифицировал деяния Юшкова и Буд-
рина на другую статью У. К. и определил им бо-
лее тяжкую меру социальной защиты, чем та,
которая была им определена приговором суда
1-й инстанции, оставленным в силе УКК Верх-
суда РСФСР. Прокурор Верхсуда СССР опроте-
стовал в Пленум Верхсуда СССР оба постановле-
ния Пленума Верхсуда РСФСР, усмотрев в них
нарушение ст. 25 основ уголовного судопроиз-
занных в настоящей статье претензий, со-
ответственно передвигается далее в последо-
вательном порядке, при этом, после удовле-
творения требований, указанных в настоя-
щей статье, остаток сумм, вырученных за
заложенное имущество, 'Обращается на удо-
влетворение прочих требований, в порядке
статьи 266 1 Гражданского Процессуального
Кодекса УОСР».
Председатель ВУЦИК Петровский.
Председатель СНК УССР В. Чубарь.
Секретарь ВУЦИК А. Буценко.
Харьков, 13 июля 1927 <г.
(С. У. У. 18/ѴІІІ— 27 г. № 35, ст. 163).
уголовный процесс
водства Союза ССР и союзных республик, соглас-
но коей дела по существу рассматриваются толь-
ко в одной инстанции ст. 23 тех же «Основ», со-
гласно коей суд основывает свой приговор на
имеющихся в деле данных, рассмотренных в су-
дебном заседании (которое предполагает целый
ряд процессуальных действий для полного рас-
крытия всех обстоятельств дела и которым Пле-
нум, таким 'образом, именоваться не может); на-
конец, по мнению прокурора, здесь нарушена
также и ст. 28 тех же «Основ», согласно коей
рассмотрение дела в порядке надзора не может
повлечь за собой изменение приговора по суще-
ству, а только лишь либо отмену приговора с
передачей дела на новое рассмотрение, либо от-
мену всего производства по делу с назначением
нового производства предварительного следствия.
Пленум Верхсуда ССОР, согласившись с точной
зрения Прокурора Верхсуда СОСР, постановил
(26 —27/ХІ —26 г.) войти о представлением в Пре-
зидиум ЦИК СССР об отмене указанных поста-
новлений Пленума Верхсуда РСФСР. Президиум
ЦИК ССОР вынес по этому вопросу следующее
постановление.
«1) Постановление Пленума Верховного Су-
да Союза ССР утвердить, т.-е. признать, что по-
становления Пленума Верхсудіа РСФСР, выне-
сенные в порядке надзора: а) от '28/ѴІ—1926 г.
по делу Московского Губсуда о гр. Веселятском
с заменой оправдательного о нем приговора об-
винительным приговором и б) от 27/ІХ — 1926 г.
по делу Оараіпульюкой судебно-касеани/оной сес-
сии Уральского областного суда по уголовному
отделу о тр.гр. Юшкове, Будрине и др., с измене-
нием квалификации совершенного ими престу-
пления и с усилением определенной им меры со-
циальной защиты без обращения дел к ' новому
рассмотрению, —■ противоречат ст.ст. 23, 25 и 28
Основ уголовного судопроизводства Союза ООР и
союзных республик, которые представляют пле-
нумам верхсудов союзных республик, не имею-
щим характера судебных заседаний, право отме-
ны или изменения, в порядке надзора, судебных
приговоров, без изменения, однако, приговоров
по существу. 2) Предложить Президиуму ВЦИК:
а отменить указанные выше постановления Пле-
нума Верховною Суда РСФСР; б) поручить по-
следнему вновь подвергнуть дела о гр.гр. Веее-
литском и Юшкове, Будрине и др. пересмотру в
порядке надзора в соответствии с требованиями
общесоюзного законодательства».
7 мая 1927 г.





                    




ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 91 временного положения о са-
нитарной охране границ Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
но в. л я ют:
Изложить от. 91 временного положения о са-
нитарной охране границ Союза ССР от 30 апре-
ля 1926 г. (Собр. Зак. Соіоза СОР 1926 г. № 69,
ст. 532) і) в следующей редакции:
«91. Правила применения настоящего поло-
жения на морских границах и правила для су-
дов Союза ССР, совершающих массовые перевоз-
ки пассажиров, устанавливаются Народным Ко-
миссариатом Путей Сообщения по соглашению с
Народным Комиссариатом по Иностранным Де-
лам, Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза СОР, О'единеннъш Го-
ВАК СТО.
Зачет встречных претензий к ликвидкомам.
Ссылаясь на то, что 3 и 7 типографии Мос-
полиграфа задержали и отказываются от возвра-
та принадлежащей Ликвидному по делам Авио-
издательства бумаги, общей стоимостью 459 руб.
90 коп., Ликвидком обратился в ВАК ОТО с ис-
ком, в котором просил обязать Мосполиграф воз-
вратить эту бумагу.
Мосполиграф полностью подтвердил изложен-
ные истцом фактические обстоятельства дела,
об'яспив, что бумага задержана типографиями в
видах зачета ее стоимости в счет задолженно-
сти Авиоиздательства за выполненные для него
типографские работы.
Обратившись к расмотрению обстоятельств
дела, .ВАК СТО не усмотрела оснований к допу-
щению в данном случае компенсации имеюще-
гося у ответчика требования к истцу принадле-
жащей последнему бумагой. Типографские рабо-
ты, на сумму стоимости которых ответчик счи-
тает себя крдитором Ликвидкома, производились
Моополитрафом для Авиоиздательства. Между
тем, в настоящее время Авиоиздательство поста-
новлением ОТО от 2-то февраля 1926 года, обра-
щено к ликвидации, и по делам его назначена
ликвидационная комиссия, которая н выступает
истцом по настоящему делу. На обязанности
ликвидационной комиссии лежит привести в яс-
ность весь актив и пассив ликвидируемого через
ее посредство Авиоиздательства и осуществить
все связанные с прекращением деятельности на-
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—26 т., стр. 1852*.
сіударственным Политическим Управлением и
народными комиссариатами здравоохранения со-
ответствующих союзных республик».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Бнукидзе.
Москва, Кремль, 10 августа 1927 г.
(С. 3. С. 1/ІХ— '27 т. № 48, ст. 486).
О л у б л н к о в а но:
Постановление президиума ЦИК СОСР от
3 сентября 1927 г. об учете состава волост-
ных (районных) областных й губернских (окруж-
ных) с'ездов работниц я крестьянок
с приложением форм анкет и нструкции по их
заполнению. (Изв. ЦИК 6/ІХ— 27 г. № 203).
званного издательства мероприятия. К числу
этих последних, в частности, относится и обязан-
ность удовлетворения кредиторских претензий по
сораамерности с общими рессурсами ликвида-
ционной массы и при том в соответствии с уста-
новленной в законе очередностью погашения. При
таких условияіх, признание за Мосіполиграфом
права безоговорочно производить зачет имею-
щихся у него к Авиоиздательству встречных
претензий, без внимания к содержанию и конк-
ретным условиям возникновения этих претензий
и к степени связанности их с требованиями,
пред'являемыми Ликвидкомом, было бы равно-
сильно созданию для Мосполиграфа положения,
привилегированного перед другими кредиторами
Авиоиздательства, в том числе и теми, кои в
отношении порядка удовлетворения претензий
пользуются особой защитой закона. Если к из-
ложенному прибавить то обстоятельство, что пре-
тензия к Авиоиздательству, которую Мосполи-
граф намеревался компенсировать принадлежа-
щим издательству имуществом (бумагой), не но-
сит характера бесспорного требования и не имеет
связи с претензией Ликвидкома, да и по имею-
щимся в деле материалам, не является в доста-
точной мере доказанной, —то необходимо будет
притти к выводу, что ходатайство ответчика о
зачете не подлежит удовлетворению.
В виду этого и принимая во внимание, чго
сам по себе иск Ликвидкома признан ответчи-
ком в основании и размере правильным, ВАК
ОТО удовлетворило иск Ликвидкома по делу
Авиоиздательства полностью, отказавши ответ-
чику в зачете. (Реш. ВАК СТО д. № 149—27 г.).
(Суд. -Арб. Бюл. 20/ѴШ— 27 г. № 45—46, стр. з).
Судебная практика
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
Отв. Редактор —старший Юрисконсульт







деление. — А. д. Карельской АССР.
38—1646 *.,
А.' д. Херсонского округа. 38—1645 *.
Порядок перехода на новое а. д. Карель-
ской АССР. 38—1643.





Биржи. —Перечень действующих товарных б. 38—1664.
Бюджет. ■— Положение о внебюджетных и специальных
средствах. 38 —1646.
Финансовое взаимоотношение между
РСФСР и Карельской АССР. 38—1646..
Валюта. — Расценок иностранной в. при вывозе.
1668.




Взыскание. — В. зарплаты по исполнительным листам
с госбюджетных учреждений. 38—1680.
Изменение ст. 101 ГПК УССР (УССР).
38—1680.
Вино. — Взимание акциза с изюмных, плодово-ягодных
и виноградных в. 38—1663.
Водочные изделия. — Акциз с в. и. 38—1669.
Гербовый сбор. — Устав о г. с. 38 —1546.
Госфонды. —Порядок использования конфискованного,
выморочного и бесхозяйного имуще-
ства. 38—1642.
Железные дороги. — Правила перевозки животных
по ж. д. 38—1674 *.
Жилищное дело. — Ответственность за бесхозяйствен-
ное содержание домов. 38—1576.
Зарплата. — Порядок оплаты труда специалистов.
38—1577.
См. «Учителя».




Порядок исполнения решений з. к.
38—1571.
Состав уездных з. к. 38 —1572.
Землепользование. ■— Восстановление нарушенного з.
38—1571.
Згмлеустроиство. —Нз'ятие излишков усадебной земли.
38—1671.
Из'ятие земли, от земельных обществ.
38—1671.
3. в Карачаевской автономной области.
38—1569.
Исполкомы. — Права административных отделов рай-
исполкомов. 38—1643.
Кожевенная промышленность. — Заготовка кожсырья
в 1926/27 г. и цены на кожсырье (по-
правка). 38—1566 *.
Коммунальное хозяйство. ■— Нормирование расходов
по домовладению. 38 —1574.
Кооперация. — Порядок ограничения участия к. в хле-
бозаготовках. 38—1673.
Порядок регистрации к. на крайнем
Севере. 38—1573.
Лес. — Положение об учебно-опытных лесных дачах.
38—1570.
Ликвидация. — Зачет встречных претензий к ликвид-
ному (Суд). 38—1682.
Международные договоры. — Договор между СССР
и Турцией о выходе из гражданства.
38—1546 *.
Конвенция о переходе границ между
Грузией и Турцией. 38—1645 *.
Соглашение с восточными провин-
циями Китайской Республики. 38 —1545 *.
Соглашение о пользовании погранич-
ными реками между СССР и Персией.
38—1546 *.
Металлопромышленность. — Порядок распределения
дефицитных металлов по товаропроводя-
щей сети. 38—1665 *.
Мукомольная промышленность. — Цены на рожь и
пшеницу в УССР. 38—1566 *.
Налоги. —• Налог с обращения ценностей. 38—1657.
Наркоматы. —■ Изменение структуры н. 38—1544.
Права об'единенных н. 38 —1544.
Незаконность образования Арбитраж-
ной Комиссии при НКТорге. 38—1544.
Подряды и поставки. — Положение о государственных
п. и п. 38—1580.
Посылки. ■— Правила получения из-за границы почто-
вых п. 38—1666.
Промналог. — Выдача сезонных патентов в Тамбовской
и Самарской губ. 38—1668 *.
Промышленность. — Положение о предприятиях из-










— Производство дел о р. 38—1671.
Регистрация. — Р. внебиржевых сделок. 38—1664.
Ростовщичество. — Установление признаков р. 38—
1581.
Санитария. — Положение о санитарной охране границ.
38—1582.
Сельхозналог. — Льготы по с. 38—1572.
Предоставление скидок по с. 38—1673.
Применение льгот по с. 38—1672.
Соцстрах — Деление страховых касс на пояса. 38—
1680.
Положение о фондах с. 38—1679.
Стандартизация. —Стандарт на металлические изде-
лия. 33—1564 *.
Стандарт на аккумуляторную и соля-
ную кислоты. 38 —1664 *. "
Строительство. — Порядок финансирования с. 38—
1563.
Суд. — Выдача с. справок органам связи. 38—1574.
С'езды. — Учет состава с. работниц и крестьянок.
38—1582 *.




Таможня. — Досмотр и оплата пошлиной^ грузов в
Челябинской т. 38—1669.
Таможенные пошлины и сборы ___ Беспошлинный про-
пуск машин для мелиорации. 38—1666.
Т. п. на шерсть. 38—1566.
Текстильная промышленность. — Акциз с текстиль-
ных изделий, вырабатываемых кустарями.
$>
                   
38—1563. •
Порядок распределения хлопка, хлоп-
чато-бумажной пряжи и угаров. 38 —1664.
Цены на льняные изделия. 38 —1665 *
Цены на пряжу. 38—1665 *.
Цены на суконно-шерстяные изделия.
38—1666 *.
Цены на хлопчатобумажные изделия.
38—1666 *.
Цены на платки. 38—1665 *.
Труд. —Условия т. письмоносцев в сельских местностях.
38—1577.
Уголовный Кодекс. — Применение ст.ст. 23, 26 и 28
Основных начал Судопроизводства. 38—
1581.
См. «Ростовщичество».
Учителя — Установление периодических прибавок к
зарплате у. 38—1579 *.
Хлебозаготовки. — Положение о хлебозаготовительной
работе внеплановых заготовителей. 38 —
1566 *.
Применение бонификации и рефакцм
за качество хлебов. 38—1666 *,
См. «Кооперация».




ЦСУ. — Положение о ЦСУ РСФСР. 38—1639.
Перечень отмененных узаконений не
ЦСУ. 38-^1542.
Чай. — Цены на ч. (поправка). 38—1566 *.
ОТ РЕДАКЦИИ.
В связи с введением в действие с 1 'апреля
1927 г. Полюжения о торговой регистрации, ш
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МОСКВА, центр, Пушечная, 10. Тел. 4-27-26.
Книжный магазин — Кузнецкий мост, 7/9.
Щ
НОВЫЕ КНИГИ:
„Устав о Государственном Гербовом сборе и
положение о налоге с обращения ценностей"
от 14 сентября 1927 г.
Цена (в папке) — 25 коп.
„Государственный финансовый контроль".
Сборник законов, инструкций, правил и циркуляров
по госфинконтролю.
Составили: И. Ланда и Д. Лукашевкер.
Цена в папке 3 р. 50 коп.
»>Наказ по счетоводству и отчетности учрежде-
ний НКФ по исполнению единого госбюджета".
Цена —80 кол.
„Наказ по счетоводству и отчетности учрежде-
ний НКФ по местному бюджету на 1927-28 г.
Цена 60 коп.
„Изучение налоговых об'ектов и методов
обложения".
Цена — 60 коп. (в папке) 75 коп.
Печатается и скоро поступит в продажу
„Новая система гербового обложения".







Москва, Пушечная (б. Софийка) 10. Телеф. 4-87-27.
Продолжается подписка на 1927 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И
—- ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА".
Выходит с 1-го июня 1925 г, еженедельно.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредйт, налоги
и сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, б) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика.
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы ССОЕ.И
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
матов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно ножет и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех* правитедьственвмх и ведомственных поста-
новлении и быстро находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно
и весьма опрятно помещаются -уже опубликованные примерно в 60 разных правительственных
и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженѳ-
дельности журнала в каждом номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумно
задумано помещение в каждом выпускаемом номере«Бюллетеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в атом же номере»Г
         
„Правда» от ЗО/ІХ-26 г. № 226.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узако-
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого
финансиста и, хозяйственника и для всякого хозяйствеішогр-учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания и то обстоятельство, что -издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-
в-шаг с самой жизнью».
                        
«Эконом. Жизнь» от. 18/ІѴ-26 г. N 89.
«Исключительная полнота содержания «Бюллетеня» и еженедельный характер изда-
ния делает его совершенно .незаменимым пособием. Вышедшие номера не только ставят его
в уровень с соответствующими иностранными справочными сборниками, но и выгодно отли-
чают его от них». «Торгово-Промышленная Газета» от 1ДХ—25 г. М 198.
Редакция— Пушечная (б. Софийка) 10. Тел. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На I год— 24 р., на 6 нес— 13 р., на 3 мес— 7 р., на I мае— 2 р. 50 к.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене
за 1925 г __ 14 руб., за 1926 г.— 24 руб.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
Тел. 4-87-27.
Книжный магазин Изд-ства; Кузнецкий мост, 7/9.
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